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TEJIJ T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
eeis de l a tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con nubes. Temperatura : m á x i m a de ayer, 21 en 
Toledo y Córdoba ; mín ima , 1 bajo cero en Falencia. E n 
J í a d r i d : m á x i m a de ayer, 20; m í n i m a , 4. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) 
E R E C I O S D E S U S C R I P C I O N | 
M A D R I D , 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
o-, i r 
M A D R I D ^ — A ñ o X X I I . — N ü m . 7.040 Viernes 22 de a b r i l de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Ret íón. , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
p e í e r n o r u s o m e e 1 2 Y 0 o e ffuerra e n 
ffl E l juez y el ministro 
EN ESTABAN YA COLOCADAS TREIN-TA Y DOS MINAS 
Se h a publ icado l a no t i c i a de que el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n persiste en 
quedarse en Sevi l la has ta l a a p r o b a c i ó n de las bases de t r aba jo p a r a l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . Es laudable el p r o p ó s i t o media,dor y pacif icador del m i n i s t r o . Pero 
su g e s t i ó n ha de ser po r ex t r emo circunspecta , s i no quiere p roduc i r a l a eco-
n o m í a cereal is ta andaluza y, media tamente , a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , u n g r a n 
per ju ic io . 
Porque es evidente que a lo que el m i n i s t r o y el Gobierno asp i ran es a 
conseguir u n con t r a to de t r aba jo colectivo, en el que a t rueque de altos salarios 
y ventajas p a r a l a m a n o de obra, é s t a consienta u n a r e c o l e c c i ó n socialmente 
t r a n q u i l a . E n los salar ios que se pac ten por m e d i a c i ó n , y a que no p r e s i ó n del 
m i n i s t r o , e x i s t i r á , pues, un m a r g e n o porcenta je que p o d r í a m o s l l a m a r "sa lar io 
de G o b e r n a c i ó n " , l a d e t e r m i n a c i ó n de cuya c u a n t í a const i tuye, a nues t ro ju ic io , 
un p rob lema t ranscendenta l . 
S i ese m a r g e n es lo suficientemente p e q u e ñ o p a r a que p e r m i t a un beneficio 
a l l abrador , o al menos pa ra que é s t e cub ra sus gastos, no se p r o d u c i r á honda 
p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a , y den t ro del con jun to nacional , casi p o d r í a m o s escr ibir 
que no se h a b r á o r ig inado t r a s t o r n o a lguno. E l m a r g e n de salar io de Gober-
n a c i ó n a u m e n t a r á el poder de compra de l a p o b l a c i ó n obrera andaluza, lo que, 
como y a viene ocurr iendo, d e t e r m i n a r á c i e r t a c o y u n t u r a en la p r o d u c c i ó n de 
indus t r ias de consumo como l a a lgodonera cata lana. E n este caso, por lo t an to , 
el ú n i c o f e n ó m e n o que se p r o d u c i r á h a b r á de ser una d i s m i n u c i ó n del ahor ro 
y u n aumento—algo ar t i f ic ioso—de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l del p a í s . 
S i ese m a r g e n de salar io ad ic iona l supone una " d i s m i n u c i ó n " de l a cuota 
correspondiente a los costos de p r o d u c c i ó n , las consecuencias pueden ser g ra -
v í s i m a s . Los labradores andaluces no son en este caso, como en el de t oda la 
e c o n o m í a capi ta l i s ta , sino p e q u e ñ o s empresarios que, a l p roduc i r con p é r d i d a , 
consumen el c a p i t a l de c i r c u l a c i ó n y se ven impos ib i l i t ados de con t inua r sus 
indus t r ias . Sobre todo cuando, de u n a par te , esos labradores vienen padeciendo 
los r igores de unas malas cosechas, de unos al tos salarios, de unos a lojamientos 
y de unos precios bajos y carecen de u n a o r g a n i z a c i ó n bancar i a o c red i t i c i a 
que les sumin i s t r e , c u á l ocurre a l a i n d u s t r i a , los fondos necesarios p a r a m a n -
tener, a veces duran te a ñ o s enteros, su p r o d u c c i ó n con p é r d i d a . Dada l a desca-
p i t a l i z a c i ó n de la e c o n o m í a andaluza, el imponer unos salarios que i m p i d a n cu-
b r i r gastos a los labradores, puede s ign i f icar l a p a r a l i z a c i ó n de grandes secto-
res de aquel la a g r i c u l t u r a . 
L o ocur r ido con los contra tos colectivos p a r a l a r e c o l e c c i ó n de l a acei tuna 
ha de tenerse m u y presente. N o p a r a segu i r el m i s m o m é t o d o , como i r r e f l e x i -
vamente se p e n s a r í a , sino precisamente p a r a m a r c h a r con caute la y hacer a lgo 
dis t in to . Y el l ec to r nos d a r á en seguida l a r a z ó n cuando adv i e r t a que los sa-
larios p a r a l a r e c o l e c c i ó n de l a ace i tuna f o r m a b a n pa r t e de los costos de pro-
d u c c i ó n de una m e r c a n c í a que, h a l l á n d o s e some t ida só lo a u n precio m í n i m o , 
t e n í a todas las posibil idades y probabi l idades de l l egar a u n precio m á x i m o . 
Por el m o t i v o de que, siendo cí aceite p roduc to t í p i c a m e n t e exportable y v in iendo 
l a e c o n o m í a nac ional en u n ciclo de lenta , pero- i n i n t e r r u m p i d a baja v a l u t a r i a , 
los precios re la t ivos de ese aceite, es decir, los precios en pesetas papel, h a b r í a n 
de subi r—como han subido—inevi tab lemente . As í , pues, los salarios entonces 
impuestos, aunque representasen una p é r d i d a en el n ive l de precios y costos 
entonces existente, a l t e r m i n a r las operaciones de r e c o l e c c i ó n y mol ienda, y a 
significaban u n margen , s í no de beneficio, • al menos pa ra c u b r i r los gastos 
de la p r o d u c c i ó n . E n este caso, t r a t á n d o s e de l a p r o d u c c i ó n cereal, esas c i rcuns-
tancias no se dan. E s p a ñ a , no só lo no expor ta , sino que casi t oda su p r o d u c c i ó n 
de cereales só lo se man t i ene por l a p r o t e c c i ó n arancelar ia . Los precios de los 
productos que ahora se recolectan son a s í precios in ter iores , y suponiendo una 
subsiguiente d e s v a l o r i z a c i ó n de la peseta, no sólo no c r e c e r á n , sino que r e l a t i -
vamente d i s m i n u i r á n , y a que los precios de algunos elementos de esa produc-
ción, cuales los abonos, son precios exter iores , y , por tanto , sujetos al a lza a 
medida que baja l a peseta. E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a b r á de proceder, 
por consiguiente, con el m á x i m o cuidado al a c tua r como elemento, en c ier to 
modo, decisivo en la f o r m a c i ó n de los precios de los salarfos que ahora se a jus tan 
en Sevilla. L a d e t e r m i n a c i ó n de los costos d e b e r á ser ejecutada r i g u r o s í s i m a -
mente y no a ojo de buen cubero, porque—y este es o t ro punto t ranscendenta l— 
el mero hecho de tener que hacerse ahora l a fijación del n ive l de salarios con 
presiones gubernamentales , y a const i tuye , desde el pun to de v i s t a e c o n ó m i c o , 
una desgracia. 
De las invest igaciones t e ó r i c a s , ha sa l tado a la Prensa de todos los p a í s e s 
dir igentes, el que u n a de las causas m á s decisivas en el man ten imien to de la 
grave d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a del mundo, e s t á en lo que en las lenguas sajonas se 
l l ama "precios l igados" . Antes de ex i s t i r los Sindicatos y los contratos colec-
t ivos, es sabido que apenas se p r o d u c í a u n a crisis o intensa d e p r e s i ó n , el au-
mento de paro h a c í a ba ja r los salarios 'hasta los m á s estrechos l im i t e s de sub-
sistencia. B a j a que p r o d u c í a el aba r a t amien to de la p r o d u c c i ó n y p o n í a o t r a vez 
en camino de alza el ciclo e c o n ó m i c o . E n l a ac tua l idad , como los precios e s t á n 
social y p o l i t i c a m e n t e atados, el reajuste no se ver i f ica , o a l menos no se v e r i -
fica sino l e n t í s i m a m e n t e , y a que no s ó l o se man t i enen los precios con un descenso 
m u y l igero , sino que, po r a ñ a d i d u r a , las cargas fiscales correspondientes a los 
obreros parados i m p i d e n una r e d u c c i ó n de los costos. 
E n la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , donde precisamente l a r e d u c c i ó n de los costos es 
algo que n i en p r i n c i p i o se persigue, el establecer, pues, cont ra tos colectivos 
bajo presiones gubernamenta les , ha de ser de por sí asunto m u y grave . Por 
a ñ a d i d u r a , se da el hecho desgraciado de que las Asociaciones obreras anda-
luzas no persiguen, o no parecen perseguir en su a c t u a c i ó n , s ino m ó v i l e s re-
volucionarios, t an to exigiendo unos salar ios al tos, con plena conciencia de ser 
excesivos y per judic ia les pa ra el desar ro l lo de l a p r o d u c c i ó n . 
Por esto hemos escr i to las l í n e a s antecedentes. E n todas nuestras columnas 
e s t á c la ra nues t r a v o l u n t a d y creencia cr is t ianas de que los salarios han de ser, 
dentro de lo posible, suficientes, no só lo p a r a el m a n t e n i m i e n t o honesto e inme-
diato de l a f a m i l i a , sino p a r a p e r m i t i r u n m a r g e n de ahorro . S i só lo ello se 
persiguiera, nosotros no sólo no p o n d r í a m o s en g u a r d i a con t ra ello a l a op in ión , 
sino que, por el con t ra r io , a p l a u d i r í a m o s el p r o p ó s i t o . L a rea l idad, o al menos 
nues t ros ' in formes , nos dicen que en el caso de A n d a l u c í a puede o c u r r i r todo lo 
c o n t r a r i ó . Y por ello rogamos a l m i n i s t r o , que ahora reside en Sevil la, que esos 
"salarios de G o b e r n a c i ó n " se fijen con sumo cuidado, s in q u i t a r a los obreros 
lo que c r i s t i anamente les corresponde, pero s in f o r j a r un a r m a de d e s t r u c c i ó n 
para los labradores y pa ra la e c o n o m í a nac iona l . 
N o queremos comentar , con a m p l i t u d i 
f á c i l m e n t e p e r m i t i d a po r l a índo le del 
asunto, la r e u n i ó n celebrada ayer po r 
los jueces de M a d r i d con el presidente , . 
del T r i b u n a l Supremo, n i las pa labras Las autoridades CÍ8 la naCIOn V el 
uichas po r é s t e a los per iodis tas , n i l a ex presidente Cosqrave llevarán 
e x p o s i c i ó n de l a U n i ó n N a c i o n a l de A b o - ¡̂ g y a r a S del D a l Í 0 
gados, n i el escrito presentado a l a i • 
J u n t a del Colegio de Abogados por buen | D U B L I N , 21.—Todos los A y u n t a m i e n -
Se aplaza "sine die" la Conferen-
cia del armisticio en Changai 
M O S C U , - 21.—Se ha inaugurado en 
esta cap i t a l el I X Congreso de S ind i -
n ú m e r o de colegiales, n i lo que se pre-1 tos de I r l a n d a a s i s t i r á n of ic ia lmente al 
tende recabar de l a General que el Co-1 Congreso E u c a r í s t i c o In t e rnac iona l . Los 
legio ha de celebrar en d í a p r ó x i m o . H a r - ' concejales v e s t i r á n los t ra jes t í p i c o s de | catos obreros de l a U . R. S. S. 
to delicadas son estas cuestiones, que cada comarca. Pa ra l a r e c e p c i ó n del ¡ E n l a s e s i ó n inaugura l , M o l o t o f f ha 
afectan al decoro y a la f u n c i ó n de los I Cardenal-Legado y a lguna ceremonia '¡ pronunciado un i m p o r t a n t e discurso, en 
ASISTIERON TARDIEU, MACDO-
NALD, BRÜNING, STIMSON 
Y GRANDI 
^ i 
También Bélgica ha tomado modi 
das restrictivas contra la im-
porfación de patatas ;Contraproposición rumana sobre el 
Norteamérica amenaza a Francia 
desarme cualitativo 
r o n r p n r P Q a l i f l ^ l G I N E B R A , 21.—Hoy, invi tados p o r 
lo rd Londonder ry , m i n i s t r o del A i r e i n -
P A R I S 2 1 — L a C á m a r a de C o m e r c i o 1 § l e s ' han a lmorzado j un to s Mac Dona ld , 
organismos judiciales , pa ra que sea l í - ' s o l e m n e el A y u n t a m i e n t o de D u b l i n ce- el I116 ha declarado que los pel igros de E s o a ñ a en P a r í 9 ha rPiiniHn «m rv , s t imson- Ta rd i eu , B r ü n i n g y Grandi , es 
de una g u e r r a en E x t r e m o Or ien te a u - U ^ ^ la pa t a t a o a r a t í a t a - dp S 1 los Pr imeros d e l e g a d o s - y p r i m e -
men tan de d í a en d ía . ¿ S v e s i t u a c i ó n ĉ ^̂ ^̂ ^̂  m in i s t ro s en t res c a s o s - d e las g r a n -
E l orador ha c r i t i cado v io len tamen- f g j ^ potencias. T a m b i é n a s i s t i ó s i r ^ o m 
t / a a d ^ ^ ^ S a S ^ S ^ I » S « o " ~ s ex t ran jero 
pecialmente sobre esta c u e s t i ó n que, en 
sus seis a ñ o s de t rabajos, la Conferen-
c i to no y a t r a t a r l a s con c r i t e r ios de [ d e r á la car roza del l o r d alcalde, cons-
menudo pa r t i d i smo , sino no afanarse j t r u í d a en 1.790 por J. W h i t t o n po r el 
por conservar las ilesas de toda p u g n a ' p r e c i o de 2.600 l ib ras esterl inas. A h o r a 
p o l í t i c a . se ha dado la orden de res taurar lo , em-
Y a se entiende que nos re fe r imos a ' presa que l l e v a r á lo menos seis sema-
l a s a n c i ó n impues ta a un juez de M a - ñ a s . 
d r i d po r el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ! Se ha publ icado y a l a l i s t a o f ic ia l de , 
en a p l i c a c i ó n , ¿ c ó m o d i r i a m o s ?, apasio-j los que l l e v a r á n las varas del pal io en1 cia no ha conseguido dar n i u n solo 
nada, poco medi tada , de l a ley de De- la solemne p r o c e s i ó n de c lausura del i Paso haci.a adelante en el camino de 
fensa de la R e p ú b l i c a , de suyo á s p e r a ! Congreso. Son los siguientes: la re(lucC]0n de los a rmamentos . 
hasta caer en draconiana. 
C o n t r a aquel la s a n c i ó n se ha in te r -1 del Estado L i b r e , 
puesto el recurso au tor izado por la p ro-
pia ley de Defensa, de la R e p ú b l i c a . Es 
I de suponer que el recurso sea sat isf ac-
i t o r i amen te resuelto, y quede sin efecto 
| el cast igo. H a s t a impresiones, a u t o r i -
' z a ü a m e n t e recogidas, del m i n i s t r o de 
Jus t ic ia , s e ñ o r Albornoz , p e r m i t e n es-
perar lo a s í . 
Y no puede ser de o t ro modo. L a san-
D e Valera , presidente del Gobierno 
T O K I O , 2 1 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , 
O 'Ke l ly , vicepresidente y m i n i s t r o de han sido detenidos " i n f r a g a n t i " var ios 
A d m i n i s t r a c i ó n Loca l e Hig iene . ¡ m i e m b r o s de una o r g a n i z a c i ó n china 
Cosgrave, ex presidente del Consejo, j que t r a t a b a n por segunda vez de hacer 
F r a n k Fahy , presidente de l a C á m a r a ; sa l ta r todos los. navios que se encuen- leuentran actua' lment 
Una contraproposición 
G I N E B R A , 21.—Hasta ahora 16 pa.í-
produc to . 
Este decreto, que ha producido hon-
da i m p r e s i ó n en los elementos e s p a ñ o l e s 
de P a r í s relacionados con el comercio 
de e x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a , se considera|SeS ¡ e h a n T e c l I r a d r f T v o r r b r e r a l a p 
m u y per jud ic ia l para los intereses de di-1 pos i c ión S i m ó n en f avo r del desarme 
cha e x p o r t a c i ó n i cua l i t a t ivo . L a Asamblea aparece d iv id í -
L a C o m i s i ó n de l a C á m a r a ha a c o r - ¡ d a en f>artes casi iguales, porque esta 
dado cursar te legramas de protesta , d i - ¡ n o c h e Ti tulesco. el delegado de R u m a -
ng,dos al m i n i s t r o de Estado y a l em-;nia, ha presentado una p r o p o s i c i ó n en 
bajaaor de E s p a ñ a en P a r í s , 3ue se e n - ¡ n o m b r e de 14 naciones que, d e c l a r á n d o s e 
de los Dipu tados . 
Byrne , lo rd alcalde de D u b l í n . 
Kennedy, presidente del T r i b u n a l Su-
premo. 
Doc to r Coffey, rec tor de la U n i v e r -
c ion impues ta a l juez del d i s t r i t o del | sidad de D u b l i n , hispanista, a lumno d u -
Centro carece de precedentes, aun en: rante dos a ñ o s de R a m ó n y Caja l en 
t iempos de l a D i c t a d u r a . L a a l u s i ó n a ^ M a d r i d . 
ese p e r í o d o no t iene o t ro alcance que T. Wes t ropp Bennet t , p r e s i d e n t é del 
a d v e r t i r c ó m o no se a t r e v i ó a t an to un Senado. 
^ tu fümen te en Ginebra, y t r a s - ¡ p a r t i d a r i a s en p r inc ip io del desarme c u á -
d icha cap i t a l con objeto deh i t a t i vo , piden que la c u e s t i ó n de si con-
Gobierno que, s inceramente, c r e í a s e asis-
t ido de plenos poderes.. A h o r a , a pesar 
de l a ley de Defensa de la R e p ú b l i c a , 
la c a l i f i c a c i ó n y el cas t igo de una re-
s o l u c i ó n j u d i c i a l , por pu ro y l i b é r r i m o 
a r b i t r i o de un m i n i s t r o , pugna con la 
ey o r g á n i c a , y con todas las leyes p ro -
Dev l in , jefe del pa r t i do nacional is ta 
del N o r t e de I r l a n d a , d isputado en el 
Par lamento i n g l é s . 
C . H e a t y d ipu tado en el Pa r l amen 
i n g l é s . 
Done l l an , alcaide de L i m e r i c k . 
t r a n en el Yang-Tse . Iladarsp a 
A d e m á s han sido descubiertas 32 m i - l r e c a b a r de Tas " i n d í c a d i ; ^ r s o ^ ^ T d " ; ^ ' : ¡a-aL1VU'Í , !aIn .q,ie ^ cuesnon ae 81 c 
ñ a s colocadas en diferentes «¿itiñ^ r i ^ ' l ^ , maicaaas personahdadeMV1ene m á s des t ru i r las a rmas agresi 
• • }'Dl0caa!í* en aiterentes s iaos de .emprendan las gestiones oportunas a f in L r ^ a , - i o * «i ¿ Í̂A*- c ^ ^ ñ ^ - ^ 
aqueuos parajes. |de con t r a r r e s t a r una medida que ocasio-
La Situación en Chan9:a¡ina t a n Profundo d a ñ o a los intereses de! 
^ _ i comercio in te rnac iona l de E s p a ñ a . 
C H A N G A I . 21 .—La Conferencia del I • * * * 
 ivas 
las Naciones sea d iscut ida m á s adelan-
te. L a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á m a ñ a n a , y 
q u i z á s haya" v o t a c i ó n . 
Pau! Boncour d e c l a r ó que F ranc i a 
a r m i s t i c i o se ha aplazado "sine die" . | P A R I S , 21 .—El decreto de p r o h i b i c i ó u ! simpatiza, con d icha p r o p o s i c i ó n , pero no 
Los representantes de las potencias ¡ p u b l i c a d o ayer en el " D i a r i o O f i c i a r ' se ¡ p u e d e adherirse a ella en su f o r m a ac-
temen que el J a p ó n oponga su n e g a t i - ¡ r e f i e r e no solamente a la pa ta ta de pro- tua l , que descarta las posibilidades de 
v a a los poderes concedidos a l a C o m í - cedencia e s p a ñ o l a , sino t a m b i é n a tu - j fortalecer la Sociedad de Naciones, 
sion m i x t a por el C o m i t é de los 19. b é r c u l o s , p lantas vivas, berengena, to- j F ranc ia — di jo — desea asociarse a la 
, . . , — ^ -v-ww. ^ « s ~ , v . v « , propias proposi-
chma no aceptara que l a e v a c u a c i ó n : No obstante e=tp decreto t n d a v í q =P r-if.np=! 
Campbe l l , senador del N o r t e de I r - ; de la c iudad por las t ropas japonesas1 . d r n i t e K ^ r t c i é n T í t r d S £ T a D e l e g a c i ó n francesa e s t á dispues-
f?. c o r o n e al res tab lec imiento de !|as m e r c a n c í a s que hayan sido e.mbar i t a a asociarse a las manifestaciones te r -
cadas, bien d i rec tamente para un puer-J minantes y de buena vo lun tad expresa-
La Comisión investio-adora ¡ to f r a n c á s - 0 Pl"6 se e i ruen t ren en ca las por la D e l e g a c i ó n inglesa, pero a 
L_J 'Z imino y destinadas d i rec tamente a Frar , cond ic ión de que se encuentre una f ó r -
T O K I O , 21.—Comunican de D a i r e n a | c i a , s iempre y cuando estas m e r c a n c í a - ¡ m u í a que no la i m p i d a n hacer vi-ler, 
l a A g e n c i a Rengo que la C o m i s i ó n de hayan sido embarcadas, lo m á s t a r d ' poster iormente , sus propias proposicio-
cncuesta pres idida por lord L y t t o n , que tres d í a s d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de. nes re la t ivas a que se ponga, a dispo-
h a b í a l legado a dicho punto aye r no- mencionado decreto en el " D i a r i o Of l - ¡ s i c ión de la Sociedad de Naciones una 
cesales, y con la C o n s t i t u c i ó n , y con i ¡ a n d a 
cualquier r u d i m e n t a r i o concepto de un í Fe r ren . senador del Estado L i b r e . . 
r é g i m e n n o r m a l , legal, de d iv i s ión del Shiel , presidente del Consejo General 
poderes. . I de las Diputaciones provincia les . 
Por eso—concluimos—en beneficio de i t1. Me, L o u b h l i n alcalde de A r m a g h , 
l a j u s t i c i a y de la R e p ú b l i c a misma, se-! sede p r i m a d a de I r l a n d a . , 
gu ramen te el Gobierno v o l v e r á sobre! 
acuerdo t a n e r r ó n e o , precedente ú n i c o 
de sabe Dios q u é desmanes en el por-
venir . 
L o s i n c e n d i o s d e a c t u a l i d a d 
¡ T r i s t e es, en verdad, que de cualquier 
i n s t rumen to de progreso hagan los b u -
che, s a l i ó esta t a rde en f e r r o c a r r i l pa ra 
M u k d e n . 
c i a l " . 
Como cosa excepcional, el decreto au-
l l a sido confeccionado ya el p rog ra - ! g r e s a n d ó a M u k d e n el 26. 
L a C o m i s i ó n de encuesta de l a So- t o r i z a . s in que pa ra ello sea necesario 
c í e d a d de Naciones s a l d r á de M u k d e n ¡ p r o v e e r s e de una a u t o r i z a c i ó n especial, 
el d í a .25 del corr iente para K i r i n , r e - ¡ l a i m p o r t a c i ó n de pata tas para s imien-
par te de la fuerza in te rnac ional . 
Un comentario alemán 
B E R L I N j 2 1 . — R e f i r i é n d o s e a la i n i -
|te, que procedan de los p a í s e s antes eiat iva de los representantes franceses 
manos, invar iablemente , medio de d e s - i m a de los actos oue han de tener l u g a r : E l d ía 28- s a l d r á para- K a r b i n y al l í ¡ m e n c i o n a d o s , con la c o n d i c i ó n de que r e l a t iva a la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de la 
t r n c c i o n ! L a gasolina, sangre del m o t o r ¡a Asamblea de Padres de F a m i -
moderno, es. en la actual idad, cuerpo d e , ^ y que es el s iguiente : 
f r e c u e n t í s i m o s delitos. Apenas ha su rg í -1 Jueves 5 de m a v o . — A las ocho y me-
p e r m a n e c e r á h a r t a el 4 de maye , f e - ¡ e s t a s m e r c a n c í a s vayan a c o m p a ñ a d a s de: A e r o n á u t i c a c i v i l y m i l i t a r , a la cual 
cha en la cual s a l d r á para Tsi T s i K a r . ¡un cer t i f icado, f ac i l i t ado por las a u t o n - l se mues t r an favorables los miembros de 
De este ú l t i m o pun to s a l d r á el 6 de idades oficiales, de los p a í s e s de origer.: dicha D e l e g a c i ó n , el p e r i ó d i c o "Germa-
do u n conato de a g r e s i ó n c o n t r a los ocu- i d ía , misa de c o m u n i ó n en la San ta I g l e - i mayo pa ra M u k d e n ; a donde l l e g a r á ¡ y por el cua l estas autoridades c e r t i f i - ] m a " escribe ent re otras cosas: 
pantes de un edificio, cuando aparece, l: sia Catedral , predicando el i l u s t r í s i m o i el d í a 7. |quen que se t r a t a de semillas escogidas; "Precisamente l a n a c i ó n cuyo e j é r c i -
con opo r tun idad in fe rna l , el hombre que! s e ñ o r don R a m ó n M o l i n a N i e t o . \ E n todos los lugares p ú b l i c o s de M u k - j y que no padecen enfermedad n i par-á- to a é r e o es el m á s potente del mundo, 
p o r t a u n b i d ó n de gasolina... A l punto! Colecta genera l en todas las iglesias ; den aparecen carteles con inscripciones) Sitos> I y que en c o m p a r a c i ó n de cua l idad y can-
e l é v a s e l a c ó l e r a popular hecha l l a m a s . ¡ p a r a las escuelas c a t ó l i c a s de M a d r i d , j que d icen: " A los enviados de la paz.i Medidas en Bélo-ic? i t i ( l a ( i t í e n e m á s ins t rumentos de gue r ra 
E l episodio va seguido de otro, enor-j A las cua t ro y media, p r e s e n t a c i ó n ¡ L a pa.z l l ega de Ginebra. Sea bienve-
memente absurdo. Porque las personas! y l ec tu ra de ponencias. , n ida l a d e l e g a c i ó n de l a Sociedad de 
as í amenazadas de ser quemadas en v ivo! Viernes 6 do m a y o . — A las once, se- ¡ N a c i o n e s . " 
usan de medios l e g í t i m o s de defensa, o s ión i n a u g u r a l , con i n t e r v e n c i ó n de los -
porque ^e les i m p u t a que a s í lo hic ie- | s e ñ o r e s G i l Robles y Goicoeehea. 
r o n — y a cualquiera se alcanza la difi- í A las cua t ro y m e d í a , r e u n i ó n de sec-j 
cui tad , en muchos casos, de discernir si I clones. 
S á b a d o 7 de mayo.—A las diez y me- ¡ 
di a y cua t ro y media, r e u n i ó n de sec- ¡ 
ciones 
D o m i n g o 8 de mayo . 
B E R L I N , 21 .—El 
A las once, 
de los s e ñ o r e s 
nos. 
l a i m p u t a c i ó n responde a la verdad de 
los hechos o a ca lumniosa i n v e n c i ó n — 
ello es que la au tor idad ordena la de-
t e n c i ó n , ¿ d e los asal tantes o incendia-
r ios? ¡ N o ! L a de quienes fueron v í c t i -
ma, objeto a l menos, de l a a g r e s i ó n po-
pu la r . 
Creemos l legada la ho ra de que el Go-
bierno t o m e car tas en estas cuestiones 
y dé normas, porque no podemos creer 
a q u í ' c i a ' L ' T c ^ se hacen e ¿ Ia A s o c i a c i ó n de t r a el p e r i ó d i c o "Ber l ine r Tageb l a t t " , 
deIi Padres de F a m i l i a , Manue l Si lvela , 7. j a p r o v e c h a r á l a o c a s i ó n p a r a hacer nue-
' *' | vas revelaciones. 
aerea que I n g l a t e r r a e I t a l i a juntas , 
B R U S E L A S , 21 .—El " M o n i t o r " p u - quiere hacernos creer que siente un te-
b l í c a r á m a ñ a n a un decreto, f i rmado por mor jus t i f i cado ante l a A e r o n á u t i c a c i -
j el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , en el que v i l alemana. 
! se dispone que l a i m p o r t a c i ó n en Bél- K l to t a l • de ios aparatos civiles que 
| g í c a de los t u b é r c u l o s o plantas de pa- posee A l e m a n i a , dispuestos al vuelo l lé-
I ta tas y f ru tos o p lan tas de tomates no ga escasamente a 800, mien t ras el to -
I se au tor iza m á s que en el caso de que Cal de los aparatos de gue r ra a é r e a 
leader" nac iona l - los envios v a y a n a c o m p a ñ a d o s de un franceses en condiciones de volar alean-
agredido, se defienda o no, mien t ras que-
da impune y l ibre el agresor. Y la f re -
cuencia con que se apela al incendio, 
como proced imien to de lucha ciudadana j 
y s e l v á t i c a — c i u d a d a n a , porque en la 
i social ista H i t l e r ha desmentido haber l ce r t l t l cado expedido por el Servic io f i - i za casi la c i f r a de 3.000 aparatos, 
s e s i ó ñ ^ de ' clausura, " con i n t e r v e n c i ó n • hecho declaraciones a periodistas anglo-1 ^ P " 0 1 » - 1 , 0 0 del p a í s exportador , men- A l e m a m a - a g r e g a el c i tado p e r i ó d i -
sesmn de c l a u s u m con ^ a f i rmando que la d i s o l u c i ó n de ' c lo"aDdo la nac lon de o r igen de los p r o - ^ o - d e b e rechazar toda ent revis ta en-
vernan, v r a a e r a y ^ formacioneg de agalto h a b ¡ a sid ductos o a tes t iguando que han sido co- ¡ caminada a la c u e s t i ó n de l a a v i a c i ó n 
. , imniiPctQ ^.nr Fram-ia .'sechados en u n a r e g i ó n exenta de d o n - ; ~ i v i l mient ras ex i s la un solo a v i ó n de 
^ i p n t í d o T c a i A U c T d e S r ¡ . ¡ T i m e ? h a aftadtdo que m a n - « ^ c i r q . e requ,ere que e! p ro- ; guer ra e „ condiciones de volar y aun 
a ios oip.uaaos c a t ó l i c o s ae n u « s u d . , ^ n m o m . rfpriarf,Honpq v míe l ^ c t o haya sido c u l t i v o y expedido en. cuando estos no existiesen, A l e m a n i a 
m i ñ o n a en las Cortes Const i tuyentes , ; t e ^ que, u n s l tuado a m á s 4 é 20 k i l ó m e - t e n d r í a e! derecho de ex ig i r que a m á s 
Las adhesiones y l a en t rega de las con m o t i v o del proceso que i n t en t a con- ^ afectado de d o n . Ae l a A e r o n á u t i c a , fuesen objeto de de-
fora . l iberaciones y de eventuales negociacio-
Francia y Norteamérica '1163 internacionaies , todos cuantos me-
| dios de t r anspo r t e en c o m ú n existen, 
W A S H I N G T O N , 21 . — E l Gobierno tales como n a v e g a c i ó n comercia l , ca-
nor t eamer i cano estudia l a pos ib i l idad minos de h ie r ro , e t c é t e r a , en todos los 
El instituto de Orihuela 
O R I H U E L A , 21.—El decreto reciente 
Schacht con los racistas 
B E R L I N , 21 .—El ex presidente del : de r ep l i ca r a l s i s tema f r a n c é s de f i j a - ¡ p a í s e s . " 
L a protección a los animales 
ciudad se l i b r a ; s e l v á t i c a , porque propia!creando el I n s t i t u t o de Segunda ensenan-: Keichsbank, doctor Schacht, se ha u n í - c ión de cont ingentes de i m p o r t a c i ó n , ! 
es de l a selva—exige severidad en el^3-,611 cole?10 de San j ^ 1 " ^ t a ' ^ c a t " ' ; do a los nacionalistas, que p ro t e s t an haciendo e n t r a r en v i g o r el derecho delj 
castigo. E j empla r idad , en o t r o s t é r m i n o s . ! ^ p g ^ 0 5 e ] ™ e p r o t e S t a | y las recla: i con t ra la s u p r e s i ó n del e j é r c i t o p r ivado ¡ presidente a aumen ta r hasta un 50 por 
No vamos a pedir la pena de muer - l maciones del Pre lado de la d ióces i s , se de H i t l e r . ' 1100 los drechos arancelar ios sobre m e r - l G I N E B R A , 21 .—Una numerosa c o m i -
t é pa ra cualquier del i to de incendio, co-j juzga u n á n i m e m e n t e como una consu-j Varias personalidades destacadas de jeancias procedentes de p a í s e s q u e ' a p l i - j s ión , representando numerosas Socieda-
mo algunos diputados, incluso radicales.! m a c i ó n de despojo del monumenta l ed i - j i a derecha han f i r m a d o un l l a m a m i e n t o ¡ quen a las m e r c a n c í a s no r t eamer i ca - ' des Pro tec toras de A n i m a l e s de d i -
p id ie ron al P a r l a m e n t o pa ra los a t raca- fic¡P (lUo es propiedad indiscut ible delj inv i tando al presidente del I m p e r i o a ñ a s una l e g i l s l a c í ó n adua nera conside- versos p a í s e s , ha v is i tado hoy a l p r e -
dores. Pero sí i m p o r t a a l a defensa de la- Obispado. ¡ q u e r e t i r e su confianza a un Gobierno: rada como lesiva. | sidente y a va r ios miembros de la Con-
sociedad que se corte esa vesania de la i "q"ue le ha hecho f i r m a r un decreto par-
- r e s u m e n 
Sin embargo, en los c í r c u l o s o f i c i a - ! ferencia del Desarme. 
E l presidente de l a Ofic ina In t e rna -
Var ios Centros de A c c i ó n Nac iona l (j 
fo rmulan consultas acerca del cambio de 
nombre de la, ent idad, mo t ivado por el! 
reciente acuerdo del Consejo de m i n i s - ' 
t ros y po r las decisiones de algunos go- | 
bemadores c iv i les que se n iegan a ins- í 
c r i b i r los Reglamentos de las nuevas 
A-grupaciones, por i g u a l m o t i v o . 
L a J u n t a de gobierno de A c c i ó n N a - | 
cional ha acordado convocar p a r a el d ía ; 
29 del corr iente l a A s a m b l e a de Compro-: 
misarios, con objeto de decidir lo r e í a - : 
t ivo a l cambio de nombre , y ruega a t o - | 
das sus Agrupac iones provinc ia les y lo-¡ 
cales que se abstengan de t o m a r n i n g ú n 
acuerdo en este sentido y se ex i j a a los i 
gobernadores civiles el c u m p l i m i e n t o de i 
l a legal idad vigente , que sólo puede ser i 
modif icada cuando v a y a a l a "Gaceta"; 
una d i s p o s i c i ó n que autor ice esta m o d i - ¡ 
f icación. 
El mitin de derechas! 
Y a e s t á n u l t i m a d o s los detal les pa ra 
Ja c e l e b r a c i ó n del m i t i n organizado porj 
'as fuerzas de derecha unidas p a r a pe-
«iir l a d i s o l u c i ó n de las Cortes Const i tu- I 
yentes. 
Caso de obtenerse l a a u t o r i z a c i ó n del ' ' 
Gobierno, que v a a gestionarse, el acto ¡i 
se c e l e b r a r á el d í a 15 del p r ó x i m o mes!¡ 
de mayo en l a N u e v a P laza de Toros del 
M a d r i d . 
' • BlBlBi ••ai!!ll«iiia!iH!!i!!il!!i;B«:lB !̂H!¡:!!l!!!lilÍ̂  
U s teléfonos de EL DEBATE 
i son: 91090, 91092, 91093, 
m 91094, 91095 y 91096 
22 abril 1932 
Deportes l>ÁS- 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . o 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera Vág. 6 
Elecciones en Aus t r i a , por 
R . L P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Notas del block P á g . 8 
La a l e g r í a que vuelve (folle-
t í n ) , por Mar i e le Mié re . P á g . 8 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l d i rector general 
de la Guard ia c i v i l l lega a Barce lo-
na.—La Const ructora Nava l anuncia 
despidos en Cartagena.—Ha t e r m i n a -
do la huelga de J a é n . — P l a z o de 
quince d í a s a l Ayun tamien to de Se-
govia pa ra que resuelva el asunto 
de la Academia ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — M o l o t o f f , hablando 
en el Congreso de Sindicatos rusos, 
ha dicho que cada d í a era m a y o r e l 
pel igro de guerra en E x t r e m o Or ien -
te. — Se h a descubierto un complot 
pa ra v o l a r todos los barcos fondea-
dos en el Yang-Tse.—Ayer conferen-
c iaron en Ginebra los delegados de 
las cua t ro grandes potencias. — Se 
hunde la sala del T r i b u n a l en B a s t í a 
y resul tan 15 personas muertas (pá-
ginas 1 y 8 ) . 
AMSTERDAM, 2 i . — L a A g e n c i a Funerales por doña Isabel 
Reuter cree saber que el ex Kaiser , que ¡ i o l ' 
sigue en Doorn , ha desmentido c a t e g ó - G C i S o r D Ó l l 
hoguera, apoderada de c ier tos sectores ;a P 1 " 1 ^ ^ " ^ .C^0.S°S_,n!f„e,Strv^TT? - c ia l , íue ha her 'do profundamente al* les se declara que van por buen camino 
sociales o p o l í t i c o s . Porque esta de 
¡cuenc ia trasciende ya de l a esfera 
i v idua l y adopta fo rmas de deli to col 
i 1 ' F a l t a r á a l a verdad quien nos ca l i f i - l J1^0 de l a m i s m a p e d a g o g í a en I n g l a -
que s iquiera de exagerados. F á c i l nos t e r r a y en A l e m a n i a , hoy puede a f i r -
seria enumerar hechos conf i rma t ivos de ^ f dest ierro de los j e s u í t a s ^ 
nuestras palabras. Pero a h í e s t á el ú l t i - * 5 sus 21H ̂ f ^ ^ la no t i c ia c i rculada s e g ú n l a , * 
i • ... • TT r ) „ m i üe mas de oOO hombres f o r m a b a a cer- i , ^ . . ., . , , - _ 0 . 
Imo, rec ien t i s imo. U n a co l i s ión en Pam- ; ^ a lumnos es un o r i m e r - a r a n 1 cual ñ a b i a recibldo de la C á m a r a dei M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en la 
p iona entre socialistas y t rad ic iona l i s tas | ̂ s o h a S a la ^ c r i s t i a i f í S n de n ú e s - i Comercio de S f n t ° ^ m é una i n v i t a c i ó n ig les ia del B u e n Suceso u n funera l por! inglesaS y nor teamer icanas 
Caen muer tos un hombre en cada ban-: t r a ^ ñ a n z a ÍP a qUe se traslaclara a aquella isla el a lma de d o ñ a M a r í a Isabel Francisca 
¡do. ¿ Q u i é n d i s p a r ó ? N o se sabe, de c ier - | consumado el hecho i m p 0 r t a con objeto de f i j a r a l l i su residencia, ¡de B o r b ó n , fa l lec ida hace u n a ñ o en 
to . Pero los socialistas, en consecuencia , ' . ' „ , , „ V „ „ „ ; . . Í P a r i s 
r a , g a ^ p a . a b r a - , rntentan ^ e m a r , - ^ P - a r ^ e l dest.no ¿ u e ^ a y a Los deportados a r g e n t a s : FJ lones 25, en el altar m¡lyor de la 
' k -i0103. y a <lue Por c rue l Paradoja se v e en I B E R L I N , 21 .—El t ranspor te de gue- ig les ia de^ San Ginés , se a p l i c a r á por ¡ n e s p re l imina res que han celebrado los 
generac 
fu turas y l a p r o t e c c i ó n a los animales 
como f a c t o r esencial de la c i v i l i z a c i ó n 
y de l a paz un iversa l . 
H a b l a r o n t a m b i é n l a duquesa de H a -
m i l t o n y l a s e ñ o r a de Palencia, por las 
e s p a ñ o l a s , en nombre de las Sociedades 
El pian del Danubio 
G I N E B R A , 21 .—En las conversacio-
uf icados t radic ional is tas , personas n o - caso de crear innecesar iamente u n ! r r a a r g e n t i n o "Chaco", que l leva a bor- l a m i s m a i n t e n c i ó n una misa, sufragada | m i n i s t r o s de las cua t ro grandes poten-
norab ihs imas . de g r a n aDoien0o en la j presupuesto escoiar, pa ra a tender a l o i d o 43 aeportados p o l í t i c o s , se encuen-P01" i a Sociedad A r t í s t i c o Musica l de So-|cias acerca de la s i t u a c i ó n del Danu-
'corros M u t u o s , de l a que d o ñ a Isabel fué ¡ bio se ha acordado que el d í a 23 se 
r e ú n a n en Ginebra los t é c n i c o s í i n a n -
— | ros. Sobre los d e m á s problemas, s i se 
^ ^ f ^ » ^ { e s t á ocurr iendo, a l capr icho de un g r u - j b u y e al c a p i t á n del buque el p r o p ó s i t o jIFSflRllFNFíí PF PIRUIÓS VSIiinnRiha tomado a l g ú n acuerdo, nada se t r a s -
m a n o s , y p a r a defenderse de ellos, h . - sabemos, en efectfo, de a l g u - de so l i c i t a r del Gobierno a l e m á n una; J " U n U C « i : ü bC rHn.iüüO I.HNUÜID l u c i ó a los periodistas , 
c ieron unos disparos. Disparos—se ase-!*' * ^ 
8 comarca, donde gozan de f ^ ^ a l e s res-i qUe antes le r esu l t aba g r a t u i t o . Es p r e - i t r a a la a l t u r a del E l b a 
8 petos. Pues ahora va la accaon con t r a , 1 . ^ ^ s ndan a u n L a r te de los deportados se Presidenta-
ellas porque se dice . h o r r o r que se de- ^ o r g a n i z a c i ó n , y no, como ha l l an en m a l estado de salud y se a t r i - ' " 
a fe l id ieron, que en presencia de los mcen-i 
Las deudas interaliadas g u r a - a l a i re y l o cierto es que al l í a0; nos c0leg-los ^ j e s u í t a s , hoy en manos a u t o r m i c i 6 n pa ra desembarcar p rov i s io - i N U E V A Y O R K , 2 1 . - U n a manifes ta-! 
'hubo heridos | del Estado, en los que se n o m b r a n los pro^ t i a l m e á t e un cier to numero de d e t e m - ^ qUe ge cr8e 0rgani2ada ü o r los co i • 
' S i de ta les 'er-ores se h ic i e ran normas ! fesores de inanera t a n ^ r a ñ a . que u n dos p ¿ r a que puedan ser hospital izados. y en la CU3l fo rmaban v a r l ¿ J L O N D R E S . 21 .—Comunican de W á s -
l a d i v i s i ó n de los e s p a ñ o l e s en castas se- bo t icar io de pueb.o es el encargado de 1 railes de desocupados, i r r u m p i ó en los al- , h i n g t o n a l a A g e n c i a Reuter que S t i m -
r L un hecho IIa clase de Qu imica , y un maes t ro m - ' T A J I ' rededores del A y u n t a m i e n t o e i n t e n t ó son. que se encuen t ra ac tua lmente en 
!«-al, de l a de Dibu jo . Y en ese m i s m o ¡ L a s d e r e c h a s 6 1 1 A n d a l U C l a : e n t r a r a v i v a fuerza en el edif icio A la; Ginebra, ha hecho saber que n i n g u n o 
Los colegios de los jesuítas j colegio no hay m á s que una, docena de: cabeza de los manifestantes iban m u - l d e los hombres de Estado europeos con 
— _ — ¡ a l u m n o s , a los que el Estado paga p a r a i c h a s mujeres ¡ los cuales ha conferenciado ha hecho 
Una orden del m i n i s t e r i o de I n s t r u c - que estudien. C O R D O B A , 21.—En el B o l e t í n de la Av i sada l a p 0 i i c ¡ a acudieron 4001 a l u s i ó n a lguna al problema de las deu-
ción p ú b l i c a au to r i za al Pa t rona to de ¿ N o s e r á opor tuno p r egun ta r q u é C á m a r a . Oficial A g r í c o l a se ha p u b ] i c a d o ¡ a s e n t e s u t i l i zando las porras logra i ' ias y de las reparaciones, 
los bienes de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s pa- piensa hacerse de estos colegios en el!Pi in forme que el s e ñ o r Z u r i t a e l evó a la j ron, d e s p u é s de dura lucha con t r a los' Oficiosamente se ha d icho en W á s -
ra rea l i za r los gastos indispensables con orden p e d a g ó g i c o , y q u é sistema, no ¡Comigión m5xta del Aceite, una de cu-desocupados dispersar la m a n i f e s t a c i ó n ¡ h i n » t o n ^ , a nota enviada a las na -
q u é a d m i n i s t r a r y atender los colegios sólo j u r í d i c o , sino de eficiencia p r á c t i c a . 
incautados. y 
conclusiones dice a s í : E n la co l i s ión ent re po l i c í a s y mani - ' c iones desdoras por los Estados U n i -
va a seguirse en la se leccfón del p ro fe - , ^ c]3se agrar .a en general soporta fesl:antes r e su l t a ron muchos heridos, en- d?s' r e l a t i v a a l pago del t i p o de i n t e -
t r e ellos diez a g e n t e s . - A s s o e i a l e d P W réf aun pendiente en v i r t u d de la m o -
j ratoria. Hoover , no pasa de ser una p u r a 
* * * | f o rma l idad . 
F I L A D E L F I A , 21.—Ea P o l i c í a h a dis-1 L a n o t a dice que el Gobierno de los 
m u - ' n a n d o una semilla extremista de dere-jpersado a u n g r u p o ds 500 desocupados 'Estados U n i d o s h a decidido que los pa-
chas como J a m á s pudo crearse, y lodo a;qUe recor r ie ron en m a n i f e s t a c i ó n var ias! gos a fec ta ' - - , po r l a m o r a t o r i a H o o -
absoiut is ta . Hoy , como entonces^-ya de las g a r a n t í a s morales y de capacidad consecuencia de los exce.-os cometidos;calles de la cap i t a l . i ver y re integrables en diez anua l ida-
ello se hizo eco M e n é n d e z Pe layo—la; c u l t u r a l de los que acaso han de ser ¡por los m á s obligados a velar por el ré-j H a y va r ios heridos y contusos.—Asso des, t engan u n i n t e r é s a n u a l del i por 
p e d a g o g í a e s p a ñ o l a s u f r i r á no poco con profesores de sus hijos. g i m e n . c ia ted Press . ¡ c i e n t o . 
Renunc iamos a q u í a l a m e n t a r una sorado y en e l p lan de las e n s e ñ a n z a s . i 
vez m á s los d a ñ o s i r reparab les que pa- Ea o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a , en g r a n una s i t u a c i ó n imposible (fe ^obrel levar. 
ra l a segunda e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a ha parte e n g a ñ a d a en el asunto de los j e - hasta el ext remo de que aquí , en Anda-
s ignlf icado aquel i n só l i t o despojo, nue- suitas. no sólo t iene derecho a saber l a luc ía , cuna de l a democracia, v a ge rmi -
va " repr i se" de l a m á s t i r á n i c a de las c u a n t í a de esos gastos, sino 
medidas que pudo d i c t a r u n Monarca chos e s p a ñ o l e s quieren sahei 
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C o n s e i o d e m i n i s t r o s e n 
. El Presidente firma el decreto limitando el uso de la 
palabra "nacional". Ha comenzado el estudio del 
presupuesto para 1933. Aún no se sabe el criterio 
del Gobierno con respecto al 1 de mayo 
i o LOS M S OE mu SE 
EÍINEN CON EE PRESIDENTE 
OEE SOPREfíO 
L A CONFERENCIA D E L D E S A R M E 
A las once y media de la m a ñ a n a , instalada sin la debida a u t o r i z a c i ó n , ee 
q u e d ó reunido el Consejo en el Palacio conminara por oficio al poseedor de la 
Nac iona l . A l a una menos veinte aban i n s t a l a c i ó n clandestina para que en u n 
d o n ó la r e u n i ó n el m i n i s t r o de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a , diciendo que los min is -
t ros estaban ya dedicados a la firma de 
decretos, y a él le esperaban unos se-
ñ o r e s . 
E l Consejo t e r m i n ó poco d e s p u é s de 
l a una de la tarde. 
E l jeft^ del Gobierno di jo que la re-
u n i ó n no h a b í a tenido i m p o r t a n c i a . 
A g r e g ó que habia sido sometida a la fir 
m a del Presidente de la. R e p ú b l i c a una 
p o r c i ó n de decretos, sin i n t e r é s a lguno; 
entre ellos, figura el referente a la su-
p r e s i ó n de la palabra "nac iona l " en en-
tidades y organismos. 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , d ió la 
siguiente referencia verbal del Consejo; 
— L a eufor ia min i s t e r i a l h á sido t an 
completa que ya nos hemos dedicado 
a estudiar las lineas generales del pre-
supuesto para 1933. E l m i n i s t r o de Ha -
cienda empieza a t r aba ja r en ellos y a 
pedirnos datos, porque, con arreglo a l a 
C o n s t i t u c i ó n , t iene que presentarlos a 
las Cortes en el mes de octubre y quie-
re tenerlos preparados dos meses antes. 
E l presidente del C o n s e j o — a g r e g ó el 
s e ñ o r Pr ie to—ha conferenciado te lefó-
nicamente con el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n , y los informes que le ha dado 
son opt imistas . Acusan una r e a c c i ó n en 
el á n i m o p ú b l i c o de Sevilla, donde la 
t r a n q u i l i d a d es completa y la fe r ia es-
l t á a n i m a d í s i m a . T a m b i é n el presidente 
del Consejo ha. expuesto su p r o p ó s i t o 
d • hacer u n viaje a Marruecos, pero 
antes, como ya se a n u n c i ó , lo r e a l i z a r á 
el subsecretario de la Presidencia.. 
Hoy. Ccnseio en la 
Manifestaciones del señor Medina 
sobre la susnensión del iuez 
del Centro 
plazo m á x i m o de cinco d í a s se provea 
de la l icencia correspondiente. Si este r r ^ , , „ „ „ . » i r» i • i 
requer imiento no fuese obedecido se da- " P 6 ^ 1 1 el Gobierno resolverá 
r á cuenta por oficio al gobernador c i v i l 
de la provincia , a quien se p e d i r á la de-
6 i g n a c i ó n de uno o m á s representantes 
de su autor idad para real izar la incau-
tac ión del ma te r i a l clandestino. 
Estos agentes de la autor idad, que es-
t a r á n provistos de mandamiento j u d i c i a l 
para penetrar en domic i l io par t icu lar , 
i r á n acom.pa ,ñados por el func ionar io de 
T e l é g r a f o s que designe el jefe de Cen-
t ro y por el capataz o celadores que ge 
satisfactoriamente el recurso pre-
sentado por el señor Amado 
A y e r po r la m a ñ a n a celebraron una 
r e u n i ó n los jueces de P r imera instancia 
e I n s t r u c c i ó n de M a d r i d con el presiden-
te del T r i b u n a l Supremo, don Diego M f 
dina. 
D e s p u é s de esta entrevis ta los Infor-
madores hablaron con el s e ñ o r Medina, 
precisen para el desmonte y recogida de l a l que preguntaron q u é h a r í a n los jue-
los elementos que const i tuyan la esta-
ción clandestina. 
Del hecho se l e v a n t a r á acta por dup l i -
cado, que firmarán todos los asistentes, 
incluso, como es na tu ra l , el usuario del 
mater ia l instalado. 
ees corpora t ivamente ante el caso de 
a p l i c a c i ó n , a un juez, de la Ley de De-
fensa de la R e p ú b l i c a . 
Corporat ivamente n a d a — c o n t e s t ó — . Su 
m i s i ó n a la au tor idad y esperar que re-
caiga r e s o l u c i ó n sobre "el recurso inter-
produce oscilaciones propias que per tur-
ben la r e c e p c i ó n de otras p r ó x i m a s , y 
comprobada por los inspectores d icha 
p e r t u r b a c i ó n , se c o n c e d e r á al propieta-
rio de la misma un plazo de quince d í a s 
Tercera. A l tenerse conocimiento de ¡ p u e s t o por el mismo juez s e ñ o r A m a d 
que una e s t a c i ó n receptora cualquiera contra el castigo. Conf ía sea satisfacto-
r i a la r e so luc ión . A los cinco minu tos de 
conocer la s a n c i ó n impuesta, v is i tó a) 
min i s t ro del ramo, el cual le r ec ib ió sa 
t i s fac tor lamcnte y le dijo que se h a r í a 
jus t ic ia . F u n d á n d o n o s , pues, en lo afee-
para que realice la modi f icac ión necesa- tuoso de ^ entrevis ta y en el e sp í r i tu 
na , v o l v i é n d o s e a efectuar la prueba de de jus t i c i a que an ima al min i s t ro , espe 
c o m p r o b a c i ó n t ranscur r ido el plazo m - ramog qUG el recurc.0 interpuesto sea 
dicado, y si en esta u l t i m a verif ica- favorable a el castisado. 
cion pe rcu t i e ran las perturbaciones per- p o r f lUimo se p ^ a 
dera el propietar io de la e s t a c i ó n la l i -
cencia de uso, q u e d á n d o l e , por tanto, 
p roh ib ido volver a u t i l i za r la , pues s e r í a j t o r i amen te ' 
t ra tada la i n s t a l a c i ó n como clandestina, j E I presidente del Supremo c o n t e s t ó que 
Fl r p n l n m p n t n rlp lf!«; r a r t . o r f K i n o lo sabe• ^ aunfiue 10 supiera, no po-t i regia enio ue tos udr i w r n s ;d r i a decirlo E1 asijnt0 es un caso gené . 
rico, fuera de m ó v i l e s par t iculares que 
califica de f a n t á s t i c o s . Los comentarios 
al s e ñ o r Me-
dina q u é ac t i tud a d o p t a r í a n los Jueces 
si el recurso no fuera resuelto satisfac-
s o l a c a t e g o r í a p a r a 
t o d o s l o s j u e c e s 
U n p l a z o a l A y u n t a m i e n t o 
o v i a • 
Los jueces de entrada podrán re- Le dan quince días para resolver 
aentar cualquier ¡uzqado 
Se exceptúan los que deban estar 
servidos por magistrados 
Las vacantes se cubrirán por anti-
güedad de servicios efectivos 
UN D E C R E T O D E JUSTICIA 
la cuestión de la Academia 
d-8 Artillería 
Zaragoza reclama la Academia, si 
se verifica^1 traslado 
R e u n i ó n de A y u n t a m i e n t o s ga l l egos 
y a s t u r i a n o s p a r a t r a t a r d e l f e -
r r o c a r r i l G i j ó n - P e r r o l 
E l m i n i s t r o de Just icia ha entregado | SEGO V I A , 21.—En la ses ión celebrada 
ayer el s iguiente decreto: I en el A y u n t a m i e n t o el alcalde desmin t ió 
" L a d iv is ión de los jueces de P r imera ¡a i n f o r m a c i ó n de " E l Adelantado" sobre 
instancia e I n s t r u c i ó n en tres ca tego- i la posibi l idad de! cambio de la Acad?-
rias correlat ivas a la c las i f icación de los mia de Ingenieros y A r t i l l e r í a por fa l ta 
Juzgados obliga a los funcionarios de la! de campo de t i ro . E l alcalde t a c h ó de 
car re ra j u d i c i a l a suf r i r traslados suce- a ja rmis ia al citado p e r i ó d i c o ; pero a 
sivos y penosos, apenas compensados con, pesar de las palabras tranquilizadoras 
el aumento de r e t r i b u c i ó n que supone, alcalde, la ses ión í u é muy accidenta-
el ascenso de una a o t ra c a t e g o r í a . La ^ e incluso in te rv ino el públ ico y se 
o r g a n i z a c i ó n actual impide, sobre todo; nombro una C o m i s i ó n para que se en-
en las c a t e g o r í a s de ascenso y t é r m i n o , ' t r ev i s t a ra al coronel de Ja Academia )ñ 
i - i o Ar. l/>t. 4iiar>oc o 1 fronte •_ , . - i . . . x - . _ i . . " 
put ceso, tampoco debe ser tan breve que im- H se ha reallzado .a vis¡t.a j 
pida conocer las peculiaridades de cada neJ üe la Academia p0r la Comis ión mu 
- g i o n su e s p í r i t u y costumbres y has - ¡n ¡ c i al se ha coní i l .madü la i n f o „ g l 
la idmsmcivasia de sus moradores E s - ¡ c i ó n de „ E1 A d e l a n t a d o A 1 ^ u f f i 
tableciendo una c a t e g o r í a personal ad- . A l c a l d í a se r ec ib ía un ^ 
re 
l ta 
S I N F O N I A G I N E B I U N A 
( " N o t e n k r a k e r " , A m s t e r d a m . ) 
m i n i s t r a t i v a independiente de la s e ñ a -
lada 
O r g á n 
bi 
lando un plazo m í n i m o de dos a ñ o s co 
mo in te rva lo entre cada dos peticiones 
este asunto. 
E l alcalde, que es de filiación radical 
sobre esta c u e s t i ó n deben ser elevados 
* * * 
E l s e ñ o r Galarza m a n i f e s t ó a los pe-
PreSidenCÍa r iodistas que habia dictado una orden 
I modi f icando el reglamento de Carteros 
H o y por l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á el I para que se aplique a ellos lo dispues- iMuestra ' "esde luego, extraneza en que 
Consejo o rd ina r io en la Presidencia. j t o a los funcionarios p ú b l i c o s que se 5e castigue por v ía guberna t iva a un 
i queden ciegos. A g r e g ó que esta dispo- lue7- cuando se puede cas t igar le con las 
p-^nas que s e ñ a l a la ley y que especifi-
can claramente su responsabilidad. La 
i m p r e s i ó n par t icular , aparte de estas ma-
nifestaciones del s e ñ o r Medina, es que 
se e s p e r a r á a la r e so luc ión del recurso 
interpuesto y d e s p u é s se a d o p t a r á la lí-
nea de conducta que se juzgue per t i -
nente. 
L a Junta del Cole&io 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a j fición ^ era+va a l Tesoro, por cuanto 
1 los carteros t ienen sus cajas de pen-
s ión a u t ó n o m a s . 
ha marchado, a m e d i o d í a , a A l c a l á de 
Henares, para a lmorzar en la h o s t e r í a 
del Es tudiante con el profesor s e ñ o r 
Cur t ius y otras personalidades. 
El Primero d e Mavo 
D e s p u é s del Consejo de min is t ros cele-
bi'ado en Palacio, algunos periodistas t r a -
t a ron de aver iguar el c r i t e r io del Gobier-
no con respecto a la venta de p e r i ó d i c o s 
Los ferroviarios hueiauis-
de Abogados 
tas anteriores a 1917 
Ayer m a ñ a n a se entrevis taron con el 
d i rec tor general de Ferrocarr i les , s e ñ o r 
M o n t i l l a , los obreros fer roviar ios selec-
cionados, procedentes de huelgas ante-
el d ía 1.° dé mayo, que, como se* sabe, cae j r io res a 1917, pa ra tener una i m p r e s i ó n 
en domingo. Por las averiguaciones he-1 s9bre la so luc ión que ha de dar el Go-| E l escrito presentado al Colegio de 
chas se deduce que el Gobierno no se , iu | t , i e rno a l p le i to que t ienen plantead o i Abogados pidiendo Jun ta ex t raord inar ia 
ocupado a ú n de este asunto, y todo hant con mot ivo de haberles sido reconocido;va firmado por cuarenta letradoe, y dice 
por la ley de 3 de noviembre pasado, elj io siguiente: 
derecho a reingresar en las respectivas "Los colegiados que suscriben, entera 
C o m p a ñ í a s . 
E l s e ñ o r M o n t i l l a les m a n i f e s t ó que. 
el asunto estaba ya arreglado, a la es-
presumir que s e r á necesaria la llegada 
del s e ñ o r L a r g o Caballero para resblvei 
este asunto. 
Alcalá Zamora en la 
Academia 
L a Academia E s p a ü o l a de la Lengua 
ha s e ñ a l a d o la fecha del 8 del p r ó x i m o 
ma3',o para la r e c e p c i ó n en la misma, co-
m o a c a d é m i c o , del Presidente de la Re-
p ú b l i c a don Nice to A l c a l á Zamora. A l ac-
to a s i s t i r á el Gobierno. 
Un servicio para las obras 
de t r a s l a c i ó n , p o d r á n obviarse con Spgu-: socialista, y que h a b í a hecho cuest ión 
r idad todas las desventajas anteriores, ¡de po l í t i ca este asunto, se encuentra en 
Sin embargo, q u e d a r í a una g r a v í s i m a i upa s i t u a c i ó n muy difícil . H o y se reuni-
ex0 laguna en la r e o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l q u e l i a n todos los concejales en ses ión secre-
t o ' i n i c i a este decreto si no se alejara la, t a y se t r a t a r a de ios medios para ¿m-
posibil idad de que algunos Juzgados de ;Pende r urgentes gestiones para íesol-
| gran t raba jo y enorme n ú m e r o de asun- ver el confl ic to. Probablemente una Qo-
R 4 N T T A G O D E PT-TTT,K 91 E l m i - tos fueran d e s e m p e ñ a d o s por funciona- mis ión de fuerzas vivas i r á a vis i tar al 
PÉRQIflMK Lin61pu™- t i ra5 d^ limP1a n i í r o de F e r r o c a r r i l ^ judiciales que, aunque bien pertre- a ñ n i s t r o de la Guerra. 
r C P D ' M r W barros para "autos" o por ^ s ^ o oe f e r r o c a r r i l e s na m a n i í e s t a ü o , chados de baga;je cientifico. carecieran " E l Adelan tado" ha vuelto a publicar 
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370 ,3ue 61 W O i e r n o esta ctispueoto a con- ;de ja p r á c t i C a necesaria para desenvol- 'un a r t i cu lo en el que insiste en la ne-
B fflUK,;'RliKB^ ceder un m i l l ó n de pesetas pa ra que ¡ v e r s e con ho lgura al frente de un des- ¡ cesidad de defender la permanencia de 
Exhibe modelos. Pi jamas. Av . C l ' r ñ a 
ver, 11. Teléf . 92196. A d m í t e n s e géne ros 
í*»:'BT.'SG -ffl-.sr S i d " » m • • ' 
dos de los motivos que han determinado 
la s u s p e n s i ó n de empleo y "sueldo al jue? 
de P r i m e r a instancia e I n s t r u c c i ó n delj 
de riecio en Andalucía 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s entregró 
a los periodistas- la siguiente d i spos ic ión 
-que acababa de firmar: 
E n cumpl imien to de la ley de 13 de 
ab r i l de 1932 sobre obras de puesta en 
r iego en A n d a l u c í a el min i s t ro , para pro-
ceder a la r á p i d a e j e c u c i ó n de é s t a s se 
ha servido disponer: 
P r imero . Sé crea en la Mancomunidad 
pera t a n solo de la s a n c i ó n del m i n i s - | d ¡ s t r i t o del Centro, de esta capi ta l , v ha-
t ro . E l Gobierno tiene el proposito de lc iénd0Re car^0 de la gravedad que renre-
to ta l iza r al personal procedente de e sos ¡ se r i t a la r e p e t i c i ó n posible de casos de 
conflictos, para que, atendiendo a susiegta naturaleza-, a m p a r á n d o s e en el pre-
necesidades apremiantes puedan encon- cepto de] a r t i cu lo 50 ds los Esta tutos 
t r a r en la opor tuna i n d e m n i z a c i ó n , u n por se r¡ nuestr0 Cole^i0i solicita 
auxi l io e c o n ó m i c o que resuelva la si-,de la Jun ta dp gobierno -e s i rva convo 
tuac ion angustiosa en que algunos s e ¡ c a r con ]a celeridad e] cas0 requiei 
encuentran, dada su avanzada edad, . j , , ^ general de c a r á c t e r ex t r ao rd ina r i 
En Gobernación 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
E s p l á , m a n i f e s t ó a l m e d i o d í a que h a b í a 
hablado con el m i n i s t r o por t e l é fono y 
que és t e le. h a b í a dicho que todo iba por: al Gobierno de la R e p ú b l i c a , por con 
buen camino. E l s e ñ o r E s p l á supone qup 'duc to de ' su presidente, en súp l i ca d'é] 
el min i s t ro e s t a r á a ú n varios d ías en Se- que quede inmediatamente sin efecto la 
con objeto de tomar los siguientes acuer 
dos: 
Pr imero . Que el Colegio acuerde de 
manera expresa d i r ig i r se al s e ñ o r minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n en pa r t i cu la r y 
c o i r u 
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
E x i j a siempre P A L M I L y des-
confie de las imitaciones. 
El Día del Idioma 
H i d m - r r á f i r a del Guadalquiv i r el s e r v i c i o ! E s p a ñ a sn L i m a , el Gobierno peruano ha 
de puesta en riego de las zonas a que decretado que el "23 de ab r i l , aniversar io 
v i l l a . r e so luc ión del ' m i n i s t r o de la Goborna : 
clón a cuya v i r t u d ha sido suspendidr 
de empleo y sueldo el juez de Pr imera 
E n el min i s t e r io de Estado manifesta-1'"*1*?05* e I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
ron que s e g ú n comunica el .minis t ro de d/}_ C e n t r a de esta capital , por enten 
se refiere el a r t i cu lo p r imero de la ley 
de 13 de a b r i l de 1932, encomendando e' 
servicio a u n delegado del min i s te r io dp 
Obras p ú b l i c a s , nombrado l ibremente por 
el min i s te r io . Dependiente del delegadc 
del min i s te r io h a b r á una Di r ecc ión fa 
cul ta t i va para el estudio y e j ecuc ión de 
las obras y los servicios a g r o n ó m i c o s y 
admin i s t r a t ivos que sean necesarios. 
Segundo. E l delegado min i s t e r i a l , apar-
te de las funciones que en cualquier en 
so el min i s t e r io le confiere de toda es 
pecie, a s u m i r á con c a r á c t e r general la.1 
siguientes: 9 
P r imera . F i j a r la o r g a n i z a c i ó n de lo? 
servicios a su cargo. 
Segunda. Hacer las propuestas del p e í 
snnal facu l ta t ivo y admin i s t r a t ivo . . 
Tercera. Ordenar la f o r m a c i ó n de p|a 
nos. proyectos y presupuestos para ele 
var ios con su Informe a la sur-orioridad 
Cuarta . A u t o r i z a r la e jecuc ión de las 
obras y trabajos incluidos en planos v 
proyectos aprobados. 
Tercero. E l delegado min i s t e r i a l ten 
d r á . respecto a los ó r g a n o s del Gnoier 
no de l a Mancomunidad , a n á l o g a s facul-
tades y obligaciones a las del d i rec to i 
t é c n i c o de é s t a . 
Cuar to . E l personal de la D i r e c c i ó n 
f acu l t a t i va p e r t e n e c e r á a l C u e r p o de 
Obras p ú b l i c a s y el de los Servicios aero 
n ó m i c o s al Cuerpo de Ingenieros y Ayu-
del fa l lec imiento de Cervantes sea el D í a 
del Id ioma, c e l e b r á n d o s e anualmente en 
esa fecha ac'r-os culturales en los centros 
docentes. 
Para la fiesta de este a ñ o que ha orga 
der que los hechos en que esta sanc ión 
se funda no pueden estimarse como com-
prendidos en la Ley de Defensa de la 
R e p ú b l i c a que se invoca, porque ello va."> 
dr ía tan to como subsistir a la acc ión dp 
los Tr ibunales en la esfera de su jur is-
d icc ión por las autoridades po l i c í aca s y 
repi 
m á t i c o s un premio en nombre de la Re-
p ú b l i c a E s p a ñ o l a . 
nizado la Sociedad Amigos de Cervantes gubernativas, cosa con t ra r i a a la Ccns-
han enviado dos representantes dipio ^ u c i o n y leyes vigentes y que ataca d i -
rectamente a la independencia del Poder 
j u d i c i a l . 
Segundo, Que el Colegio acuerde, ejer-
ci tando el derecho de pe t ic ión , d i r ig i rse 
a la Presidencia de las Cortes Const i tu 
yentes con la sol ic i tud de que sea dero 
gada la ley de Defensa de la R e p ú b l i c a , 
por cont rar ia a la C o n s t i t u c i ó n promul-
gada, o en otro caso que esta ley de De-
fensa de la R e p ú b l i c a se reforme en el 
sentido de asegurar el respeto debido H| 
la independencia del Poder j u d i c i a l , con-
l a F . A . E . 
El m i n i s t r o de Fe r roca r r i l e s h a de- ' ^ P1oblaci° | les,c,e .m^s ,de d'e,z. ítljl habi_| r ival idades po l í t i cas , mientras se ventl-
c la rado t a m b i é n que 
ciaciones con el Gobi 
b re este m i s m o asunto 
que todas sus gestiones den un r e s u l - ¡ tornos que produjo en la p r á c t i c a el des-1^5. 
t ado sa t i s fac tor io . | a r ro l lo de una idea a n á l o g a llevada a' 
Hace constar que s u p o n í a u n g r a n i c a h o con lamentable inhabi l idad . 
sacr i f ic io para el Gobierno el conceder Mas no se h a b r i * logrado dar el pr l -
este auxi l io , pero los destrozos causa- fme.r paso ^ g a n l a a c i ó n de la .Tus-. , t _ . . . . ' t ic ia e s p a ñ o l a si no quedara es t ab lec í 
Petición de Zaraaoza 
dos en l a l í n e a por los te r remotos y 
Z A R A G O Z A , 21.—La C á m a r a de Co-
mercio ha d i r ig ido al min i s t ro de la Gue-
volcanes son superiores a un m i l l ó n de 
l ib ras esterlinas. 
da la piedra angular de su independen- r ra el siguiente te legrama: " C á m a r a de 
cia. A ello tiende la r e g l a m e n t a c i ó n de Comercio de Zaragoza solicita respetuo-
los traslados encajada en normas densamente que de confirmarse noticia de 
publ ic idad y de derecho que alejen el fa- | t raslado de Academia Ar t i l l e r í a Segovia, 
Bandidos eieciltados! vor oficial e impos ib i l i t en la pe t i c ión j sea Zaragoza designada para albergar 
1 vergonzante de recomendaciones. Para!dicho Centro docente, ya que cuenta c m 
V E P A C R U Z 21 H a n sido ejecuta-1^11'61163 h3n v iv 'do la vida j u d i c i a l no es| edificio construido para Academia Gene-
* ^ \ L _ l a i j J i • . ' ,^ v, . . un secreto que las combinaciones j u d i ra l M i l i t a r , que r e ú n e por su emplaza-
dos 17 bandidos convictos de haber t o - L ^ han ^ s ¡ e m p r e e] cedazo d i n d e | miento, condiciones inmejorables a U l 
maao parce en un asalto a mano ar- se ha cr ibado la independencia de la ad- | f in . Es ta d e t e r m i n a c i ó n c o m p e n s a r í a en 
mada . I rainistración de Just icia . E l anuncio de | parte los sacrificios que la ciudad hizo 
Se e s t á sustanciando el proceso q u e ¡ i a s vacantes en la "Gaceta de M a d r i d " y y los perjuicios sufridos por la supro-
por i g u a l causa se sig"ue con t ra otros lia p rov i s i ón inmediata de las mismas por slón de dicho Centro. Le saluda respe-
c incuen ta bandidos, que s e r á n i g u a l - ' r iguroso tui-no de a n t i g ü e d a d son normas! tuosamente, presidente Bleza." 
mente ejecutados si se comprueban leí» p l a ^ s fl116 bene f i c i a r án la regularidad 
cargos que pesan sobre ellos. 
'jî 'líP'W'iiilirBlOT^ 
de los destinos y f a v o r e c e r á n l a inde-
pendencia de los funcionarios judiciales 
Estas medidas y las que sucesivamente 
se i r án poniendo en p r á c t i c a con el mis-
mo cr i t e r io h a r á n de la A d m i n i s t r a c i ó n 
. . , |de Just icia e s p a ñ o l a un ó r g a n o apto, do-'̂ «T'U * P3- ".' , , ^ l c l ' i o - ' t 3 d o de 1» necesaria independencia y el 
: € R Ü 2 . < - - 8 C . - T t e l i « r t > l * p 13279. ^-ndispensable entusiasmo para rend i r la 
m á x i m a .eficacia en la gran empresa d^ 
r e c o n s t r u c c i ó n nacional que e s t á l levan 
do a cabo la R e p ú b l i c a . Otro premio grande 
le ha correspondido en el sorteo de ayer ' 
a la afor tunada A d m ó n , de L o t e r í a s de 
Asamblea de Avuntamientos 
G I J O N , 21.—El domingo se celebrará 
en el Vivero la Asamblea de Ayunta-
mientos de Astur ias y Galicia, para tra-
tar de la c o n t i n u a c i ó n del ferrocarr i l de 
G i j ó n - F e r r o l . 
Dimite el alcalde 
G R A N A D A , 21.—En la ses ión de hoy 
ha d i m i t i d o el alcalde don Francisco 
Parte d iSOOSlt iva Í Menoyo P a ñ o s , del par t ido socialista; 
se ha posesionado de la Alca ld ía don 
l a calle de l . Barqu i l lo , n ú m . -S. Su admi ¡ p , , , pXDnp,tn _ n r n m , p * t ; i dp, i J e s ú s Y o r d i Burean, republicano autó-
nisirador, . don Enr ique M u r c i a n o , j e m i ! m ^ t r " ^ ' ^ S ? ^ JePrcu"?do con nomo' ^e ^ '^^ado el cargo en ca-
!l3,.rOVinC13S,CUantOS POdldOS 16 haSan el Consejo de M i n f s t r V v e n ^ de l idad de in te r ino . 
Lea usted 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
" L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F . A . E . 
( F e d e r a c i ó n de A m i g o s de la. E n s e ñ a n -
za) quiere i n f o r m a r a la o p i n i ó n p ú b l i - 5agrada en ]a C o n s t i t u c i ó n vigente, 
ca acerca de l a m a r c h a de las r e í o r m a s j M a d r i d . 20 de a b r i l de 1932," 
^AnieloTo, ^ a m e M a ^ S g a m e n t e las «IWMI^^^ 
graves equivocaciones t é c n i c a s que enj 
en l a o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas N o r -
males observa. N o acaba de compren-
der la f a l t a de p r e c i s i ó n p e d a g ó g i c a que 
en las declaraciones del d i rec tor ge-
ne ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a se ref le jan. 
Repet idamente el s e ñ o r L l o p i s a f i r m a 
en conferencias y declaraciones a pe-
r iodis tas que su p r e o c u p a c i ó n m a y o r no 
es t a n t o l a c r e a c i ó n de escuelas cuan to 
A / - t e r i o e s c l e r ó i i c o s 
lean esta l ibro que r e c i b i r á n 
GRATIS cmñondo_este_cup_dn a? 
¡ LABORATORIOS oci URODONAL 
| APARTADO 7 I 8 BARCELONA ¡ 
I CL E.D.-4 . ' 
d O ^ ' i n t o ^ E r d ^ e g a d o del min i s te r io d is - j ja f o r m a c i ó n ^ ^ n \ ^ l T . o c o 
p o n d r á lo necesario para que se forme i ^ verdad, las consecuencias del poco 
con urgencia el plan a que se refiere el i a for tunado decreto de r e fo rma de Ñ o r - _ 
a r t i cu lo tercero de l a mencionada ley males, lejos de c o n t r i b u i r a modelar e l | — 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se pi'blica todos los sábados 
en toda España 
de) 13 del ac tua l . 
Ridruejo, delegado 
d-el ministerio 
a lma de los fu tu ros maestros , s e g ú n | ganos si es posible f o r m a r el a l m a del 
no rmas modernas y seguras, mas pare -
ce un impruden te y poco medi tado en-
sayo de tono sov ié t i co , en cuanto a l a 
c o e d u c a c i ó n se refiere. 
E l d i rec tor general , es t r i s t e decir lo, 
i í 
j Pohlíción „. _ i 
Pz-Ol-Ztc/>_ ; J 
I I I R i K I l l W I K I I i W f t t 
l u í i i m m i i i i m i n i m m m m i s m m i n i m i i i i i . 
maes t ro en N o r m a l e s donde a lumnos y 
a lumnas e s t á n mezclados en las mi smas ! 
clases en numero que rebasa a veces 
l a c i f r a de c iento. D í g a n o s t a m b i é n s i 
l a salud del profesorado y su a u t o r i d a d 
los esfuerzos v io lentos a que se l a so-
mete, para man tene r en las clases una 
d i s c i p l i ñ a indispensable en l a f o r m a c i ó n 
de los fu tu ros m a e s t r ó c . " 
l o f i r ^ ^ ^ q r ^ í f el d c ^ S d e tiene desorientado a l M a g i s t e r i o p ñ - no < 
delegado del m i n i s t e r i o h a b í a designade | m a n o , entre el que se cuen tan perso-
a don Leonoldo Rldrue jo . ¡ ñ a s conocedores de los progresos de l a 
A ñ a d i ó que habla l levado a l a firma j p e d a g o g í a en las Normales , 
una d i s p o s i c i ó n por l a que se j u b i l a a-lj Sea s i n c e r ó el d i rec to r general y d i -
ingeniero d i rec tor del puerto de Vigo . don ; 
E d u a r d o Cabello, y un decreto concedien-j -
do hon.ores de jefe de a d m i n i s t r a c i ó n 
a don C é s a r Picatoste. 
D i ó t a m b i é n cuenta de que h a b í a fir-
mado una orden supr imiendo tres pla-
zas de inspectores creadas en el a ñ o ; 
ochenta y tantos de una c o m p a ñ í a fe-] 
r r o v i a r i a , que ya no existe, cual es la | 
de As tur ias , Gal ic ia y L e ó n . Esas tresj 
plazas dijo, estaban d e s e m p e ñ a d a s por 
paniaguados del an t iguo r é g i m e n y se 
daba el caso de que uno de ellos inclu-
so ocupaba una pos i c ión e c o n ó m i c a bas-
tante d?=a7ingada. 
Medidas sobre radiodifusión 
E n l a "Gaceta" se ha publicado l a si- | 
g u í e n t e orden de Comunicaciones, en re- ' 
l ac ión con la eficacia de l a i n s p e c c i ó n de 
estaciones radio receptoras: 
I n s t r u c c i ó n e s para la i n s p e c c i ó n de es-
taciones radio-receptoras clandestinas y j 
de las que produzcan perturbaciones. 
P r imera . Estas inspecciones se r ea l i -
z a r á n por los interventores del servicio 
de r a d i o d i f u s i ó n del Cuerpo de T e l é g r a -
ÍQS, donde existan, po r los funcionar ios 
que designen los jefes de Centros o de 
Secc ión , por los jefes de Estaciones te- , 
l eg rá f i cas y por los jefes de l í n e a s y 
construcciones, auxil iados por el perso- j 
nal de v ig i lanc ia . 
Segunda. . Para la i ncau t ac ión , de esta-
ciones clandestinas se s e g u i r á e l proce-
d imien to s iguiente : 
Cuando por conocimiento p rop io , a 
consecuencia de las inspecciones que se 
real icen o por denuncia presentada, se j 
tenga l a ce r t idumbre de la existencia de i 
una e s t a c i ó n r a d i o e l é c t r i c a r é c e p t o r a i 
El mejor 
e.s el que elabora 
Tomad este insuperable chomiaff». 
cretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o p r imero . A los efectos de 
traslados, p r o v i s i ó n de vacantes y desem 
p e ñ o de los Juzgados de P r i m e r a Ins 
tanc ia e I n s t r u c c i ó n todos los jueces dé ,. 
LopeZ Cobos ÍTl7f% >̂ ío"ó:,a ^TÍtái(\cióa o rd ina r i a que fo rman 
l e i r o n  .WIJU par te de la car re ra j u d i c i a l cons t i tu í -1 "i 15 ' 'ü ' 
r á n una sola c a t e g o r í a . 
Los Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia e 
I n s t r u c c i ó n , cualquiera que sea la cate-
gor í a que les asigne la Ley O r g á n i c a 
C A S A C A T O L I C A 
Arena l , 17,—Madrid 
Especial idad en crucifi jos. Recuerdo 
de p r imera c o m u n i ó n . Devocionarios 
E s t a m p e r í a Una. 
Lotería núm. 4 (Sel, 14 
Bst? afortunada A d m i n i s t r a c i ó n env ía e 
provincia , y ext ranjero todos los sorteo? 
Incluso Univers i t a r ia . 
Sube el Dan 
J A E N , 21.—El pan ha subido hoy cin-
co c é n t i m o s en el precio. Este aumento 
ha causado malestar general. 
wiiiiw'iiiwpwwwniwrawi » ' • 
del Poder j u d i c i a l y salvo "las excep-! Trajes a medida, de estambre, novedad, 
' m a m ; ; : : »II¡!:QI:Í:BI!;WI i ' w n i m w i 
a D o i ^ a t o r e o s 
Q u í m i c o s , i n s t a l a c i ó n general de ma-
te r i a l completo. Mobi l i a r io . 
P R O o n c T c s ( ¡ y i n POROS 
E n v í o inmediato. Labora tor ios F A R -
MAC'EUTICOS. Laborator ios I N D U S -
T R I A L E S , l ' i d an presupuestos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
7 i i n i t i n i i ! f H n ¡ i ! i i i i i M i i n i i i ! i i i i i ! { i n i f i i n c n 
i m i s m a i a i i K 
Pr inc ipo , 7, M a d r i d . 
cienes establecidas para aquellos Juzga- que valen 110. Vean sus escaparates, 
dos que deben regentarse por magistra-! Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 37. 
dos. p o d r á n ser d e s e m p e ñ a d o s indis t in ta- ! «xiaxgisnTS5Tü 
^ ^ n o 0 ^ 1 1 6 0 6 3 d f entrada> f ^ n s o o r0 ¡ c o ^ ^ a n t ^ e ^ ^ n d o g e en ella 
M r * i l f ' 1 - q)Ue ,1 ' ascenso de una 3 i los Juzgados q u é cada uno haya solici-
? ^ ^ r ? J « taao ygel orde'n de preferencia de la so-cía necesaria el traslado forzoso del fun 
c ionar io ascendido. l i c i tud . 
^Miaii".» a o u r u u i u u . r _ • _ . , T J I i , , „ „ carón 
A r t . 2." Las vacantes de los Juzgado? LoKs a3PlranteS a l a J u d ^ a t u r a sera" 
que se refiere el a r t i cu lo anter ior se; nomb,rado/ Jueces \ P l ' n ^ r V l f ^ t 
p r o v e a r á n en lo sucesivo a sol ic i tud de! for el or?e" ^ ^ ^ " . o l Pn l ^ v t 
los interesados, por t u rno r iguroso de: t0%P0^el T / l b u n a l c a I i n c a ^ ^ 
a n t i g ü e d a d de servicios efectivos en lalcfntes ^ J u z ^ , , d ° s PtoblaC =Pan 
carrera j u d i c i a l . nores a d íez m i l habitantes que no sea." 
A r t . 3" Dent ro de los ocho d í a s s¡-j capitales de provinc ia y que no se sou-
guientes a la fecha en que se produzca Clten jueces efectivos. Si las j a ™ " " ; 5 
ada vacante, se a n u n c i a r á é s t a en la fuefen varias, los aspirantes podran op 
Gaceta de M a d r i d " a concurso de tras-1 tar s e g ú n el orden de la propuesta y. »• 
IIBüWiüHKIlBüüH:.'!:»] 
T O N I C O N E R V I O S O Y 
M U S C U L A R I N S U S T I T U I B L E , 
T U B E R C U L O S I S , A - N E M I A , 
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N . 
cada vacante, se a n u n c i a r á é s t a en la 'fuesen varias, los aspirantes p o d r á n op 
ta r segi 
lado por t é r m i n o de diez d í a s que se co-| nn- m a n i f e s t a r á n preferencia: el mmls 
m u n i c a r á t e l e g r á f i c a m e n t e a los funcio-1tro d f Just icia designara libremente 
narios que presten servicio fuera de la 
P e n í n s u l a . 
^Dentro del plazo s e ñ a l a d o , se d i r i g i -
r á n las solicitudes al m i n i s t r o de Jus t i -
cia, el cual p r o v e e r á las vacantes en loa 
ocho d í a s siguientes, resolviendo el con 
curso a favor del m á s ant iguo de los so-
l ici tantes. 
Los funcionar ios que presten sorvlci 
que debe ocupar cada una. 
Cinco anns de servido 
para las naoitales 
A r t . 5o Los Juzgados de capitales de 
provinc ia o de poblaciones que, sin serio, 
tengan m á s de 10.000 habitantes, no po-
n ie ra de la P e n í n s u l a d i r i g i r á n sus pe ^ r ^ n ser d e s e m p e ñ a d o s por jueces <>e 
ticiones por conducto del presidente d e l p r j m e r a ins tanc ia , que cuenten menos 
la Audiencia respectiva, quien las tras- ¿te cinco a ñ o s de servicios efectivos en 
l a d a r á por t e l é g r a f o a l m i n i s t r o de Jus- ia carrera j u d i c i a l , 
t ic ia , s in per juic io de r e m i t i r las solici 
tudes originales por el p r imer correo. 
A r t . 4.° E n el n ú m e r o de la "Gaceta' 
donde se p 
curso, se pub l i 
A r t . 6 ° Los funcionarios lu^ f . ' 3 ; ? ; 
que hubieren sido trasladados a P e t l f ' ° " 
5 rtu ' aceta oronia no p o d r á n solici tar una nue . 
ubllque el resultado del con j t r a s l a c i ó n hasta d e s p u é s de t r a n s c u r r í 
u b l i c a r á t a m b i é n la l is ta dt- dos a ñ o s del nombramien to anterior. 
• 2 
Ireo que debimos detenemos y ofrecerle nuestras 
hombre que atrepellamos ayer. 
—Tienes razón; lo haremos con el próximo. 
( "Eve rybody ' s 
excusas a! 
", Londres . ) 
LAS COSTUMBRES EN E L POLO NORTE 
—¿Volvió muy tardo su mí -ido esta noche pasada 
— S í , hija mía; era lo menos mitad de marzo. 
( " B u l l e t m " , Sydney.) 
Los funcionar ios que se encuentren e' 
la s i t u a c i ó n de excedencia voluntaria J 
solici ten su vuel ta al servicio a c t l ™ 
p o d r á n concursar las vacantes a"""0' 
das y s e r á n designados para dese „Lg 
ñ a r los Juzgados que queden vacan 
como resultado del concurso. , ^pre. 
Los excedemos forzosos t e n d r á n a e ^ 
cho preferente, n i a lqu ie ra que s^,1(la(j 
n ú m e r o de a ñ o s de servicios y la ca ' ra 
de los concursantes, a ocupar la ^ ' " ^ g . 
| vacante que se produzca en la P 
c ión donde prestaban sus servicio» * 
¡ t e s de ser declarados en s i tuac ión 
excedencia forzosa. , , „ , 
A r t . 7." Los Juzgados de capital ° 
p rov inc ia o de poblaciones sUPer .¡do 
diez m i l habitantes quR no k 3 ' ! ^ * ra 
solicitados por n i n g ú n juez de ^ " í t , f o s 
Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n s e r á n Pr0^ 5 e\ 
I con el func ionar io m á s antlSu0Hp cin-
I e s c a l a f ó n de los que lleven mas ^ i(.n 
I co a ñ o s de servicios efectivos y re0 • 
Juzgados de poblaciones inferiore3^}a]es 
m i l habi tantes o que no sean capu 
! de provincias . . fras-
A r t 8," Para todos los efectos ?e l ' ^ 
liados o ascensos en la carrera l u ° ' * 0 
la a n t i g ü e d a d de servicios en ¡a ,caigfds 
i r í a o en la carrera se c o n í p u t a r a -
l i a fecha del nombramiento , siempre ^ 
el func ionar lo hubiere tomado P0=, -¿n 
den t ro del plazo fijado en l a dispon 
que lo regule. . reCti-
Los escalafones actuales sej;a" a lo 
' í i c a d o s inmedia tamente con arreg 
LA VISITA. ¿El principal no esta? ¡ que se dispone en el p á r r a f o \o 
E L BOTONES (fumando y tumbado a la ^ ^ f ^ ' ^ . « I S S ^ S 
bartola). Y a Ve U S t e d que no. U r á n u t i l i za r loa Inler-sados el rec 
( "Mous t ique" , Char le ro i . ) icontencieso-adminis t ra t ivo. 
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D e b e r e s d e l a m u j e r e n l a L a s b a s e s d e t r a b a j o e n D e s p i d o s e n C a r t a g e n a e n 
l a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
£1 señor Molina Nieto pronuncia 
una conferencia en la Casa del 
Pueblo Católica de Murcia 
La Derecha Regional Agraria pro-
sigue su campana en Alicante 
El domingo se celebrarán varios mí-
tines agrarios en Murcia 
Acción Nacional publica un nuevo 
periódico en Alcázar de San Juan 
M U R C I A , 21.—En el s a l ó n de actos 
de la Casa del Pueblo Ca tó l i ca , se ha 
celebrado un banquete de A c c i ó n Nacio-
nal femenina, en honor del diputado a 
Cortes, don R a m ó n Mol ina Nie to . 
Ofrec ió el homenaje, a l que asistie-
ron unos cien comensales, la presiden-
ta d o ñ a Clot i lde Romero . Luego habla-
ron los s e ñ o r e s Diez Guirao y Mol ina , 
que dió las gracias. 
p o r la tarde, y en el mismo local d ió 
una conferencia el s e ñ o r M o l i n a Nie to 
y d e s a r r o l l ó los deberes de la mujer 
en la ho ra presente. Expuso su o p i n i ó n 
de que la mujer no d e b í a abandonar el 
hogar; pero que como las c i rcuns tan-
cias la colocan en la contienda po l í t i ca , 
debe defender en l a misma los deberes 
permanentes de la sociedad. Luego re-
c o r d ó con desagrado l a a g r e s i ó n de que 
en su p rov inc ia fueron v í c t i m a s algu-
nas s e ñ o r a s . S u b r a y ó la impor t anc ia del 
papel que ha de desarrol lar la mujer 
como madre, y que le e s t á reservada 
a su a c t u a c i ó n . H a b l a del va lo r de la 
mujer y refuta los supuestos defectos 
del sexo como versa t i l idad y c o b a r d í a , 
cuando es m á s resuelta y constante en 
sus e m p e ñ o s que el hombre, y a l efec-
to, c i tó casos memorables. 
A g r e g ó que la Ig les ia l u c h ó siempre 
por la e m a n c i p a c i ó n de los déb i les , y, 
s ingularmente, de la mujer , y por tanto, 
no puede e x t r a ñ a r n o s l a pretendida 
conquista del r é g i m e n actual . E x p r e s ó 
la necesidad apremiante de una a c c i ó n 
m e t ó d i c a y organizada que es preciso 
implan ta r , puesto que t o d a v í a no se 
aprecia en suficientes t é r m i n o s . F ina l -
mente, d i r i g ió un l l amamien to a la m u -
je r pa ra sobreponerse a los males de 
la hora presente. 
E l conferenciante, que fué presentado 
por el secretario de A c c i ó n Nac iona l de 
la p rovinc ia , s e ñ o r Reverte, f u é calu-
rosamente aplaudido. 
En Fuensalicla 
T O L E D O , 21.—Se conocen algunos de-
talles del v ia je que hizo ayer al pueblo 
de Fuensalida, el d iputado agrar io don 
R a m ó n M o l i n a N ie to con el C o m i t é fe-
menino de A c c i ó n Nacional de Toledo. 
Los excursionistas fueron recibidos 
por numerosos amigos y obsequiados 
con u n banquete en casa de los s e ñ o r e s 
Moreno G a r c í a . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n acto en el tea-
t ro de l a local idad, a l que asistieron 
400 mujeres y muchas personas m á s . 
Hab la ron las s e ñ o r a s del C o m i t é feme-
nino de Toledo, que fueron m u y aplau-
didas y el s e ñ o r M o l i n a p r o n u n c i ó un 
br i l l an te discurso, que a r r a n c ó muchos 
aplausos. 
A l a salida, algunas mujeres que ha-
b í a n in tentado i m p e d i r que el m i t i n sn 
celebrara y que se encontraban en la 
calle, quis ieron agredi r a las mujeres 
que h a b í a n asistido a la conferencia. 
En Alicante 
e l c a m p o a n d a l u z 
El ministro de la Gobernación dice 
que regresará cuando estén 
aprobadas 
LLEGA A SEVILLA E L DIRECTOR 
GENERAL DE SEGURIDAD 
S E V I L L A , 21.—El min i s t ro de la Go-
b e r n a c i ó n r e c i b i ó a m e d i o d í a a los pe-
r iodis tas y les m a n i f e s t ó que el subse-
cre tar io del Depar tamento le h a b í a co-
municado que ex is t í a t r anqu i l i dad en Es-
p a ñ a . 
A ñ a d i ó , que esta ta rde l legaba el d i -
rector general ds Seguridad para t r a 
t a r del a lo jamiento de los guardias de 
Asa l to y de las d e m á s fuerzas de Po-
l ic ía . 
E l s e ñ o r Casares Quiroga, re f i r iéndo-
se a la fer ia , d i jo : Como ustedes han 
visto, ha pasado la f e r i a con mucha ale-
g r í a y no han ocurr ido incidentes. Yo 
y a t e n í a esa seguridad. D i j o t a m b i é n que 
h a b í a sido inv i tado al campo varias ve-
ces y que ha tenido o c a s i ó n de apreciar 
l a enorme cosecha que se presenta y que 
se r e c o g e r á . A g r e g ó que esta ta rde se 
r e u n i r í a n los obreros y patronos con los 
elementos t é c n i c o s llegados de M a d r i d 
pa ra acordar las bases de t raba jo que 
han de reg i r en las faenas de cosecha 
y que una vez concertadas, se manten-
d r á n a rajatabla, sin admi t i r se m á s re-
clamaciones. M a n i f e s t ó t a m b i é n que cre ía 
que no se i r á hasta el lunes, y desde lue-
go no antes de que e s t é n concertadas y 
perfectamente acordadas las citadas ba-
ses. Como ustedes ven, el campo e s t á 
en republ icano y el Gobierno tiene que 
cuidar de que por todos los medios se 
recoja la. cosecha debidamente. 
El director general 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l d i r e c t o r d e l a G u a r d i a c i v ü , e n B a r c e l o n a 
A L I C A N T E , 21.—Se ha celebrado la 
segunda conferencia del ciclo organiza-
do por la Derecha Regiona l A g r a r i a , que 
se ha celebrado en el Centro Ca tó l i co an-
te una enorme concurrencia. 
H a b l ó don J o s é M a r í a Costa Serrano, 
abogado de Valencia , que en sus p r ime-
ras palabras ded icó elogios a las Orde-
nes religiosas de los Salesianos, que son 
los creadores de las escuelas profesiona-
les y amigos del obrero y que sufr ieron 
aqu í el mayor agrav io por dedicarse a 
la f o r m a c i ó n de los trabajadores. Luego 
p a s ó a exponer br i l l an temente loa pos-
tulados de la Derecha Regiona l A g r a r i a , 
y dice que es indi ferente la f o r m a de 
gobierno. Luego definió el cal i f icat ivo de 
derecha. Justif ica l a necesidad del pr in-
cipio religioso en los pueblos como base 
de m o r a l y de derecho y s e ñ a l a l a d i -
rectr iz an t i r r e l ig iosa de la C o n s t i t u c i ó n . 
Se ocupa de la e n s e ñ a n z a y a f i rma el 
derecho n a t u r a l de los padres a educar 
sus hi jos. Niega que exista C o n s t i t u c i ó n 
alguna en l a que concur ran circunstan-
cias de la ic ismo obl iga tor io y monopo-
l io y c i t a palabras de V í c t o r H u g o y 
Unamuno en favor de l a e n s e ñ a n z a re l i -
giosa. 
T r a t a de l a f a m i l i a y combate lo re-
glamentado por la C o n s t i t u c i ó n sobre es-
ta ma te r i a p rop ia de u n c ó d i g o c iv i l y 
expone los contrastes de las constitucio-
nes de l a post-guerra, que protegen las 
familias con todo v igor . Expone las doc-
trinas individual is tas y socialistas sobre 
la propiedad y defiende frente a ellas la 
concepc ión c a t ó l i c a que reconoce l a pro-
piedad como derecho na tu ra l y que tiene-
una f u n c i ó n social. H a b l a del t raba jo y 
af i rma que en m a t e r i a social los c a t ó -
licos son los m á s avanzados que las de-
rechas de intereses cobijadas en Le-
rroux, y a este efecto expone el sentido 
de la E n c í c l i c a de L e ó n X I I I , abogan-
do por el salario f a m i l i a r . 
F ina lmente af i rma que la C o n s t i t u c i ó n 
ha nacido desnacionalizada y que no res-
ponde por t an to a l a real idad e s p a ñ o l a 
y cuando es as í , los pueblos marchan a 
la d ic tadura o a la r e v i s i ó n . Luego de-
muestra que M a u r a no puede acaudi l lar 
a las derechas verdaderas, y t e r m i n a jus-
tificando l a necesidad de la u n i ó n de las 
derechas. U n a g ran o v a c i ó n p r e m i a la 
labor del conferenciante. 
Mitin de afirmación derechista 
de Seguridad 
S E V I L L A , 21.—Esta tarde l legó en 
a v i ó n el d i rec tor general de Seguridad 
s e ñ o r M e n é n d e z , que v e n í a a c o m p a ñ a d o 
de su secretario. 
E n Tablada le estaban aguardando el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y el gober-
nador de Sevilla, y al l legar el aparato 
t r i m o t o r subieron a él para hacer un 
vuelo sobre Sevilla y sus alrededores, el 
s e ñ o r Casares Quiroga y su s e ñ o r a , el 
gobernador de Sevilla y su s e ñ o r a , el d i -
rec tor de Seguridad y su secretario y 
el gerente de l a l inea a é r e a s e ñ o r Mer-
gelina, que en el vuelo les o b s e a u i ó con 
una copa de v ino y se b r i n d ó po'r el fu -
t u r o puer to in te rnac ional de Sevilla. 
E l vuelo se p r o l o n g ó a d e m á s de Sevi-
l l a y sus alrededores, sobre algunos otros 
pueblos de la provinc ia . 
D e s p u é s de su l legada a Sevil la ee 
t ras ladaron al Gobierno c iv i l , donde el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y el d i rec tor 
de Seguridad conferenciaron. 
E l d i rec tor de Seguridad viene a ocu-
parse del a lojamiento defini t ivo de los 
260 guardias de Asalto que s e r á n desti-
nados a Sevilla y de otras medidas po-
l i c í acas que se han de adoptar para 
garan t izar la p r ó x i m a r eco lecc ión de la 
cosecha. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z r e g r e s a r á m a ñ a -
na por la noche a M a d r i d ; pero piensa 
volver o t r a vez a Sevilla. 
Banquete a Casares 
S E V I L L A , 21.—Esta noche el par t ido I 
rad ica l de Sevilla, por i n i c i a t i va del ex I 
m i n i s t r o de Comunicaciones s e ñ o r M a r -
t í n e z Ba r r io s han obsequiado con un • 
banquete al min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , i 
E l banquete fué de etiqueta. E l s e ñ o r , 
M a r t í n e z B a r r i o s of rec ió el homenaje a l ! 
s e ñ o r Casares Quiroga, del que hizo 
grandes elogios, como u n a a d h e s i ó n al 
Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o se l e v a n t ó a hablar y dió i 
las gracias por el agasajo y tuvo elogios 
pa ra Sevil la; d i jo que • estando él a q u í 
estaba el Gobierno en la ciudad. 
A ñ a d i ó que estaba dispuesto a que se 
recoja la cosecha este a ñ o que se pre-
senta t an hermosa y que h a b r á orden, 
no por las represalias, sino porque todos 
c u m p l i r á n con su deber. A g r e g ó que Se-
v i l l a debe estar l ibre de toda casta, pues 
antes estuvo bajo el yugo de una y no 
es lóg ico que ahora caiga en manos de 
o t ra . F ina lmente se d ieron vivas a Se-
v i l l a y el s e ñ o r Casares Quiroga fué 
m u y aplaudido. 
Una manifestación de 3.000 obre-
ros ante el Ayuntamiento para 
pedir que no se realicen 
Si no son atendidos, mañana no 
entrará nadie al trabajo 
C A R T A G E N A , 21.—El anunciado des-
pido de obreros y empleados de l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l debido a f a l t a de nue-
vas construcciones, ha l levado el desaso-
siego y la a l a rma a la p o b l a c i ó n obre-
ra de estos astilleros. E s t a tarde, a l a 
salida del t rabajo, a las cinco, los obre-
ros, en n ú m e r o de 3.000, se t raslada-
ron en m a n i f e s t a c i ó n a l Ayun tamien to , 
para pedir a la A l c a l d í a que realice ges-
tiones pa ra evi tar el despido, que su-| 
pone u n completo desastre e c o n ó m i c o , 
de esta p o b l a c i ó n por la p a r a l i z a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a naval , la m á s impor tan te | 
de Cartagena ahora, lo cua l l l e v a r á eli 
hambre a miles de fami l ias . Una comi -
s ión , compuesta de empleados y obre- | 
ros se e n t r e v i s t ó con el alcalde acciden-
ta l y var ios concejales. E l alcalde l l a -
m ó a conferencia al delegado de l a 
Cons t ruc tora y a los diputados que se 
encuentran en Cartagena. D e s p u é s l l a -
m ó t e l e f ó n i c a m e n t e al presidente del 
Consejo, al m i n i s t r o de M a r i n a y al a l -
calde en propiedad, que se encuentra 
en M a d r i d e x p o n i é n d o l e s el grave con-
f l ic to planteado, e i n t e r e s á n d o l e s una 
pronto so luc ión . 
Se anuncia que el p r i m e r despido se-
r á el s á b a d o y a f e c t a r á a 260 obreros. 
Se dice t a m b i é n que se d e s p e d i r á a al-
gunos empleados y que se e s t a b l e c e r á n ! 
reducciones en los sueldos de los d e m á s . ! 
E l delegado de la C o m p a ñ í a , al l legar 
a l a A l c a l d í a , m a n i f e s t ó que no p o d í a 
resolver nada, pues ha venido alargan-
do el momento de despedir al personal, 
pero que y a no lo puede pre r rogar por 
m á s t iempo. 
E n t r e tan to se l levaba a cabo esta en-[ 
t revis ta , los obreros invadieron los l o - | 
cales del Ayun tamien to ocupando el sa-
lón de sesiones y otras dependencias, 
s e n t á n d o s e en el s i l lón presidencial y 
en los e s c a ñ o s de los concejales. 
D e s p u é s de tres horas de d e l i b e r a c i ó n , 
a las nueve de la noche se dió por ter-
minada la entrevista. Pr imeramente , los 
obreros no eran par t idar ios ni de tele-
g ra f i a r a M a d r i d , n i de que vaya una 
Comis ión , por considerarlo todo ello in -
eficaz, y luego, que se adoptaran medi-
das extremas. Pero por ú l t i m o , se to-
m ó el acuerdo de que esta misma no-
che salga una C o m i s i ó n compuesta de 
los diputados, varios concejales y obre-
ros, que r e a l i z a r á n gestiones en Ma-
d r i d y se e n t r e v i s t a r á n , pr inc ipalmente , 
con el m i n i s t r o de Mar ina . 
Los d e m á s obreros han dado un pía- i 
zo hasta m a ñ a n a por la ta rde a la sa-j 
l ida del t rabajo, y si no hay so luc ión , : 
anuncian que el s á b a d o por la m a ñ a n a | 
no e n t r a r á nadie al t rabajo, y a d e m á s , j 
se t o m a r á n otras medidas radicales. 1 
Felicita a las fuerzas en nombre del Gobierno. Los separatis- ^ 
tas de Estat Cátala invitan a Royo Villanova a presidir un mi- v 
tin. Atraco frustrado en un almacén de frutas. Entregan , 
a Maciá el Estatuto Catalán escrito en un papel de fumar > 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 21.—La crisis e c o n ó m i c a que aqueja a Barce lona se ha dejado 
sentir de una manera especial en los e s p e c t á c u l o s . Los empresarios de todos los 
teatros se quejan del r e t r a imien to del púb l i co . N o es y a que la gente se haya 
abstenido de c o n c u r r i r a la temporada de ó p e r a del Gran Teatro del Liceo; todos 
los e s p e c t á c u l o s sufren igual cr is is . C o m p a ñ í a ha habido que d e s p u é s de una 
temporada que p a r e c í a buena, se ha ausentado de Barce lona dejando a deber 
8.000 pesetas de hospedaje. Los c i n e m a t ó g r a f o s de lujo apenas ven cubiertos sus 
gastos; algunas Empresas que explotan var ios c i n e m a t ó g r a f o s ven acrecentados 
sus agobios y só lo l og ran a lguna c o m p e n s a c i ó n merced a lo que por sus escasos 
gastos producen los "cines" de barr iada. 
E n los teatros el problema es m á s agudo; sólo algunos "cabarets" de los 
varios que hay en el Paralelo logran l lenar a diar io , tarde y noche, el sa lón , g ra -
cias a que por sólo una peseta s i rven una c o n s u m i c i ó n y cua t ro horas in in te -
r rumpidas de v a r i e t é s . Empresa r io ha habido que ha proyectado servir a sus 
espectadores como aliciente especial cepitas de selectos vinos. E n u n teatro de 
bar r i ada a c t ú a ante escaso púb l i co , a pesar de los precios e c o n ó m i c o s , la Com-
p a ñ í a de Opera rusa procedente del Tea t ro de los Campos E l í s e o s de P a r í s ; la 
t aqu i l l a no refleja n i con mucho el esfuerzo del empresario. 
E n estas c i rcunstancias ha venido a a l a rmar a los empresarios la certeza da 
que sus impuestos han de ser elevados. E l l o les ha mov ido a una acc ión conjun ta 
de defensa. Es m u y probable que in ten ten un cierre general de e s p e c t á c u l o s en 
toda E s p a ñ a , lo que p o d r á representar una considerable p é r d i d a para el Tesoro 
y la Beneficencia al 'dejarse de pe rc ib i r los cuantiosos impuestos que pesan sobre 
los e s p e c t á c u l o s . 
Pero mien t ras el paro se organiza, los empresarios maquinan m i l a r t i m a ñ a s 
ipara atraerse al p ú b l i c o reacio y descontentadizo. E n pocos meses hemos v i s to 
i en Barce lona dos campeonatos internacionales de bailes de resistencia que, a 
; pesar de su m o n o t o n í a y fa l ta de belleza, a t ra je ron no pocos espectadores. A h o r a 
| u n empresario ha organizado un "campeonato de paciencia", que es el tercero 
| que se celebra en E u r o p a ; los anteriores fueron en H a m b u r g o y Londres, y el 
¡públ ico acude a presenciar c ó m o "dos s e ñ o r i t a s y cuat ro caballeros" se mues t ran 
I sentados en sus respectivos sillones, instalados en lo al to de unos postes de 
I cua t ro metros; por cada hora se les conceden dos minu tos acumulables para des-
| cender de su s i t ia l y desentumecerse los m ú s c u l o s . A s í l levan trescientas ve in t i -
: cuatro horas suspendidos en el aire en una desesperante p o r f í a por no hacer 
I nada. Y a dos concursantes, la i t a l i a n a y el mejicano, han abandonado la necia 
prueba sin poder res is t i r por m á s t iempo las to r tu ras de estar encaramados en 
i un c ó m o d o s i l lón. Quedan t o d a v í a cuatro concursantes que por si solo se bastan 
, para atraer a unos cuantos curiosos que acuden a presenciar, embobados, c ó m o 
| les sirven en una p é r t i g a la comida y c ó m o dormi t an y bostezan los cuat ro c i u -
I dadanos que, en terca po r f í a de no hacer nada, han encontrado un a l iv io pa ra 
la crisis del t rabajo.—Angulo. 
Don José Ezquerra Berges, profesor de la Escuela municipal de 
Ciegos de Barcelona y presidente de la Federación Hispánica 
de Ciegos, que celebra actualmente una Asamblea 
Más de treinta años dedicado al estudio de las cuestiones tifloió-
gicás, han hecho del señor Ezquerra un verdadero especialista en estas 
materias. Fruto de dichos estudios son sus obras tituladas "Manual del 
tiflófilo" y "Los ciegos de España", y los artículos de colaboración 
publicados en periódicos diarios y revistas profesionales. A su inicia-
tiva se debe la organización de la Asamblea que actualmente se e s t á 
celebrando en Madrid. 
a. i«;iiiirii!ia:;{iiB»i 
Cabanellas en Barcelona®" 
BARCELC .<A, 21.—El di rector gene-
r a l ..de la Guard ia c i v i l , general Caba-
nellas, que l legó esta m a ñ a n a , ha esta-
i do en el cuar te l de la D i v i s i ó n para 
I c u m p l i m e n t a r a las autoridades m i l i t a -
res. T a m b i é n ha estado en el Gobierno 
• c i v i l . A medio d ía , no rec ib ió a los pe-
1 r iodistas y a l m o r z ó en fami l i a . 
A las cuatro de la tarde se d i r i g i ó a 
j lo que fué palacio de V i c t o r i a Eugenia. 
! en la E x p o s i c i ó n , donde se aloja actual-
mente el 1.3 Tercio . F u é recibido por 
I los coroneles de los direrentes Tercios. 
; jefes y oficiales. E n la sala' p r inc ipa] 
! estaban formadas dos C o m p a ñ í a s del 29 
i Tercio. E l general Cabanellas, d e s p u é s 
de ser cumpl imentado , p r o n u n c i ó una 
a l o c u c i ó n diciendo que era portavoz del 
encargo del Gobierno de la R e p ú b l i c a 
de fe l i c i t a r a las fuerzas de la Guardia 
c i v i l por su compor tamiento . A g r e g ó 
que. pasados los pr imeros momentos de 
l a c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a , el 
pueblo m i r a y a a la B e n e m é r i t a con 
, . a r iño y respeto. T e r m i n ó dando vivas 
a E s p a ñ a y a la R e p ú b l i c a . A l f i n a l se 
d i r i g i ó a los otros cuarteles, donde se 
r ep i t i ó la ceremonia. 
e n u n 
d e S e v i l l a 
e l que, entre otras cosas, habla sobre 
el p rob lema obrero y la c r e a c i ó n de es-
cuelas gra tu i tas . 
Actos tradicionalistas 
M U R C I A , 2 1 . — C o n t i n ú a act ivamente 
l a propaganda, de las derechas. E n A l -
q u e r í a los t radicional is tas dieron u n i m -
por tante m i t i n t rad ic iona l i s ta a l que 
as is t ieron tres m i l personas. Hab la ron 
don Fernando Meseguer, jefe provinc ia l , 
y el s e ñ o r L a m a m i é de Clairac. D e s p u é s 
de l a conferencia el s e ñ o r L a m a m i é mar-
c h ó a H u é r c a l Overa. 
Pa ra el p r ó x i m o domingo se proyectan 
actos eí. M u r c i a , Santonera y Monteagu-
do, en que t o m a r á n pa r te los s e ñ o r e s i 
Valencia , Soria y Montb lancg . 
Mítines agrarios' 
V I G O , 21.—En Redondela. con g r a n 
concurrencia, se ha celebrado u n m i t i n 
de a f i r m a c i ó n derechista. H i z o la pre-
s e n t a c i ó n de los oradores d o ñ a Carmen 
B e r m ú d e z . H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el se-j 
ñ o r L i s , de Pontevedra, que a l u d i ó a l | 
problema social y d e f e n d i ó la a r m o n í a 
del capi ta l y del t rabajo . H i z o exposi-
c ión del postulado de l a U n i ó n Regio-
nal de Derechas y a n i m ó a las mujeres 
a que_ ingresen en e l par t ido . A cont i -
n u a c i ó n lo hizo el s e ñ o r Navar re te , de, 
Vigo, y se m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a an-: 
"gua costumbre de las mujeres consa-j 
p'adas al hogar; pero hoy, ante los acon-j 
tecimientos, las an ima a ac tuar en l a 
vida p ú b l i c a en defensa de la R e l i g i ó n . 
Duran te el acto, que f u é púb l i co , hubo 
aIgunas in ter rupciones por pa r te de los 
elementos socialistas, que fueron ahoga-
bas por los aplausos de la concurren-
cia, entre la que se destacaba un gran 
humero de mujeres, que en todo mo-
l l e n t o dieron la s e n s a c i ó n de t r anqu i -
lidad y v a l e n t í a . D e s p u é s se p r o c e d i ó a i 
nombrar el C o m i t é organizador de l a ' 
u n i ó n Regional de Derechas en medio 
aei mayor entusiasmo. 
Nuevo periódico 
t7^2í;AZAR :DE SA:N J U A N , 2 1 . - 0 8 ^ , 
im „ breves d5as s a l d r á en esta c iudad , 
ua nuevo^ p e r i ó d i c o t i t u l ado "Lunes" , que 
erendera los pr inc ip ios fundamentales 
« Acción Nacional en esta p o b l a c i ó n . 
Un manifiesto 
M U R C I A , 2 1 . - 1 ^ Prensa local p u b i i -
mna * mí!nif les to de l a s e c c i ó n feme-
ü e A c c i ó n N a c i o n a l de M u í a , en 
M U R C I A , 21.—Para el domingo próxi -
m o se anunc ian m í t i n e s de c a r á c t e r 
agra r io en l a Raya y A l q u e r í a s , en loca-
les capaces para 6.000 personas. Se t r a -
t a r á de la r e fo rma ag ra r i a y de los ar-
b i t r i o s sobre los cauces de la huer ta . E n 
estos actos t o m a r á n par te los s e ñ o r e s 
M a r t í n A r t a j o , Reverte, Cano, Meseguer, 
N a v a r r o y V i ñ a s . 
En Cuevas de Almanzora 
A L M E R I A . 21.—En Cuevas de A l m a n -
zora, dió una conferencia agrar ia el d i -
putado t rad ic iona l i s ta s e ñ o r L a m a m i é 
de Clairac. E l teatro Echegaray, que es 
donde se ce l eb ró , estaba abarrotado de 
p ú b l i c o . E n t r e el p ú b l i c o figuraban m u - , 
chas damas de la localidad. E l orador 
h izo su propia p r e s e n t a c i ó n y expuso 
era conocedor de los problemas del cam-
po, a l que se d e d i c ó toda su v ida . Dice 
^ue puede juzgar los problemas agra-
r ios con imparc ia l idad e independencia. 
Se o c u p ó del ant iguo r é g i m e n . Comba-
t i ó el caciquismo y a t a c ó a loe antiguos 
diputados que h a c í a n ofrecimientos a 
los electores y que luego se olvidaban 
de ellos en cuanto c o g í a n el acta. Se 
ocupa del proyecto de l a Reforma agra-
r ia , y lo considera m á s per jud ic ia l que 
beneficioso p a r a los campesinos, pues 
las t i e r ras no son para los labradores. I 
s ino pa ra el Estado, que es u n ser s i n 
a lma. Se refir ió luego a l ac tua l Gobier-
no, y d i jo que los m i n i s t r o s no pres tan 
a t e n c i ó n a l a ag r i cu l tu ra . Se o c u p ó lue-
go del p roblema social y a t a c ó al socia-
l ismo, que dice que es l a m i s m a cosa 
que el comunismo, pero con diferencia 
de t á c t i c a . F ina lmente d i jo que el reme-
dio de todas estas cuestiones sociales sei 
encuentran resueltas en las E n c í c l i c a s 1 
inmorta les de L e ó n X I I I , e i nv i t a a los 
obreros y patronos que se t ra ten como 
hermanos, pues el odio só lo conduce a 
t ra ta rse los hombres como fieras. E l ora- l 
dor f u é m u y ovacionado. 
D e s p u é s de la- conferencia se le obse-
q-uió con u n banquete y d e s p u é s del 
m i s m o sa l ió pa ra M a d r i d . 
Una velada, 
A V I L A , 21.—En el tea t ro P r inc ipa l se' 
h a celebrado una velada organizada oor 
el Sindicato C a t ó l i c o de Obreros. Hubo1 
un g ran l leno y asistieron algunas au to - l 
r idades. R e i n ó mucho entusiasmo y se l 
d ie ron muchas vivas a l Sindicato y a 
los j ó v e n e s i n t é r p r e t e s que fueron m u y 
aplaudidos. ' 
7 
Invitación a Royo Villanova 
B A R C E L O N A , 21.—El presidente del 
r rupo separatista E s t a t C a t a l á ha d i r i -
gido al s e ñ o r Royo V i l l a n o v a el tele-
gr,ama que dice: " F e l i c i t á r n o s l e declara-
ciones De a.cuerdo. S e ñ a l e d í a pres id i r 
, m i t i n Estat C a t a l á en Plaza Toros Mo-
numenta l " . J . Compte. 
E l m i t i n que se organiza, presidido 
¡ por r l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a t e n d r á el 
' c a r á c t e r netamente separatista. Preten-
:den ver si consiguen la a u t o r i z a c i ó n pa-
i r a que ondee la bandera separatista en 
I el acto. Los oradores m a n i f e s t a r á n su 
ideal de s e p a r a c i ó n de C a t a l u ñ a y Es-
, ñ a ñ a . Algunos elementos catalanistas 
censuran la audacia que esto represen-
j ta , pues creen que los organizadores del 
m i t i n no p o d r á n conseguir la cordura 
i suficiente para que el s e ñ o r Royo V i 
' l a ñ o v a sea t r a t ado con la debida cons í 
l e r a c i ó n que merece como h u é s p e d que 
s e r á de E s t a t C a t a l á . 
El Estatuto en un oa-
S E V I L L A , 21.—Hoy se ha sabido que 
anoche, sobre las diez, en un estanco 
de la plaza de la E n c a r n a c i ó n , propie-
dad de don Lorenzo M u ñ o z G a r c í a , y 
cuando en el despacho no estaba m á s 
que el propie tar io , que es de alguna edad, 
penetraron dos individuos. Uno de ellos 
le p id ió una caje t i l la de 0,25 y cuando 
iba a despacharles, sacaron ambe^ sen-
das pistolas y le exigieron la entrega 
de la r e c a u d a c i ó n . E l estanquero no opu-
so la menor resistencia y uno de los 
dos sujetos, vo lcó sobre el mostrador e l 
contenido del c a j ó n en el que no h a b í a 
m á s de 60 pesetas, porque a las siete de 
ia tarde una h i j a del p ropie ta r io h a b í a 
recogido el producto de la venta del 
dia. E l a tracador se hizo cargo t r a n q u i -
lamente del dinero y en aquel momento, 
p e n e t r ó otro hombre en el establecimien-
to, al que t a m b i é n amenazaron con sus 
pistolas. Dos mujeres que por al l í pasa-
han se dieron cuenta de la maniobra de 
los atracadores: pero a la salida fue ion 
amenazadas a la vez por estos sujetos, 
que inmediatamente d e s p u é s se dieron a 
la fuga. H a n declarado estas mujeres 
que ellas observaron que an la calle ha-
bía otros dos sujetos que t a m b i é n des-
aparecieron cuando los de dentro salie-
ron, y suponen que s e r í a n c ó m p l i c e s y 
e s t a r í a n a la defensa de los atracadores. 
E l estanquero objeto del atraco no d ió 
cuenta a las autoridades, y al parecer 
l legó confidencialmente la not ic ia del 
atraco a l comisar io de Po l i c í a , quien in -
mediatamente ha empezado a hacer ave-
riguaciones con objeto de detener a los 
atracadores, uno de los cuales llevaba 
blusa blanca y los dos calzaban alpar-
gatas. 
El atraco de Zaragoza 
peí de fumar 
! B A R C E L O N A , - 21.—Este medio d ía 
estuvo en l a General idad el joven R i -
cardo Ordinas que hizo entrega al presi-
deiUe, s e ñ o r M a c i á , de un papel de fu-
mar; donde ha escrito todo el Es ta tu to 
de C a t a l u ñ a ; u n grano de arroz con el 
Padrenuestro y una ce r i l l a en la cual 
f igura í n t e g r a l a l e t r a de la sardana 
" L a Santa Esp ina" . Para escribir el Es-
t a t u t o en el papel de f u m a r ha tardado 
quince horas y es un t raba jo pr imoroso 
y que se lee con c la r idad . 
Atraco frustrado 
Z A R A G O Z A , 21.—Con referencia a l 
atraco del estanco de la calle del Coso, 
la P o l i c í a c o n t i n ú a pract icando di l igen-
cias para detener a los autores. 
»i¡>ia,.iiK.i;if|:iiiiM!a m re 
t a p i c e r í a s p e ñ a 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 8. 
Las mejores telas para muebles, cor-
t inas y vis i l los . 
¡•iHiiBiiiini i i in imi i iKi 
B A R C E L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a hube 
e s c á n d a l o y carreras en l a ba r r i ada de 
Gracia . E n u n a l m a c é n de frutas de la 
calle de Travesera y en ocas ión en que 
se hal laba sola la d u e ñ a ent raron a l 
gunos indiv iduos que, con pistola, l a exi-
Tieron que en t regara todo el dinero que 
t e n í a . 
L a mujer, una vez respuesta del sus-
to, d e m a n d ó aux i l io a grandes gr i tos . En-
tonces los atracadores se dieron a la fu -
•ífa, pero seguidos por los vecinos y gtra'r-
ü a s de A y u n t a m i e n t o Uno de los l ad ro 
nes hizo un disparo para asustar a sus 
oersesruidores y t i r ó la pistola por una 
Tlcantar i l la . P o r fin pudo ser detenido 
Llevado a la Je fa tura de Po l i c í a d e c l a r ó 
Mamarse A n t o n i o Celma Merced, de vein-
t i t r é s a ñ o s de edad. Dice que iba só lo a 
a t racar pero algunos vecinos han de-
clarado aue le a c o m p a ñ a b a n dos i n d i v i - : 
d ú o s m á s . 
Conferencia de Pemán 
Los sucesos de Pamplona 
P A M P L O N A , 21.—A la protesta eleva-
da a l Gobierno por la C á m a r a de Co-
mercio por los sucesos ocurridos, se h a n 
adherido 50 entidades y representantes 
de las fuerzas vivas. 
Se ha desistido de realizar u n acto de 
protesta colectiva para ev i ta r las per-
turbaciones que pudieran ocur r i r , dada 
la e x c i t a c i ó n de á n i m o s que existe, pero 
manteniendo in tegramente l a protesta 
piden la d e s t i t u c i ó n del gobernador c i v i l . 
E l Juzgado especial a c t ú a con g ran 
ac t iv idad y ha procesado a varios dete-
nidos presuntos autores de los disparos 
y del asalto e incendio de la casa de Ba-
leztena. Se desconoce t o d a v í a concreta-
mente, q u i é n sea el que hizo el dispa-
ro i n i c i a l de la col is ión . 
Bfl 
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B A R C E L O N A , 21.—Esta tarde, en el 
Cine V i c t o r i a , y ante u n gran p ú b ü c o . 
de unas 7.000 personas que se r e p a r t í a n 
po r pasillos y puertas, a d e m á s de la s^lk 
capaz para 4.000 personas, ha desarro-
llado su anunciada conferencia don J o s é 
M a ' í n P e m á n . 
Ha t ra tado del despertar de las dere-
chas e s p a ñ o l a s , t r as el l a rgo periodo de 
pasividad sin lucha. Prefiero, dice, los 
ca tó l i cos perseguidos, antes que los des-
acreditados. E n p á r r a f o s de exaltada be-
lleza demuestra que la p e r s e c u c i ó n que 
: se sufre en E s p a ñ a es como un fuego 
purif icador, del que ha de resul tar un! 
bien imponderable para el fervor y »!• 
pntusi;jsmo c a t ó l i c o s . E l o g i a a !a m u j e r 
e spaño la , que ha con t r ibu ido a la fo rma-
ción de "Propaganda Cu l tu ra l C a t ó l i c a " 
Es tud i a en v is ta de l a in f ide l idad de 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , c u á l ha de ser 
la a c t u a c i ó n de las derechas. Dice q u » 
se han de cons t i t u i r grandes n ú c l e o s de 
derechas pa ra conquis ta r en te r reno d * 
legalidad, lo que nos dejamos a r reba ta r 
en la C o n s t i t u c i ó n E n é s t a un ión cada1 
cual puede mantener sus Ideales pol í t i - ; 
,cos: lo que no se debe hacer es mante-j 
.ner el c r i t e r i o po l í t i co ante todo, sino! 
que hemos de condicionarlo todo a una 
un ión de derechas a u t é n t i c a m e n t e cris-
t iana, p r e v i n i é n d o n o s cont ra los revo lu-
cionarios fracasados que se sienten aho-i 
ra derechistas. 
' H a b l a de l a f u n c i ó n social que l a ' 
. Doctor -Jesús G a l í n d e z . "Tra tamien to de 
; la catarata seni l" . Para oculistas, 10 pe-
• setas. "P ron tua r io de O f t a l m o l o g í a " . Pa-
r a m é d i c o s generales, 8,50. Pr incipales 
l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
propiedad tiene. Son momentos estos de 
generosidad. Hemos de cambiar el con-
cepto absurdo de lucha de clases por el 
de c o l a b o r a c i ó n de clases. T r a t a del pos-
tulado del t rabajo. No hay nobleza su-
per ior al t rabajo. E n g a ñ a n a los obre-
ros los que promet iendo cosas absurdas 
les a r r a s t r an a la t ragedia . Debemos i r 
hasta las clases humildes del t rabajo pa-
ra convencerlas de que no se resuelve 
la in jus t ic ia social con las t e o r í a s mate-
rialistas que se les predican. En tona u n 
canto a la car idad cr is t iana, que no h a 
sido superada n i s iquiera imi t ada po r 
•as damas rojas n i por leaders revolu-
cionarios. T e r m i n a diciendo que él, que 
no e.s pol í t ico , acude a todos los actos 
que se organizan de la derecha, y que 
si prevaleciese e l d ic tamen de la Comi -
sión de Responsabilidades se r í a conde-
nado a i n h a b i l i t a c i ó n po l í t i ca , pero n o 
¡)or el lo dejaTia nunca, aunque no pueda 
ser elector n i elegido, de predicar e n 
toda o c a s i ó n q-ue se le presente las 
grandes creencias que a n i m a n la t r a d i -
ción e s p a ñ o l a y la fe . 
E l p ú b l i c o que o y ó a l conferenciante, 
así como los que estaban en las puer tas 
del teatro, h ic ieron al s e ñ o r P e m á n ob-
jeto de una desbordante o v a c i ó n . E l se-
ñ o r P e m á n se v i ó obl igado a t omar u n 
" t a x i " para evi tar las manifestaciones 
de entusiasmo. E l acto ha resultado b r i -
l l a n t í s i m o . 
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A n t e e l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l E s p a ñ a - Y u g o e s l a v i a 
Breves impresiones sobre el ^foolbair' yugoeslavo. La Asociación de Pro-
pietarios y Preparadores de galgos de España gestiona la reanudación de las 
carreras en pista. Las pruebas de ayer en el hipódromo de la Castellana 
P" . L | i I t en m u c h í s i m o s p rop ie ta r ios que poseen: que t a n p r o n t o t e rminaba una carrea, 
r O O t u a i l de 20 a 25 galgos, o r i g i n á n d o l e s , como | regresaba cojo a la cuadra. N o se le 
Oaniborena y M a r c u l e t a , a Oviedo |es n a t u r a l , un gasto d ia r io de m a n u - ' t raba jaba po r ta l m o t i v o en el entrena-1 
S A N S E B A S T I A N 2 1 — L o s iugado- t e n c i ó n y se rv idumbre imposible ae s u - ¡ m i e n t o ; su p rop ie t a r io le baiiaba en el I 
res seleccionados Gamborena y Marcu-1 frag^r' deJntro de los o c u r s o s modes-1 « a r d i n e r o ( c o m p r e n d e r á el lec tor que 
le ta han salido hoy p a r a Oviedo. 
E l l o o t b a l l yugoeslavo 
. , j . da recientemente p a r a i n t e n t a r salvar, 
i o a a la anc ion saoe que el domingo por todos los medios 
legales, el de-
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en Oviedo el p a r - ' p ^ ge a diSpOSÍCi|n de las a u . 
t ido in t e rnac iona l entre los equipos re- torjdades cualquier dato que nece-
presenta t ivos de E s p a ñ a y Yugoes la- , s i ten r u a l s e ñ o r ministMro de l a 
v í a . Es la p r i m e r a vez que se concier ta G o b e r n a c i ó n estudie con de ten i . 
este pa r t i do con t r a los yugoeslavos, y . m i e n t o la s i t u a c i ó n en que van a que-1 
P,0rf fH ,1! ' f V in t e rnac iona l de dar muchos cientos de personas 4que 
su footba l se desconoce por l a m a y o r í a d den v i v e n h d ia d t "« 
de los a í i c i o n a d o s e s p a ñ o l e s . S in em- p 0 r t e " 
« ^ ^ ^ S ^ 6 ; SU ' ^ ^ ^ i Pa r a t e rmina r , los s e ñ o r e s Cabezudo 
?í ™ n n r . ^ - Z*?TC1P e\eqXlÍpOS']'y J ^ é n e z . i n v i t a n a cuantos galgueros 
Refero Mundial 
Cobro C r é d i t o s , In formes . Certineacio-
nes. A s e s o r í a s . Rapidez. E c o n o m í a . 
Tuebla , 16. Te l é fono 90394. — M A D K Í D . 
a H B B B M i i H i i n i i m n i i n w i n 
C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Dos catedráticos y un estudiante I D E A L . "Los pajaritos" [cha Moreno" . E s t a noche r epos i c ión " L a ^ ^ J . de los claveles dobles". Dos grandes éxi-
Recur re el s e ñ o r N a v a r r o nada m e - ¡ t 0 g de v a r g a s y dos creaciones de Car-
nos que a u n d ivorc io pa ra solucionar men D í a z . 
no e s t é n a ú n asociados, a cuantos pue-
dan y quieran colaborar con ellos, pa ra 
se conoce a q u í desde hace mucho t i e m -
po, m á s de doce a ñ o s . 
L a af ic ión as tur iana , la gi jonesa p r i n -
c ipa lmente . ha v i s to ac tua r en la t e m - ?ue en Plazo brevf se P ^ d a n reanudar 
porada del 22 a uno de los mejores lfs car reras de galgos en p i s ta Pa ra t o -
equipos de aquel la é p o c a , el Grad j ansk i . da císe de detalles ' las senas de l a Aso-
J u g ó con t r a el S p o r t i n g dos pa r t idos : ^ C l ó n son estas: A v e n i d a de Pablo 
uno g a n ó y o t r o e m p a t ó . ¡ p e s i a s , 15. bajo. 
E l mismo equipo j u g ó con t r a el I r t i n , i _ * * * 
el A t h l e t i c de Bi lbao y el B a r c e l o n a ' L a A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios y Pre-
A n t e s de l a g r a n g u e r r a y a se cono-:Paradores de Galgos de E s p a ñ a se ha 
c í a el foo tba l l en los p a í s e s b a l k á n i c o s , i a<lelantado sobre nosotros. Precisamente, 
pero no se p o d í a t o m a r en cons ide ra - |ya hace unos d í a s , p ron to a c u m p l i r el 
c ión, y a que t e n í a un va lo r i n f e r io r a i m e s de la s u s p e n s i ó n , h a b í a m o s pensa-i g z * y 
l o que se j u g a b a en el resto de E u r o p a . do escr ib i r algo sobre este asunto t a n 1 O 
Pero desde 1920, como el e s p a ñ o l , poco limPOrtante- Sin per ju ic io de ins i s t i r acer-
m á s o menos, c o m e n z ó a me jo ra r . E n ca del mismo tema, hemos de adelantar 
l a é p o c a de la v i s i t a a E s p a ñ a (1922-23) unas l í n e a s , y a que l a ca r t a t r a n s c r i t a 
del G r a d j a n s k i , el f o o t b a l l y u g o e s l a v o , m á s a r r i b a parece que nos i n v i t a a ello, 
era bastante rudo, de escasa t é c n i c a , l Las carreras de galgos da tan en Es-
incomparab lemente i n f e r io r a l checo. p a ñ a del a ñ o 1930 (1929 en cuanto a o r -
A l equipo nac ional yugoeslavo lo v i - g a n i z a c i ó n ) . P r o n t o ha entusiasmado a l 
mos por p r i m e r a vez en P a r í s , con o c a - l p ú b l i c o y ha obtenido un fo rmidab le é x i -
s i ó n do los Juegos O l í m p i c o s . F u é en j to que sus mismos organizadores no ha-
l a segunda jo rnada , cuando E s p a ñ a y a ' b í a n p rev is to . 
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E l Club D e p o r t i v o Galguero, en au 
idea de inic iar , f omen ta r y desar ro l la r 
este deporte, p r o c u r ó una o r g a n i z a c i ó n 
perfecta. Se f o r m a r o n u n s inf ín de p ro -
pietar ios y preparadores, que por lo v i s -
to t ienen ahora su A s o c i a c i ó n en toda 
regla. E l mejoramien to de la raza de 
estaba entonces e l iminada . J u g a r o n con-
t r a los uruguayos . L a t á c t i c a del G r a d -
j a n s k i se h a b í a modificado entonces; en 
vez de u n juego v io len to , los yugoesla-
vos j u g a r o n l imp iamen te , como que-
r iendo corresponder a l que desplegaron 
los u ruguayos . L a di ferencia entre u n 
bando y o t ro q u e d ó reflejado por su re - galgos se ha v i s to de un modo o s t e n s í -
su l tado de 7-0 a f avor de los s ú d a m e - biei y en ia ac tual idad pasan de 1.000 
ncanos . jos galgos en en t renamiento . 
D u r a n t e los cua t ro a ñ o s siguientes, L a Semiiia sembrada hace t res a ñ o s 
el foo tba l l yugoeslavo se ha manten ido ha fruct if iCado e s p l é n d i d a m e n t e , de m o -
a l a m i s m a a l t u r a ; pero a p a r t i r de l 28;do que hoy ü e n e u n va]or y una m f i u e n -
han ido mejorando, por ¡o v i s to , a j u z - c ia social indiscutibies, m u l t i p l i c á n d o s e 
g a r por los resul tados obtemdos po r el .cada ^ el n ú m e r o de ad tos i o . 
equipo nac iona l y po r sus pnnc ipa l e s jnados a lag carreras de gaigos. E1 Club 
equipos, que son: el c i tado Grad jansk i , D t i v o Gal > corresponder 
h l a ^ o ^ ^ q ' r i í ^ ' n p - ^ p h R iU ^ P 0 " al i n t e r é s del p ú b l i c o , y ha hecho en blaciones de Zagreb, Be lg rado y Spa-
la to , respect ivamente . Es tos t res equi -
pos son los de m á s f a m a . 
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Siguen en i m p o r t a n c i a el H a s k , el 
V i k t o r i a , ambos de Zagreb ; el S p o r t 
C lub y el Yugos l av i j a , de l a c a p i t a l . 
Merecen t a m b i é n ser s e ñ a l a d o s los 
equipos de Subot ica y Sarajevo. 
E l equipo de Yugoes lav ia es uno de 
los pocos que env ió E u r o p a a M o n t e -
video, con m o t i v o del campeonato m u n - j e e r a s de galgos ha sido t a n considera-
d i a l , en el que el buen aficionado re - | b l e que, sin temor a equivocaciones, se 
c o r d a r á que o c u p ó el tercer puesto, des-ipuede a f i r m a r que en menos de nada se 
p u é s del U r u g u a y y l a A r g e n t i n a . E n l h a hecho m u y popular , el segundo des-, 
l a cap i t a l u r u g u a y a h a b í a ba t i do a l p u é s del footba l l , con ser muchos y t a n 
B r a s i l y a B o l i v i a ; pero p e r d i ó po r 6-1 var iados los e s p e c t á c u l o s deport ivos, 
c o n t r a los que luego se p r o c l a m a r o n Y hace un mes que este deporte ha 
campeones. F u é su m e j o r c a m p a ñ a hace ¡de jado de celebrarse. Celebraremos que 
dos a ñ o s ; a d e m á s de los pa r t i dos d e j l a A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios y Prepa-
Mon tcv ideo j u g ó c u a t r o par t idos , dosjradores de Galgos de E s p a ñ a obtenga 
en Belgrado y otros dos fuera. G a n ó a u n r á p i d o é x i t o en sus gestiones. 
R u m a n i a (2-1) y B u l g a r i a (6-1) , pero 
p e r d i ó con t r a el equipo gr iego (2-1) en 
A t e n a s y e m p a t ó el segundo p a r t i d o pronto , pa ra ev i ta r que se enfrie el c u -
nos acordamos de " B e l l a v i s t a " ) y sin 
L a A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios , nac í -1 m á s p r e p a r a c i ó n c o r r í a al d í a s iguiente . 
A n t e el t e m o r de quedarse en el c a m i -
no, su c o t i z a c i ó n era siempre "elevada" 
(poco favorec ido) . Se daba la ca r r e r a y 
v o l v í a ganar , a veces en u n "canter" , 
lo que no qui taba p a r a que j u n t o a l a 
balanza empezara a cojear. 
Resultadon: 
(Jueves, 21 de abr i l ) 
P remio Le tona ("handicap" , 
c i v i l - m i l i t a r ) , 2.000 pesetas; 
1.000 metros. 
(31) D E D E , G9 ( § M . Ponce). 1 
41s Odalisca, 60 (§ L . del H i e -
r r o ) 2 
Poker, 70 ( § P . Ponce) . . . 3 
T u r i a , 61 ( 5 F . M a c o r r a ) . 4 
41 Soba, 67 (5 Cuesta) 5 
( l l ) N e v a , 68 ( § S á n c h e z 
O o a ñ a ) 6 
4 r Capi tol ina, 65 ( § J . Pon-
ce Freyre) 7 
31 Albeisa, Ü9 ( § J . P. L e ó n ) . 8 
45 Depot H a r b o r R 
1' 51". 1 1/2 1., 2 1., 3/4 1. 
G., 13,50; col., 6,50, 7 y 12,50. 
P remio Le Bourget (aprendi-
ces), 3.800 pesetas; 1.800 me-
tros. 
50 F O R E T DES SOIGNES, 
45 ( * T r u l l á s ) 1 
44 F i l de l 'Eau, 51 (*Re- . 
dondo) 2 
41 Sandino, 5 3 - ( * P . G ó m e z ) . 3 
50 Sala R 
2' 2" 4/5. 1 1., lejos. 
G., 7,50. 
Premio C á c e r e s (venta, "hand i -
cap") , 2.500 pesetas; 1.600 
metros. 
50 M Y H O N E Y , 59 (Chava-
r r í a s ) 1 
28 Beau Monsieur, 48 ( J i -
m é n e z ) 2 
37:| T h e W i n t e r Queen, 45 
(C. Diez) 3 
28' F l eu r de P é c h e r , 58 (Pe-
rél í i ) 4 
49' B o l d 'Or R 
Zero R 
1' 48" 3/5. 1 1/2 1., 4 1., 6 h 
G., 8,50; col., 6,50 y 10,50. 
P remio Ensebio B e r t r a n d , 3.800 
pesetas; 2.200 metros. 
12 ' S O L O N G I I , 56 ( B e 1 -
monte) 1 
333 Piamonte, 52 (Pore l l i ) . . . 2 
28 La Sota, 51 ( J . M é n d e z ) . . . 3 
L a P r é s e a n c e , 51 ( R o -
m e r a ) 4 
45a Bel le du Jour I I , 54 ( J i -
m é n e z ) 5 
8 P a t r i a r c a , 52 (Chava-
n í a s ) ; 6 
G a t i t a R 
40 Senador R 
2' 33' 1/5. 2 1., 5 1., 1/2 1. 
G., 14,50; col., 10 y 9,50. 
" E? Premio Lasar te ("handicap") , 
D O 3.800 pesetas; 1.800 metros. 
13'' S T E L L A , 62 (Lefores t ie r ) . 1 
25 L a Folie, 49 (J . M é n d e z ) . 3 
'10- P Q r t ü g á l e t e , 50 (Pore l l i ) . 4 
lo P e t r á r c á , 52 ( C h a v a r r í a s ) . 5 
(15) Piplótci R 
54 Belle du Jour I I R 
53-' Beau Monsieur R 
43 Grand Duc R 
2' 1" 1/5. 1 1/2 1., 3 1., 2 1/2 1. 
G., 11,50; col., 7 y 12. 
Pugilato 
Campeonato de la S. G. E s p a ñ o l a 
Como f i n a l de su campeonato social 
Pistolas " 39 
Reglamentar las en el E j é r c i t o . Av ia -
c ión , M a r i n a de guerra , Carabine-
ros, Escol ta Presidencial y tropas 
de Asal to. 
Modelos de bolsi l lo G R A N L U J O , 
grabadas, doradas y plateadas. 
P I S T O L A S - R I F L E , 20 t i ros , para ca-
za mayor . De venta en todas las ar-
m e r í a s . C a t á l o g o Gra t i s . U N C E T A 
Y Cía . G U K R N 1 C A . 
Rubinstein 
Hoy, a las seis t re in ta , en C A L D E R O N 
segundo reci ta l de abono. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
iiiiniiiiiR'i ilB!llilHillllB:iiliaH!lBl[|'iB!lll¡Wlinillini!l!IB.; 
U n b u e n c o n s e j o 
a l a s 
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al i t e r é s l l i c ,  
M a d r i d una p i s t a que compi te con las 
de Londres y Manches te r ; me jo r que 
cua lqu ie ra del Cont inente . N o es esto 
solo; lo hecho p a r a los galgos ha re-
percut ido en todos los deportes, puesto 
que el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o se ha con-
v e r t i d o en uno de los mejores campos 
depor t ivos de E s p a ñ a . 
E l incremento de la a f ic ión a las ca-
Ex i s t e la i m p r e s i ó n de que se reanu-
d a r á n , pero seria interesante que sea 
c o n t r a los b ú l g a r o s . 
E n l a t emporada pasada r e a l i z ó una | r e zca con t a l m o t i v o u n nuevo " spo r t " 
aceptable c a m p a ñ a . C ie r tamente , el i que p r o m e t a mucho, que ha tomado car-
f o o t b a l l checo se encuentra actualmen-1 
te en una g r a n cr is is ; pero, de todos 
tusiasmo de sus organizadores y d e s a p a - l ^ boxeo pa ra aficionados prepara la So-
modos, Checoslovaquia y H u n g r í a pue-
den se rv i r de l í n e a respecto a l v a l o r del 
f o o t b a l l yugoeslavo. 
D i f e r en t e de E s p a ñ a , los yugoesla-
vos conc ie r t an a l a ñ o muchos par t idos , 
el doble que los e s p a ñ o l e s . Si l a memo-
r i a no nos e n g a ñ a , j u g a r o n ocho, de 
t a de na tura leza en E s p a ñ a . 
Regatas a remo 
Campeonato de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 21.—Las regatas co-
rrespondientes a estos campeonatos se 
c o r r e r á n este a ñ o en este puer to , ha-
b i é n d o s e encargado de su o r g a n i z a c i ó n 
los cuales g a n a r o n cua t ro y p e r d i e r o n ' e l Club de M a r . 
o t ros cua t ro . 
Venc ie ron a H u n g r í a (3-2) , Checos-
lovaqu ia (2 -1 ) , B u l g a r i a (3-0) y Gre-
c i a ( 4 - 1 ) ; pero en cambio fueron de-
r ro tados po r los polacos (6 -3 ) , r u m a -
nos (4-2) , b ú l g a r o s (4-2) y turcos (2 -0 ) . 
H a quedado s e ñ a l a d o el d í a 19 de j u -
n io p a r a su c e l e b r a c i ó n . 
Se l levan con toda ac t i v idad los t r a -
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a pa ra el p r ó -
x i m o domingo, a las siete de la tarde, 
una interesante velada p u g i l í s t i c a . Los 
combates a d isputar s e r á n : J o s é A n t o -
lín M a r t í n e z con t r a S ix to d e Diego, 
Francisco Higue ra s con t r a Juan More-
no, Sant iago H u e r t a con t r a Al fonso Ca-
no, Ba lb ino G a r c í a con t r a J o s é Torres , 
A m a r o M u ñ i z con t ra J e s ú s M u ñ o z (se-
mipesados) . 
H a r á n exhibiciones los profesionales 
Juan i to Olaguibel , A l v a r o Santos, D i ó -
genes. Burgos y el profesor Luciano 
D í a z . 
Siendo uno de los fines p r imord ia les 
Ind icamos a las madres el uso del 
" R u a m b a " como el me jo r alimento—mez-
clado en la leche—para combat i r la i n -
apetencia y la anemia, t a n frecuentes i 
en los n i ñ o s . F a c i l i t a su crecimiento, ; 
h a c i é n d o l o s m á s resistentes a las enfer-
medades propias de la infancia . 
Este poderoso reconsti tuyente, convie-
ne t a m b i é n a los adultos, ancianos, con-j 
valecientes, n e u r a s t é n i c o s , hombros de| 
negocios y delicados del e s t ó m a g o ; ]os( 
resultados obtenidos con el R u a m b a en i 
los enfermos de m i c l ín ica , han sidoj 
siempre ext raordinar ios . 
D r . L u i g i S l ron i 
D e l Colegio de M é d i c o s de Boina . 
IIIIIIBIIIIIB¡IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHIIIIIB!!IIIBIII!!BIIIIIBIIIIIfl:!i|!B';;rB.i!i; 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates. Los mejores del mundo 
Huer tas , 22. No t iene sucursales. 
IIIIIIBIIlIlBIIIIIBIiilIBIIIIIBIIIIIBillllBllllIBlilllHIIIIIBIIIliBPliiB^wB'î  
Polígrafo " L A BLANCA' 
Patente de I n v e n c i ó n nú-
mero 47.838. por v e i n t e 
3 ñ o s . 
EJ mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
duc i r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc.. hasta 
¿00 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S 
t in tas con U N S O L O O R I G I N A L 
Prec io : 80 pesetas. T i n t a , t re* pesetas 
frasco. K i l o . 11 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, indicando este anuncio, s 
M O Y A F. D E B A S T K K U A I I K I L V I A N U ^ 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
liliBIIIIIBIIlilBlBIlilIBlllllBIIIIIBIIim 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
S E G O V I A 
Habiendo sufrido e x t r a v í o el resguar-
do de d e p ó s i t o n ú m e r o 13.292, de pese-
tas nominnlos 3.200, en Deuda A m o r t i -
zable a l 4 por 100, e m i s i ó n 1928, cons-
t i t u i d o en esta sucursal con fecha 22 
de octubre de 1928, a nombre de clon 
J u l i á n Gimeno H e r m a n g é m e z y d o ñ a Si-
mona H e r r a n z de Marcos, ind i s t in ' amen-
té , se anuncia al púb l i co , para (pie el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verif ique den t ro del plazo de un mes, 
a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en la "Gaceta de M a d r i d " arl-' 
v i r t i endo qué , t r anscur r ido dicho plazo 
sin r e c l a m a c i ó n alguna, l a sucursal ex-
p e d i r á el duplicado sol ici tado de dicho 
resguardo, anulando el p r i m i t i v o y que-
dando exenta do toda responsabilidad. 
Segovia, 20 de ab r i l de 1932.—El se-
cre tar io , A u r e l i o Her re ra . 
• « • i i m n i i n i i n m 
F A B R I C A D E J A B O N E S Y C E R E R I A 
JOSE MARIA B E L L I D O 
A N D U T A R ( J a é n ) 
Especial idad en jabones p in ta azul. 
Se necesitan representantes conocedores 
del r amo de jabones. 
l;:Bl"i:Bli"lB:iirB: C." E ""ni' ^•""B ' H ' • S S " B l 
M A Ñ A N A SE P O N D R A A L A V E N T A 
L a s o m b r a d e l A n t i c r i s l o 
Novela rusa de actual idad ardiente 
por E . D I A K O V A 
Editorial E . SUB1RANA 
B A R C E L O N A 
A r g u m e n t o subyugador. H o n d a e m o c i ó n . 
In tens idad y rapidez de una g r a n pe-
l ícula . 
C o r r i d a de e x p e c t a c i ó n m á x i m a . Co-
r r i d a de I lusión. Dos ases de gran car- jSu comedia, y es curioso que esta so-
tel y de m u y var io estilo para m a y o r j i u c j 5 n i a adopta el au to r precisamente 
al iciente del p rograma: Cagancho, el to- ,p0r t im idez po r parecerle demasiado 
raro del estilo u l t r abe lmon t ino del tem- fuer te vintSLr a un padre preparando el 
Sf i&í? S r t ^ a » ^ I amancebamiento de sa h i jo 
Como contera del cartel el Estudiante.! N o ha reparado en que desde el pun to 
f l a m a n t í s i m o doctor, que conf i rme su ca^de v i s t a m o r a l y de la i d e o l o g í a c n s t i a -
t e g ó r í a en M a d r i d . ¡ n a nada enmienda n i mejora , n i t a m -
Seis toros del duque de T o v a r escogi-jpoco en que. dada la manera en que se 
dos para la fiesta, no responden, desde lanza l a idea del divorcio, h a y o t r a • 
luego, a la c a t e g o r í a de la combina- nueva t ¡ m i d e z , porque la enuncia a n | T i r A T T? Í"I Q 
c ión . ¡ H a y mejores divisas! oersonaie el nadre- pero el h i j o y su i UL A X i t u a 
E n el g r a d e r í o , lleno por vez Primera, P ^ " ^ e' P ^ e ¿ P^ L c0Jmentani C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a tito* 
h o g a ñ o , se comenta, antes del despejo,, e í i a i ? lo raüa ni l a acogen m la com^iuctu r ) _ 1 0 30 (cinco tas butaca) . L . 
la c a m p a ñ a b r i l l an t e de J o a q u í n y de; siquiera, y proceden, de hecho, como si l Fernanda (clamoroso éxi to) (27-3-
Vicente en los Estados de México , a juz- presc indieran de ella. 932). 
gar po r los ponderat ivos cables l lega- | Es. t ea t ra lmen te , una c o n c e s i ó n p a r a ¡ COMICO.—6,30: Es ta noche o nunca. 
- Noche, no hay func ión . M a ñ a n a , estre-
no de Don Juan (14-4-932). 
E S L A V A . — ( C o m p a ñ í a Carmen M u -
e ante e l l a í " 0 2 Gar) .—A las 6,30 y 10,30: Ber ta , de 
F e r m í n G a l á n . ¡ C l a m o r o s o é x i t o ! 
E S P A Ñ O L . — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6,30 
(butaca tres pesetas): L a duquesa de 
B e n a m e j í . 10,30: L a corona (13-4-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díaz . Popular 
dos a E s p a ñ a durante el invierno. H a y l o g r a r que l a obra t e rmine p l á c i d a -
que suponer l ó g i c a m e n t e que uno y o t ro mente. M á s valeroso, m á s l i m p i o y m á s 
qu ie ran conf i rmar en M a d r i d tan e lo- ' a r t i s t ico h u ^ g ^ sido reconocer la pgr-
giosa v e r s i ó n de sus h a z a ñ a s u l t r a m a - ia del v í n c u l o 
r i ñ a s . E l Es tudiante es de r igo r que no , . . • . 
quiera quedar por bajo de los c á t e d r a - hub ie ran surg ido valores espir i tuales , 
ticos. H e aqu í , pues, explicada cumpl i - el sacrif icio, el sent imiento de un de-
damente la esperanzada ansiedad de ber, la nobleza de un c a r i ñ o abnegado, 
los aficionados, cuando el c l a r í n y los J u n t o a esta i nmora l i dad sustancial 
t imbales ponen f i n a las c á b a l a s del hay ot ras secundarias, pero t a m b i é n tres pesetas butaca).—A las 6,30:rCon-
tendldo y el pasodoble de la charanga notables y recusables: una pare ja có - cha Moreno. A las 10.30: L a de los cla-
m a r c a la marcha de los lidiadores en el mjca Cuya presencia en l a escena re- veles dobles (17-4-932). 
Paseo- cuerda l a v i e j a t é c n i c a de zarzuela, y . ™ N C A R R A L . - 6 , 3 0 _ y 10,30: Gran 
a lguna s i t u a c i ó n que sugiere a lgo equí-1 ^ « ^ ^ h K : . E s p a ñ a Los vagabun-
& i f dos comediantes, Mexicani ta , N i t a Gue-
B i c n puesto de todo el p r i m e r bicho, ,voco Y u6 m a i gusto . r r y M a r k Ar ias , E l carne! ' i bufo Elva-
que luce pelambre negra, es saludado Tiene la comedia, m á s d r a m á t i c a que, R0y and con.pany. L o l i t a Asto l f i , L u i -
a la v e r ó n i c a por el Estudiante, que pa- sainetesca por l a i m p o r t a n c i a del con- s i ta Esteso. Orquesta The Hispanis 
ra bien, pero s in a rmar alboroto. Se el- flicto, un p r i m e r acto p r imoroso de ex- Boys. Precios p o p u l a r í s i m o s . 
ñ e m á s en el p r i m e r qui te por gaoneras pOSición y de p i n t u r a de ambiente . Pero LARA.—6.45 y 10,30: E l r inconci to (9-
y entonces suenan las palmas calurosas esta exp0f , ic ión ge repi te de modo t a n i 4-932). 
en honor del doctorante. ' completo en el segundo, que, "a poste-í M A R I A I8ABEL.-45 .30 y 10,30: Por 
Cagancho da la cara en su t u r n o con V. h i n ú t i l el n r i m e r o el me1orisus Pasos contados (butacas, cinco, tres 
una fioridisima rebolera y cuando B a - ^ 1 0 " • nace m u u i 61 P " m e r o , ei me ju i j y dos pesetas) (2-4-932). 
r r e r í t a in terviene tras la tercera vara,!de la obra . j M U Ñ O Z SECA. — ( C o m p a ñ í a Pannv 
sale el to ro de e s t a m p í a d e s d e ñ a n d o la Son actos largos , pero no por abun-1 Brena) _ 6 45 y 10 45: L a s e ñ o r i t a m a m / 
l id ia . Idancia de notas originales, sino por r e - | E l mayor éx i to del a ñ o (butaca, tres 
Por ello, en el ú l t i m o tercio tiene el p e t i c i ó n , po r insistencia, por manoseo, i pesetas) (16-4-932). 
Es tud ian te que porfiarle para que tome ge pierden muchas cosas en esto, ent re! T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10,30. 
la muleta , c o n s i n t i é n d o l e en un paseiotras la seguridad en el m o v i m i e n t o i E x i t o : Los pajar i tos , comedia en tres 
hasta sa l i r volteado aparatosamente. La ¡ én . escuchan "por casual idad" i actos, o r i g i n a l de Leandro Navarro, 
res no es peligrosa, desde luego, Pero m, i rha ' on-er^ar iones v has ta se es- ^ r a n c r e a c i ó n de Mercedes Prendes y 
no embiste sino viendo el e n g a ñ o m u y mucnas con. ersaciones y nasta se es ; Juan CaKro Butaca 1 ta ^ * 
do cerca. Y como el espada anda indo-! camotea a lguna escena f u n d a m e n t a l , ; V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n i -
ciso y el toro c o b a r d ó n hay faena por; como la de los ant iguos novios en e l : ̂  28) .—Aurora Redondo y Valeriano 
la cara y cinco sablazos a los que laj tercer acto. ¡León . A la3 6,45 y 10,45: L a m a t é por-
res no hace nada y el matador hace Menos m a l que los personajes se i que era m í a (populares, tres pesetas) 
m u y poco. mant ienen, v el d i á logo , aunque f a t i g o - i (27-3-932). 
Cagancho saluda con la capa al se j s0 po r f a l t a de e x p r e s i ó n s i n t é t i c a , ! Z A R Z U E L A . - 6 , 3 0 y 10,30: Car i t a de 
gundo, terciado y gordi to , y al S P ? u n d o i ñ s iemnre fác i l ; emperao-r . Butaca 1,50 (15-4-932). 
capotazo se le queda el enemigo con ¿ V e n r e s e n t a c i ó n fué m u v cuidada 1 M O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . 
muestras de estar reparado de l a vis ta . ^ represcniac ion r u é m u y cumaaa. , TG]éfono j g ^ ) __A ]ag 4 t , ( 
Re t i r ado al corra l , comparece en el rué - : Mercedes Prendes d e s t a c ó sus grandes, cjal> P r i m e r o ; (a remonte) . I r igoven 
do un sobrero salamanquino de d o ñ a ; dotes de ac t r i z . M u y bien Calvo. M u y y S a l a v e r r í a I cont ra U c i n e I t u r a i n 
M a r í a Monta lvo , que acude destempla- ajustado el conjunto , 
do a los caballos, rebr incando ante los i E n los t res actos hubo aplausos y 
capotes, s in ganas de pelea. Es verdad gajif¡as a escena. 
que se le torea m u v mal v lejos de en-i * , . . „ 
Jorge de la C U E V A cauzarle la l i d i a se le estropea todo lo 
que se puede, y se puede mucho. 
Cagancho corona la desordenada bre-
ga con trapeo por la cara, ayuda del 
peonaje, dos sablazos malos y un des-
cabello a la segunda. 
ESLAVA.—"Berta" 
Anoche se e s t r e n ó " B e r t a " , d r a m a 
o r i g i n a l de F e r m í n G a l á n , a r reg lado 
P o r no v a r i a r la t rayector ia , t a m b i é n por el s e ñ o r L ó p e z Mer ino . E l p ú b l i c o 
el tercero remolonea ante las varas, s a - ; a p ] a u d i ó al final de todog los actog 
í c ^ a M ^ r S l ^ X ^ f ^ inser taremos l a c r i t i c a que de 
herradero. No hay una vara , n i un qui - ! f t a obra ha escri to d(>n Jorge de la 
te, n i una suerte a derechas. Sólo el Cueva, 
bander i l lero D a v i d cuaja dos buenos pa- • 
ros, demostrando que el toro, si es m a n - P E L I C U L A S N U E V A S 
so, no tiene d i f i cu l t ad de mucha, monta . I , 
Eso y a lo sabe Vicente B a r r e r a v por | „ „ 
eso manda r e t i r a r la gente, y a" s o l a s ' R I A L T O i J'A «"̂ "0 neg ro" 
con el remiso animal , le consiente, le ' V 'os ballets rusos 
empapa con la mule ta y le hace pasar,i " E l camel lo negro" es una p e l í c u l a 
entre aplausos j u s t í s i m o s a su in t e l l - | de t ipo p o l i c í a c o , en la que o t r a vez— 
S S & 5 S ¡ S ^ ^ 5 £ n ! ? ^ á «»• ^ % u n r ^ l e s c o , c o n . e ¡ 
la picho le hace dar la vuel ta a la re- ñ l a i ret;ien ^ t r e n a d o " E r a n trece —, 
dqnda con la oreja del toro en la mano, i surge el detect ive o r i en ta l que personi-
MÚK manso todavía , el cuarto de l a ' l i c a la d i s c r e c i ó n , una d i s c r e c i ó n realis-
serle, cumple en varas por el acoso a'; t a y m u y humana, porque es en suma ^a « t o t a l m e n t e hablada en español ; 
que le somete la garrocha de C a t a l i n o . j l a dei sent ido c o m ú n . E l p a ¿ e l corres-1 Q™™'' Met ro G o l d w y n Mayer ) (22-32-
Natura lmente , t ras el obligado embro -L , - , , , ] ^ „, „„f ^ „ w r » i / , « J i ̂ 1 • 
que. el bure l sale suelto, d e s d e ñ a n d o , p 0 n d e ^ 7te;an0 aC(t.0l 'Warner 0 l a n ^ ! C I N E S A N M T G ü E L . - 6 , 3 0 y 10,30: 
las capas de los espadas que se pasan sabe dar le un at inado empaque cle¡ Dirie-ible Í27-3-932). 
el tercio sin hacer u n quite. serenidad y descifrar el mis t e r io de un C I N E T I V O L I . — fAlcalá, M y Antonio 
L a obra, de ponerle banderi l las pare-: t r á g i c o c r i m e n con gran sencillez. L a A c u ñ a . 6).—A las 6,30 y 10.30: E l clien-
ce obra de romanos y por eso se aplau-1 c in ta , a par te de este t ipo , es del g é - ¡ t e seductor (esbozo hablado en espa-
de el esfuerzo de Rosali to, que se c u e l - L e r o p o l i c í a c o corr iente hasta en la t é c - l " 0 , \ p " r ImPpri,0 Argent ina y Cheva-
ga casi de u n p i t ó n para meterle los nica e s c é n i c a TTna sueps ión P n i s o 1 . - C l a r o de l u n a - v o r G r a c ? - M 
nica e s c é n i c a , u n a s u c e s i ó n ae episo- |y Lawrence T i lbe t t . las dos mejores vo-
dios e incidentes, algunos demasiadoj ces ^ 1 mundo Í8-12-931). 
t ruculen tos y por ende rayanos en la, C I N E M A ARGTTFLLES.—6,30 y 10,30: 
Sejrundo: (a cesta-punta), A r g á r a t e y 
M ú g l c a con t r a U r i z a r y Ulacia í . Se 
d a r á un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — f"Cine" sonoro).—A las 3 
(butaca una peseta): L a incorregible 
«hab lada en e s p a ñ o l ) . A las 5. 7 y 10.30, 
quinta semana de M i l i c i a de paz (ex-
hibiciones 108, 109 y l l C ) (29-3-932). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: Niebla (19-
4-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Catolicismo 
(7-4-932). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: ¿ C u á n d o te 
suicidas? (20-4-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Viernes f é m i n a . Localidades de señora 
a mi t ad de precio: E n las gradas de 
un t rono . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).— 
6,30 y 10,30: E l secretario de madame. 
C I N E D E L A OPERA.— (Teléfono 
14836).—6.30 y 10,30: E l expreso del 
amor. 
C I N E D E L A PRENSA.— (Teléfono 
19900).—6.30 y 10,30: S. M . el amor. 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
6,^9 y 10,30, Gran é x i t o : L a f ru ta amar-
( tota lmente hablada en español ; 
bajos pre l iminares , t e n i é n d o s e m u y b u e - j ^ iog Es t a tu to s de l a Sociedad G i m n á s -
nas impresiones de las Sociedades d e U i c a E s p a ñ o l a la p r á c t i c a y d i v u l g a c i ó n 
! rehiletes en el m o r r i l l o . 
N i que decir t iene que u n to ro que 
I necesita que-se le llegue cerca r a r a do-
| minar l e , hace andar de cabeza a Ca-
; gancho que bai la un c h a r l e s t ó n a cada 
I pase, y pega una espantada a cada sa-
blazo. A l cuarto mandoble dobla el to -
i ro y descansa el g i tano, a r ru l l ado por 
ilos silbidos de la m u l t i t u d . 
i n v e r o s i m i l i t u d , que no dejan de poseer 
c ie r to i n t e r é s , s iquiera haya que decir 
que sobran muchos de ellos y que la 
a c c i ó n m á s sobria y descargada hubiera 
resul tado menos lenta y m á s entreten!-
Sigue " i n crescendo" l á mansedum-ida- H a y . en general , una manten ida 
5 pesetas r ú s t i c a y 7 tela. 
E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
•illllKIIIIBIIlillilllinilIHillMillll^ iiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiipiiiiniiiiiniiii 
turcos (2 -0 ) , remo peninsulares, con respecto a sul de toda 'c lase do ¿ e p o r t e S i \siemprc' d e n J i . , . » F T A ^ R A l í I F ^ M 
L a base del equipo yugoeslavo es l a ! p a r t i c i p a c i ó n , l o que hace suponer que t r o del m á s puro concepto de aficionado,! nAV1-rt-1-1-'1 •ÍA-k-,> U ^ V V J . . 
s e l e c c i ó n de Zagreb, uno de los m á s ! e s t a m a n i f e s t a c i ó n o b t e n d r á el f ranco 
potentes como equipo de ciudad. E s l a é x i t o de a ñ o s anter iores , 
que el verano pasado g a n ó a l M a d r i d 
p o r 2-1 . 
L o s yugoeslavos se v i s t en como los 
polacos y rumanos , como e l R a c i n g de 
Santander , es decir , e l á s t i c a b lanca y 
c a l z ó n negro , con el escudo nacional 
en el lado i zqu ie rdo del pecho. 
L i q u i d o cualquier precio. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50. 
liifliiiA'iiiiniiiniiiniiiHiiiiiHiiiiiBiiiiiHiiiffliiiniiimiiiiiBiiiB 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a c o m b a t i r l a B L E N O R R A -
el l  i i  l . IÜKKJÜ¡6A±ÍA.L. vazuies; . xres o ^ u * ^ , Corkindale ha venCido a l a l e m á n Mu- r . A r ñ T A D D n ^ N / F ^ l f A l F S M tO-
Q u é h a r á el equipo yugoeslavo fren- empates de salida y rápido avance de los l l e r en un combate de pesos pesados por, MKKWj vI_JIV.«L.I-J y W 
Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 
A 50 tantos, r emonte . S a l a v e r r í a I I y 
V e g a ( ro jos ) c o n t r a P A S I B G U I T O y 
E R R E Z A B A L (a l s ) . Tr s  cuat ro ; ^ ^ a ^ ; a ve cido a T l T e m á n M u -
dicha Sociedad p e r m i t i r á 1 a entrada 
g r a t u i t a en su g imnas io para presenciar 
l a velada yendo a c o m p a ñ a n d o a u n so-
cio, pero r e s e r v á n d o s e el derecho de ad-
m i s i ó n . 
Me C o r k í n d a l e vence a M u l l e r 
L O N D R E S , 21 .—El sura f r icano Me 
¡ bre de l ganado. E l quin to , t an pron to 
' sale a la plaza, sal ta po r l a puer ta fin-
g ida del 8. huyendo de la q u i m e r a . 
: A g u a n t a unos refilonazos leves y u n pu-
yazo a fondo, acorralado por los ga r ro -
I chistas, y poco menos t i enen que hacer 
i los bander i l leros para c lavar le casi por 
i sorpresa los pares de reglamento, 
j Vuelve E a r r e r i t a a quedarse solo, co-
| m o antes, con el enemigo y en las ta-
I blas donde el astado se refugia, le da 
bayeta, de firme sin dejarle escapar po r 
¡ n i n g ú n lado. E l valenciano hasta se per-
l impieza en toda l a obra. 
A c o m p a ñ ó el p r o g r a m a , en p r i m e r 
t é r m i n o , l a p r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o 
A n t o n i o T r u y o l s , que i n t e r p r e t ó diver-
sas canciones de zarzuela e s p a ñ o l a . E n 
seg-undo luga r d e b u t ó la C o m p a ñ í a de 
"ballets russes K o m a r a v a " , de P a r í s . 
Once n ú m e r o s musicales y c o r e o g r á l i - i e s p a ñ o l ) n6-4-932). 
eos de le i t a ron g r a t í s i m a m e n t e al púb l i -
co, p a r t i c u l a r m e n t e la " F a n t a s í a H ú n -
gara" , de Grosmann, e s p l é n d i d a danza 
T r a d e r - H o r n Cl 0-12-931). 
C I N E M A B I L B A O . — (Teléfono 30796). 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Monta-
ñ a s en llamas. 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 y 10.30: 
Tangos, ballps y canciones por Imperio 
Arsen t ina , en Cinópo l l s . 
C I N E M A C H U E C A . — 6,30 y lO.SO. 
Viernes f é m i n a . Localidades de señora 
a m i t a d de. precio; H a c i a Siberia. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10.30: E l 
hombre de la m e l o d í a . 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). Segundo 
viernes de moda. A las 6.30 y 10.30: E l 
carnet amar i l l o í n r o d u c c i ó n Fox, en 
m i t e adornos con el buey, y a l conse-imovida- v i r i l y v ibrante , que in te rpre-
g u i r cuadrar lo j u n t o a los tableros del t a r o n las a r t i s tas N i n a Rud , A l i c o v a , 
2, le en t ra en la suerte n a t u r a l cobran-
do una co r t a delantera que refrenda 
j c o n u n descabello al segundo golpe. 
T o r n a Vicente a saludar, mon te ra en 
mano, en paseo t r i u n f a l por el an i l lo 
recogiendo los aplausos otorgados a su 
dominadora faena. 
P o r fin, el sexto to ro embiste dere-
te al e s p a ñ o l ? 
Debe perder fa ta lmente , porque cree-
mos que exis te una buena di ferencia . 
P o r t res tantos , po r ejemplo. Y sabe-
mos que var ios jugadores actuales son 
superiores a nuestros an t iguos conoci -
dos, Dasovic , R o d í n , P e t r o v i c , P e r s k a 
y V i u e k . 
Carreras de galgos 
Alrededor de la s u s p e n s i ó n de las 
apuestas 
L o a s e ñ o r e s don Fel ipe S á n c h e z Ca-
bezudo y don Marce lo J i m é n e z , p re s i -
dente y secretario, respect ivamente , de 
l a A s o c i a c i ó n de P rop i e t a r i o s y P r e -
paradores de Galgos de E s p a ñ a , nos d i -
r i g e n una a t e n t a ca r t a , que, po r ser de 
g r a n i n t e r é s , tenemos mucho gusto en 
t r a n s c r i b i r sus pun tos m á s salientes: 
Dice a s í : 
"Todos cuantos desde hace dos a ñ o s 
ven imos colaborando y defendiendo l a 
n u e v a m o d a l i d a d del deporte ga lguero 
e n p i s ta y p res tando una desinteresada 
azules que, en pleno dominio , ganan el 
p a r t i d o por 25 tantos . 
A 50 tantos, remonte . L a s a y F i t e r o 
( ro jos ) cont ra E C H A N I Z ( A . ) y E C H A -
N I Z ( J . ) . V a r í a s a l t e rna t ivas de d o m i -
nio, abundantes igualadas y t r i u n f o de 
los azules por nueve unidades. 
Carrera de caballos 
L a u n d é c i m a j o r n a d a 
P r o g r a m a nada m á s que aceptable 
f u é el que se d i ó ayer en el h i p ó d r o m o 
m a d r i l e ñ o , aunque el t o t a l de l a dota-
c ión , unas 16.000 pesetas, sea a p r o x i -
madamen te i g u a l al de otras tardes. 
H u b o m á s campo que el domingo ú l t i -
mo, pero l a ca l idad de los p a r t i c i p a n -
tes bastante i n f e r i o r . E l darse t res 
"handlcaps" es lo que d ió i n t e r é s , aun-
que el de v e n t a f u é ganado po r el can-
d ida to u n á n i m e . 
E s t a vez nadie ha conseguido el do-
ble, n i p rop ie t a r io , j ine te o preparador 
puntos. E l " m a t c h " era a 12 "rounds" . 
Concurso de esquíes 
U n homenaje organizado por c i A l p i n o 
Te rminadas ya las jornadas depor t i -
vas de e s q u í e s que con c a r á c t e r In te r -
social, nac ional e in te rnac iona l se han 
clebrado en E s p a ñ a en l a ú l t i m a t e m -
porada de inv ie rno , e l Club A l p i n o Es-
p a ñ o l v a a celebrar una fiesta home-
naje en honor de sus socios Rica rdo 
V . Arche , Ricardo U r g o i t i , Pepe Par ra , 
A l b e r t o Pereda, Sant iago F . R u a u y 
A n t o n i o M u ñ o z Salvador, vencedores en 
los campeonatos de E s p a ñ a , concursos 
nacionales de Sier ra Nevada y concur-
so í r a n c o e s p a ñ o l celebrado ú l t i m a m e n -
te en Pir ineos . 
E n e l la el Club v a a t e s t i m o n i a r es-
p e c i a l í s l m a m e n t e su a d m i r a c i ó n y s i m -
p a t í a a l g r a n R ica rdo A r c h e , el es-
quiador m á s completo y de m á s b r i - ' 
l iante h i s t o r i a l que ha p o s e í d o y posee 
d a clase d e f l u j o s r e c i e n t e j o c r ó -
n i c o s , e m p l e e V d . la I N Y E C C I Ó N 
Y E R . q u e l e c u r a r á r a d i c a l m e n t e 
d e JU e n f e r m e d a d . 
0 « v e n t a en F a r m a c i a s 
•llIlIBlll^B-'.HIiiiiBi'^'B^iillllllBiBlllIlBIlllii'ii'lil^H B" 
L O T E R I A 4 7 f ™ ; 
D i ó el segundo p remio de la Cruz Ro ja . 
E n v í a pedidos a provincias, incluso ex-
t r a o r d i n a r i a 11 mayo. 
!!nil!!¡Bli;!!B;illlB;!:i!BII!!ail!IB ÎB!il',B¡ll!BIII!:BII!IB!l!!!B:;!i!l 
CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. T e l é f o n o 54271 
D i r e c t o r : Doctor J e s ú s G a l í n d e z . 
Cha ta lova y N i k i t i n a ; el delicioso baile 
" L a Toupie" , de R i m s k i - K a r s a k o f f , p ro -
d ig io de ver i smo m í m i c o ; "Les S y l p h i -
des", de C h o p í n , con dejos de danza c l á -
sica, mix t i f i cados en dulce r o m a n t i -
cismo y " E l Abanico" , de Strauss, "ba-
l l e t " , de g r a n v is tos idad y apara to co-
cho. P r o n t o lo advierte el Estudiante. ; r e o g r á f i c o . majestuoso de e x p r e s i ó n , ele-
. s a l u d á n d o l e por v e r ó n i c a s , estirado, ce-ig.ante y exquisi to. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó 
S ^ i n S ^ a l S s ^ s K ^ N - t u s i a s m o cada uno de los n ú m e -
I v e r o s í m i l y las palmas echan lu imos en ros de l a h n l l a n t e e x h i b i c i ó n . 
el g r a d e r í o . 
A p á g a s e el to ro u n poco en las res-
tantes varas y al npurarse el negundo 
i t é r e l o , r e f r é s c a l e un poqui to el Es tud lan-
| te que comienza a torear con la zurda 
m u y val iente , p a s á n d o s e al toro po r m u -
letazos naturales y de pecho. Pero des-
p u é s no le cast iga con la derecha y el 
L . O . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" S u majf ts tad e l a m o r " 
E l eterno asunto de u n amor r o m á n -
t ico que salva las m á s hondas di feren-
í a ^ ü e ' ^ « " ^ y e ^ da ^ . / ^ P ? * é i ? * ^ ^ e te rno a m -
t raba jo a l matador , que no logra domi- b,ente de f r i v o l i d a d y desenfado, u n t a n -
M O N T J M E N T A L CINEMA.—(Te lé fono 
71214).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10.?.0: Su ú l t i m a noche (10-4-932). 
R I A L T O . — (91000).—A las 6.30 y 10-30: 
Ballets Russes K o m a i -va. Antonio Tru-
yols ( b a r í t o n o ) . E l camello negro. 
( " F i l m " F o x ) . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . Lft 
fecha ent re p a r é n t e s i s ai p 'e de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
la obra.) 
WIIIBilBilllIfllllllBlllllllflülllBlllIlBIl 
L a c a r r e r a m i l i t a r se d e s t a c ó po r el ¡ ac tua lmente E s p a ñ a , y cuyas ú l t i m a s 
buen n ú m e r o de pa r t i c ipan tes , con u n a ' actuaciones han sido rea lmente e x t r a -
y decidida a y u d a a l fomento del ga lgo ; excejente c a r r e r a pa ra los dos p r i m e - ord inar ias 
e s p a ñ o l hemos v i s to con sorpresa y ! T03̂  i ¡ g e r a v a r i a c i ó n en los pesos 
d o l o r que l a s autor idades , a l acordar h a s i ( io m&a que suf ic ien te p a r a poster-
l a s u s p e n s i ó n de las apuestas, d e s t r u í a n 
u n deporte que h a b í a l legado a a r r a i g a r 
p ro fundamen te y que en l a ac tua l idad 
c o n s t i t u í a e l modo de v i d a de m u c h a 
gfente humi lde , que ante l a in t e l igenc ia 
de que este " spor t " func ionaba dent ro 
Opor tunamen te se a n u n c i a r á l a fo r -
m a y fecha del acto , que seguramente | 
ha de c o n s t i t u i r u n g r a t o a c o n t e c í 
m i e n t o . 
Rasket ball 
g a r a " N e v a " y " C a p i t o l i n a " . 
E n l a p rueba de aprendices no hizo 
f a l t a l a presencia de "Sala" pa ra que 
se dec id iera a favor de los colores de l 
m a r q u é s de Lacas t a . L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
D e i "handicap" f i n a l "S t e l i a " U e v ó E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n loa 
de l a m a y o r legal idad, no h a n vac i lado ^ m o n t a ñ a de p lomo con r e l a c i ó n a siguientes pa r t idos : 
e n dedicar sus p e q u e ñ o s ahor ros a la | log o t r o g _ 1 0 a ^ k n o a _ io que no ¡ A m é r i c a c o n t r a Pad i l l a . A las 10,30, 
c r í a y m e j o r a del galgo e s p a ñ o l . l m p j d i ó para- ganar con tres o c inco en el campo del M a d r i d . 
Respetuosos s iempre con ^ s <leci-¡ ^ g . ^ ^ ^ 4 resu l tado - M a d r i d F . C. con t r a Rayo Cluh . A 
siones de l a s autondadiff' ^ a i i ^ s i da idea acerca de l a ca l idad del r e s t ó l a s 11,30. 
hecho los g a l g u e r o s v f P e r ^ " n a l a F : i d e l campo. l i l i» B B BBIBBBBIHBHMIBMWWBBBBWI 
^ L ^ : ^ ^ 7 ^ ^ V ' ^ t ^ ™ D E P O R T I S T A S 
s i ó n de las car reras . T r i s t e es p a r a j e g a n ó con . ^ ^ ^ ^ ^ ^ U K = . r K J r \ l ~ 
nosotros v e r c ó m o t r anscuren los d i a s ' e n verdad lo i n f c ^ 0 J ^ e r n ^ 
n o ha l lando no t ic ias que puedan c a l - i p e r o dos d í a s antes t e r m i n ó c o j o j m e l 
m a r nues t r a ansiedad, y ante e l lo nos ^ t W ^ ^ m » ^ ^ s e t i ^ ^ t í c ^ J P m o t c ^ é 
vemos precisados a poner e n c o n o c í - i g ^ r ó que no p a r U c i p a n a . P o ^ aor^ <IJohngon„ Ganad'or̂ ea de las 
m i e n t o de l a s autor idades l a s i t u a c i ó n i han bastado p a r a poner le e n su p u m o . 1 m á g fuerte3 carrera3 E x p o s i c i ó n y ven ta : I 
angus t iosa en que nos encontramos, ! ¿ T e n e m o s un nuevo " H a l l m a r k ? ¡ K O T A E C H E Y K L O R D U Y , G r a n V i a , 12.¡ 
pues h a y que t ener en cuenta que exis-1 l i s t e fué u n cabal lo d a l s e ñ o r A t t i a s , l B I L B A O . 
; nar le . 
E l nuevo doctor en T a u r o m a q u i a pin-
¡ c h a tres veces sin estrecharse y desca-
bella a l a segunda, acabando en silen-
c io hos t i l una faena que deb ió ser de 
e s c á n d a l o , y a que se t ra taba del ú n i c o 
" t o r o " que ha salido del chiquero en 
toda la tarde. 
Cur ro C A S T A J Í A T I E S 
IIIIIHIIIIBIIII{BIIIIIBIIIIIB>:illBillllBilliiB,ill IIBilllIflllini 
Canoas de carreras de una a cua t ro 
plazas, habiendo obtenido los pr imeros 
premios; a u t é n t i c a s , impor tadas de las 
' z i x i x x i x x x x x x j x x s T x r r x r r o g 
C A L L A O 
Lunes próximo E S T R E N O 
H o n r a r á s a t u m a d r e 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERfEC-CIONAMICHT05. NO COMPRAD SIN 
iDID CATALOGO A LA FABPK 
iAS IMPODTANTEDE ESPAÑA: 
f t ^ e m i B E R 




t o ar t i f iciosos, que sirve de pre tex to pa- l 
r a hacer resa l ta r el episodio y el deta-, 
l ie, p a r a d a r u n tono de comic idad y 
m o v i m i e n t o a l a p e l í c u l a y que si, cuan-l 
do como en este caso ocurre , cuenta con 
a r t i s t a s excelentes y una d i r e c c i ó n in -
mejorable, puede o r i g i n a r escenas f r a n -
camente d ive r t idas y capaces de soste-
ner l a a t e n c i ó n y el regoc i jo del p ú b l i -
co con t rucos inesperados e ingeniosos. 
Los pasajes intencionados y aun sensua-
les suelen ser, s in embargo, el cor te jo 
inev i tab le de tales p e l í c u l a s y "Su m a -
^ jes tad el a m o r " no p o d í a ser una ex-
K l c e p c i ó n . Son bastante numerosas las es-
H cenas en que el tono de l a h i s to r i a amo-
u rosa es h a r t o m á s fuer te de l o que fue-
ra de desear. 
P o r l o d e m á s , y como es inevi table , 
l a p e l í c u l a acaba en boda. N o s in unos 
ú l t i m o s toques de Intencionada fuerza 
c ó m i c a a cuenta de uno de los persona-
p o r M A E M A R S 
y JAMES DUNN 
Una historia inmortal que pa-
r a entenderla no hace falta 
comprender inglés 
Un argumento de tan profun- ¡j 
jes mejor trazados, no obstante au no 
u muy larga i n t e r v e n c i ó n en la pel ícula . 
T . C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Para m a ñ a n a s á b a d o y el domingo, ai 
Ha k i V m a n i r t t f r l m 10 t-pnli?!» HP M quiere tener buenas localidades para " E l da humanidad, que realiza de p ^ ^ 0 ^ e n c a r g ú e l a s en C o n t a d u r í a . 
El público que asistió ayer a 
quedó sorprendido ante el 
magnífico espectáculo de los 
B A I L E I S R Ü S S E S 
un solo golpe la internacio-
nalización del lenguaje del 
corazón 
t l l l l l Z l Z I X Z Z T T 
Fontalba 
Popular , 3 pesetas butacaJ H o y s á b a d o , 
X tarde, ú l t i m a s representaciones de "Con-
A N T O N I O T R U Y O l 
eminente barítono de zarzuela 
Proyección de la interesante 
producción FOX 
E l c a m e l l o n e g r o 
por W A R N E R OLAND 
I Ñ Í G O , M U E B L t ^ 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Ange e . 
U A U K I U — A ñ o X X I I . — N u m . 7.040 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 33 de abii! de 1932 
L A V E N M 
I cesaría, ya que hay casos—como el dejcelebrará la inauguración del ciclo de 
los dementes—en que la acción culpable conferencias del Círculo de Estudios de 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a [ m e d i d a de sus medios, a impulsar la 
¡creación de orquestas y del teatro lírico 
L a mayor parte de la sesión ordina- nacional. Hizo ver al alcalde la necesi-
ria de ayer en la Academia de la Len- dad de una sala de conciertos que, apar-
gua se dedicó a los próximos actos ea te de otros bienes, favorecería el intec-
que ha de participar la Corporación. cambio de orquestas españolas y extran-
Uno de ellos ha de ser la recepción jeras, 
solemne del Presidente de la República E n cuanto al teatro lírico hay que 
como académico de numero. Según es abarcar la ópera y la ópera cómica, a 
reglamentario, el señor Alcalá Zamora la que pertenece la zarzuela clásica es-
envió a la Academia para su aproba- paño]a. E1 primer aspecto queda deteni-
ción el discurso de recipiendario. Lleva do hasta ]a terminación del teatro de la 
por temaJ'Conñictos jurídicos en el dra- i0 _ A la zarzuela es menester enla-
ma español y ha sido aceptado. E n zarla con la cultura actua] Habló tam_ 
nombre de la C o r p o r a c i o ^ de la da de nuestra zar. 
rá su presidente, señor Menendez Pi- ¡zue]a el FextFra° jer0i f loreciendo las 
fué 
! no existe, y tienen que emplearse los 
| medios puramente administrativos. Los 
positivistas entretanto dicen que la ac-
j ción retributiva ya no existe, y a que la 
! sanción ha de perseguir los fines de 
dal. Aunque no está concretamente fija-
do el día y la hora, parece que la ce-
remonia será el 8 de mayo próximo. 
Volvieron a aludir los académicos a 
la misa de réquiem en sufragio de Cer-
vantes y a la sesión conmemorativa del 
centenario de Echegaray. 
Finalmente se acordó pasar a la Co-
misión correspondiente la papeleta "má-
quina reguladora", que ha de volver al 
Pleno para sesión definitiva. 
E l suministro de carne 
los lunes 
E l alcalde manifestó ayer que quie-
re disipar algunas dudas respecto a la 
carne que se expende los lunes, pues a 
causa del descanso dominical hay quien 
se abstiene de consumirla. No hay r a -
zón para ello, dice, pues el descanso 
traducciones. 
Los festivales folklóricos se orienta-
rán en el sentido de depurar la sensibi-
lidad art ís t ica del pueblo. Se crearán 
también escuelas regionales dé música 
y la superior de Madrid, todas con becas 
y bibliotecas musicales. También se ex-
tenderán a las regiones españolas las 
orquestas y el teatro lírico. 
E l maestro Vives trazó y concretó el 
plan en cuanto concierne al teatro líri-
co, señalando tres etapas. L a primera, de 
creación de la máquina interpretativa, 
de una compañía lírica, pues las actua-
les no son capaces de representar las 
obras más fundamentales. L a segunda, de 
impulsar la producción artística, crean-
do el ambiente necesario que revelará el 
valor de nuestros compositores. L a ter-
cera, de difusión internacional. 
Eduardo Marquina se unió al acto en 
dominical exist ía y a en el Matadero 
desde hace algún tiempo y los lunes •"01míJ:e ?e a Sociedad de Autores, y se 
se venía consumiendo carne matada .fe}lCit6 de la creación del teatro lírico, 
elocuente y cienanca aisertación, 
muy aplaudido. 
* * * 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato del Instituto de denefa crimTñar'defíeñden la'pena y"la 
San Isidro ha designado para los car- medida de seguridad como actos distin-, 
gos de presidente, secretario y tesore- tos Hay sanci6n que puede ser a la vez1 
ro a los siguientes señores: don Alfon- pena y medida de seguridad. L a posi-| 
ción en la actualidad del Derecho Penal 
y don Alfonso Ribera, respectivamente. ¡ ab0ga por este dualismo. Lo cierto es 
h o y a P a r í s 
la misma en el domicilio social, plaza 
del Marqués de Comillas, 7, hallándose 
a cargo esta primera de don Martín de 
Asúa, q u e disertará sobre el tema: 
"Orientaciones en la sindicación profe-
eliminaclón y defensa social. Para los !sional .contemporánea", la cual tendrá'AVpr f-.A «heprni ior ln r n n IJH a l m u e r 
clásicos la pena no es finalista, sino ^ugar el dia 23 del actual, a las ocho de rtYer TUe 01UbeMU.ld"U bUI1 U,, . 
que implica una retribución. • ia noche. | ZO POP IOS a v i a d o r e s SSpanOleS 
Los defensores de la llamada "ten-i ^ - i « . i - • 
C o m i d a i n t i m a a l s e ñ o r 
P O R L A T A R D E A S I S T I O A 
E l a v i a d o r C o s t e s m a r c h a l a A s a m b l e a d e C i e g o s 
G ó m e z A p a r i c i o 
L a R e f o L a A ^ a ^ ^ e f a r ^ - n ^ ^ i : ! ^ ^ ^ ^ l ^ J ^ ** — * 
L A 
e s p a ñ o l e s 
C O R R I D A D E T O R O S 
E l aviador francés Costes visitó en la 
oitToVril 'HO mañana de ayer, oñcialmente, a los di-
P i d e n q u e e l E s t a d o o t o r o u e s u b s i -
d i o s d e c o m p e n s a c i ó n p o r c e q u e r a 
S u e q u i v a l e n c i a s e r á l a de l a t er -
c e r a par te del jorna l me-
dio de un obrero 
U n aparato p a r a que lean los ciegos 
los impresos en tinta negra 
E n la Sociedad Económica de Ami- retributiva. 
gos del Pa í s pronunció don Pedro Re-j Hoy por hoy—prosigue—la lucha con-¡cejaleg' m o ^ el Ayer continuaron las sesiones de la 
dondo su anunciada conferencia sobreara la criminalidad exige, en vez de laj^e distinguida significación. E l motivoíque ha realizado su último gran vuelo—, Asamblea de la Federación Hispánica de 
" L a reforma agraria". | contemplación del delito, la del indivi-idel homenaje fué la marcha de nuestro llevando como pasajeros a varios pilotos Ciegos. E n la de la mañana, el presiden-
Examinó primero las disposiciones ' dúo, aumentando la medida de seguri-1compañer0i que va a Granada para di-1esPaftoles- , , ,n n señ^r EzqUl^J^e^10fn^%^ef l 'P 
más importantes dictadas hasta ahora,, dad. A l nacer el positivismo, la crimi-lrigir el diario "Ideal" y la publicación! A continuación, el capitán Jiménez to-¡cia^sobre orgamzacion^de^toüa c í a s e l e 
como las relativas a la preferencia dejnalidad aumentó.- de su libro "Madrid.'germen de gran!mo el ™ando del aparato y realizo aigu-
obreros del mismo término municipal,! E n la lucha contra la criminalidad jciudad", primer premio del concurso!naJ ^ ¡ J j ^ ^ ^ é obSequiado con un fri-
que ha sido causa de tantos contratiem-j—dice el señor González López—es la'entre informadores municipales del año:muerz0i al que asistieron los directorfs 
pos sin ninguna ventaja; la revisión de i medida de seguridad el m á s valioso i pasado. de Aeronáutica civil y naval. E l direc 
los contratos de arriendo, que siendo só- medio; encontramos estas medidas en D^l^»:.. ~.t~~:¿*A£.*¿l¿~Itor de Aeronáutica militar se excusó de 
lo por un año, y por ello, sin importan-i nuestro Código Penal, y, sin embargo, 
cia, ha encendido la guerra entre pro-i en el año 70 no se hablaba de medidas1 
pietarios y cultivadores, alimentada por; de penas. ro( B^~. ^ ^ ' ^ ¿ - - g ^ ^ - y - ' H Í y a . |o Delegaciones c 
trabajos accesibles a los ciegos, que fué 
aprobada por unanimidad, después de 
breves palabras de los delegados de Ma-
drid, Granada, Sevilla y Valencia. 
E n la citada ponencia se propone que 
r cise constituya una Comisión aneja al P a -
Ooletin m e t e o r o l ó g i c o :asigtiri por sus muchas ocupacione5_ Asis.|tronato Nacional de Ciegos que estudie 
Itieron en total unos 70 pilotos, entre ¡ la defensa de los intereses de los ciegos. 
Estado general.—Sobre las montanas, ellos los Gallarza, Jiménez. Igle-¡Constitución de Patronatos provinciales 
la propaganda demagógica y las prórro-
gas establecidas para la revisión y la 
demora en resolver las demandas que, 
según declara el ministro de Justicia, se 
elevan a 67.719. Como todos estos jui-
cios tienen recurso, y en el ministerio 
se acumulan los expedientes, si esto no 
se corrige, el estado de litigio será cons-
tante. E n cuanto a la ley sobre declara-
ción de riqueza territorial oculta, teme 
que no sea un éxito en la recaudación 
por no ofrecer esta ley, a cambio de la 
Habla del comiso diferencial e inde-
terenciado y resalta la gran preponde-
rancia que tiene en ellos la medida de 
seguridad. A l caer en comiso una gan-
zúa, por ejemplo, no es de gran interés 
el sujeto a quien se le ocupa, sino el 
que de por sí es un instrumento da-
ñino. 
presiones bajas del Continente ame-1 c0stes pronunció al final unas breves integrados por el gobernador civil, dele-
ricano, y otra zona de la misma clase i palabras de agradecimiento por el home- gado de Sanidad, un oftalmólogo, el re-
sé encuentra en su costa oriental a la I naje. 
altura del paralelo 45. 
Por la Península Ibérica ha descen-
dido algo el barómetro durante las úl-
timas veinticuatro horas, más especial-
mente por Galicia; pero en general el 
Hacer un Código compuesto esencial-¡ régimen continúa siendo de presiones 
mente de medidas de seguridad—prosi-1 bastante uniformes, con vientos flojos 
gue—resulta práct icamente imposible; | de dirección variable. Dominan, sin em-
pero, sin embargo, deben aumentarse jbargo, los del Oeste por Extremadura 
las que actualmente tiene. No espere- y ambas Castillas. declaración de riqueza, ninguna garan-
los sábados por la m a ñ a n a , ' s i n ¿^fio ;Pidiendo . ^ los artistas del diálogo jtía firme para el supuesto de expropia-1 mos,"1 por iV inmed'ial;orün"Código" p o ^ Por casi todas las regiones sigue ob-
para el público. ¡sea^ equiparados a los^ del pentágrama.jción. I tlvista, sino simplemente un Código en | servándose alguna nubosidad; pero en 
Examina el proyecto de Reforma| el que exista el delito secundado de la scas última-, doce horas sólo ha llovi-Afiadió el alcalde que los vendedo-:65 decir' que se cree el teatr0 dramáti-
res ambulantes han publicado una nota 00 nacional. 
donde se advierte que seguirán ejer-
ciendo su comercio los domingos, en 
tanto que por el ministerio de T r a -
bajo no ordene lo contrario. E n este 
asunto, agregó, el Ayuntamienteo nada 
puede hacer. 
L a s colonias escolares 
E l señor Espinós aplaudió la crea-
ción de la Junta en nombre de los crí-
ticos. 
Por último, el ministro recogió la pro-
puesta del señor Marquina, anunciando 
que se cumplirán los deseos del mismo. 
Anuncia también su propósito de que los 
teatros de Mérida y Sagunto sean esce-
nario de la tragedia griega, y ensalza 
el teatro clásico español, con sus pro-
agraria, que por seguir el mismo patrón 
que el anterior es tan desdichado co-
mo éste. L a retroactividad, que se pue-
de defender, dice, jurídicamente, es un 
desacierto desde el punto de vista de la 
economía agraria, porque paraliza la 
circulación de esta riqueza y el crédito! ta este deseo. 
Por la tarde, acompañado de su mecá-
nico y de varios aviadores, asistió a la 
corrida de toros. 
Terminada ésta marchó a la Embajada 
de Francia, donde cumplimentó oficial-
mente al embajador. 
Por la noche fué obsequiado con un 
vino de honor en el Circulo Francés. 
Hoy, a las siete de la mañana, em-
prenderá el regreso a Francia. Saldrá 
con el aparato del aeródromo de Geta-
fe, y su propósito es llegar a Burdeos a 
las diez y media. Almorzará en esta po-
blación y continuará luego hasta París, 
donde piensa aterrizar a las cinco de 
medidas de seguridad. Los que hagan el j do en escasa cantidad por algunos lu- \ la tarde. 
nuevo Código deben considerar también gares del litoral gallego. | su compañero de viaje, Schneider, per-
qué la realidad exige la retribución. 
Termina diciendo el orador que el bien 
social exige las medidas de seguridad, 
E n la reunión celebrada por la Junta 
'mentales. E l teatro, prosigue, será lle-
Aprobar los presupuestos formulados j ^ ld log aldeanos de 
por el Negociado para la orgamzación ¡ a 5 ' ^ 3 ^ ^ - . 
de quince colonias escolares con desti- , .F i r . I \ ^ A 4-„,^„ A ! 
no l los sanatorios marí t imos de O z a l ^ 6 decía (^esterton es tán dotados de 
y Pedresa (Santander) y a ^ a n sensibilidad artística, 
de Gijón, por un total de 
(Coruña) 
la playa 
5.180 niños y niñas. 
También se acordó invitar a las casas 
proveedoras de delantales y alparga-
tas para que hagan sus ofertas con la 
urgencia necesaria y con sujeción a 
los modelos existentes, sin que esto 
signifique compromiso alguno, toda vez mocrát 
al-
pargatas la abonarán de su peculio par-
ticular las familias de los colonos. 
Pasar a la Comisión de Hacienda los 
expedientes sobre habil itación de eré-
Conferenc ia del s e ñ o r 
Go icoechea 
E n los locales de Acción Española dió 
ayer tarde don Antonio Goicoechea una 
conferencia del cursillo " E l espíritu de-
de la misma en toda España, aun en 
aquellas provincias no afectadas en or-
den a los asentamientos. Cree equivo-
cada la opinión de los que estiman que 
sólo puede disponer la Junta de cincuen-
y el legislador debe tener ¡muy en cuen-jdel aire a 10 centímetros sobre la tierra 
laborable ha sido de 2,5 grados. 
Agricultura.—Probable helada en la 
región del Duero. 
Lluvias recogidas en toda España.— 
E n Coruña, 13 mm.; Santiago, 0,3. 
L a temperatura continúa casi esta-i manecerá en Madrid hasta que desapa-
cionaria. trezca la enfermedad que le aqueja. 
E n Madrid la temperatura mínima iiiiiiH:iiiiB!¡iii|¡iiiiH!!i¡lB!ll»BlillliB:ili!BW'BililiWiii«••• mW?. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
F ies ta de! L i b r o 
OPT 
G a f a s y lentes 
P a r a hoy 
E l Jurado encargado de calificar los 
ta millones de1 pesetas anuales, pues pa-|trabaj0s presentados al concurso de ar-
gando una pequeña porción en efectivo' tículos periodísticos, convocado por la 
y emitiendo deuda, como señala el pro- ¡Cámara Oficial del Libro, en conmemo-
vecto nuede hacer Comoras ñor valor! ración de la Fiesta del Día del Libro,! •^e?area° f-, a-e 
yc^Lu, ¿JUCUC xia^vi uu-npiaa yui va,iui i . j , . - dad de Cataluña v la República espano-
de 500 y hasta mil millones de pesetas, ha acordado, por unanimidad, después i j ^ ^ * ^ a un ydictamen" 
de un detenido examen de todos los re-j Academia de Farmacia (Santa Clara, 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
Recaredo F . de Velasco: " L a Generali-
aunque en años sucesivos los Gobiernos 
soporten esta carga, pagando lo presu-
puestado cada año. Esto es un peligro, 
es una visión tan desacertada del pro-
blema como la del proyecto. Est ima que 
lo m á s injusto de éste es la base para 
indemnizar en caso de expropiación, que 
es la renta catastrada o amillarada, por 
las desigualdades de estos líquidos im-
cibidos, adjudicar un premio de 500 pe- 4)._7 t. Don Miguel Martínez: " E l pro- • - r T 
setas al titulado "Libro y Película enjblema de las plantas medicinales en Es- 26 de sus Estatutos^ tiene J a J^onra ae 
miP la admiisirión de dplantalP^ v a l - i r ^ ^ r " — y el esPiritu jurídico en el 
aeiantaies y ai derecho constitucional", desarrollando¡ponibles. Cita la memoria del señor C a -
el tema " L a soberanía nacional". |macho, para demostrar que entonces y 
Comenzó e l orador diciendo que al ¡lo mismo ahora hay tierras que no llegan 
examinar l a doctrina de la soberanía!al uno por ciento de la renta lo 
España", lema "Mi isla tiene el tamaño! paña", con proyecciones, 1 convocar a ^ ^ j H ^ ^ . ^ ^ r c e í b r a -
dePun libro"; y otros dos, de 350 pese- Academia de Deontología M é d i ^ (Ca- J - t a genera ^ ^ ^ ^ ^ 
tas cada uno, a los que llevan, respec-¡sa. d61.^.^131^6- Mayor' l)--7,30 t. Se- ^ Sayo próximo, a las diez, en las 
sion cien LIJCÍX. 
Asamblea Nacional de Ciegos.—Conti-
nuación de las sesiones. 
Hospital Central de ¡a Cruz Roja.—12 
tivamente, el titulo de "Itinerario del 
pliego escrito", " E l libro por caminos 
de España", lema "Biblos"; y el título 
"Mi Club" y el lema "Quod nihil scitur..."; mañana. Sesión clínica. 
Abiertas las plicas correspondientes] Museo del Prado.—12 m. Doña Marga-
presentante de la Federación y los dele-
gados de las Escuelas y Asociaciones de 
ciegos que radiquen en la provincia res-
pectiva y estén adheridos al organismo 
nacional. Que el Gobierno faculte a las 
Diputaciones para imponer a los Ayun-
tamientos un canon destinado al sosteni-
miento o ayuda de los Centros de forma-
ción profesional y Casas de trabajo para 
obreros ciegos. E l Patronato Nacional 
vendrá obligado a otorgar una compen-
sación a cuantos ciegos se inscriban en 
las Casas de Trabajo de cada provincia, 
ya trabajen aquéllos en dichas Casas o 
fuera de ellas. 
Los Patronatos provinciales fijarán el 
importe del jornal medio de un obrero 
vidente, con objeto de ajustar dicha com-
pensación en relación con el rendimiento 
del obrero ciego y el jornal fijado. Que 
el Estado obligue a las dependencias ofi-
ciales a proveerse del material que se 
produzca en las citadas Casas con el fin 
Con cristales fi-l^e aumentar las posibilidades de trabajo 
nos para la con- a. J,03 ^ videntes. Siempre que sea po-
servación de la Slble' la9 Plazas de profesores y de cual-
vista quier otra categoría de dichas Casas se-
' |rán desempeñadas por ciegos. Que el Go-
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADB1U. bierno establezca la obligatoriedad de 
•iiiiWlllifl!llllflllB!iB!!!IIBlBlllin^ para todas las plazas de telefonista. 
que a juicio de la Comisión técnica de 
asuntos tiflológicos puedan desempeñar 
los ciegos, tanto en Centros oficiales co-
mo en entidades privadas, sean nombra-
dos los no videntes para desempeñarlas. 
También se pide la creación de plazas 
de masajistas en los establecimientos be-
néficos y las de profesores de música en 
todos los Ayuntamientos que tengan más 
de tres escuelas nacionales o municipa-
les, para las cuales se designarán a 
maestros ciegos. Por último, se expresa 
también en dicha ponencia la necesidad 
de que, en tanto que a los ciegos no se 
M I O S 
DEL NO 
OE HIERRO 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumplimiento del articulo 
_ mayo próxi o. 
Oficinas de dicho Consejo, calis de Al-
calá, 16. tercero. 
L a Junta tendrá por objeto A ] examen j]eg pone en condiciones de poder vivir de 
y aprobación, si procede, de las cuentas 
y Memoria del ejercicio de 1931, la pro-
visión de vacantes de los señores admi-
. ioc «c.«„«ioCT i,, P0Pular se tropieza con dos grandes di- pagan de contribución; y la escala llega:signan, los señores don Ernesto J imí -
dito para obras en las escuelas de laií:^]1+0^aa ^ rlo „f. e An¿ « « , , . 1 ^ ^6* HQI ^ „ „ ¿ l ' ú J , * 1 Umon Ibero Americana (Medmaceli 
nlaza de Julio Romero de Torrea v ™ra'f icultades- E s la Priniera. su frondosi-jhasta aquellas que pagan m á s del 50 por 
r a ^ o n s ^ c ^ d í uS n ^ í u ^ l d a d ' P " ? % P ™ W e ™ de ^ - b e r a n í a ; c i e n t o de la renta Estas ^ igua ldades 
colar en el Paseo del Prado, 42 y 44.| „ e l „ ? e_ ° p o ^ t u c i o n a l va genui-jrepercutirían en el precio de^expropia-
Aprobar una moción del vocal señor 
Crespo interesando de la. Alcaldía que 
la Banda Municipal dé conciertos en 
las Prisiones Celulares de hombres y 
mujeres. Pasar a la ponencia de Colo-
nias Escolares de "Altura" la propues-
ta de varios concejales sobre visitas a 
ñámente unida al resto de los problemas 
de l a organización del • Estado, a los 
cuales ya se refiere continuamente. E s 
la segunda, la mezcla que la idea de la 
soberanía nacional tiene con un deter-
minado interés político. 
Hoy en día—prosigue el señor Coi-
las IscueVas" de l ^ s T u e b l c I W Gurda-icofhe1a-:hay un, verdadero contraste 
rrama, Torrelodones y E l Escorial para!e:ntre la teona ^ la Practica. Se observa graciada de las propiedades rusticas del 
ver si reúnen condiciones para instalar una €fectiva discrepancia entre las cien-lEstado, de la mayoría de las cuales ni 
Colonias este verano. ¡cías, los autores de los cuales nada afee- siquiera existe inventario. L.0 más acer-
Girar visita al nuevo "Colegio de ¡ ta l a existencia de esa soberanía y lasitado, dice, es ir absorbiendo la renta 
constituciones en ninguno de los casos'por el impuesto, que no hacer al Es ta -
forma la expresión de la soberanía po- do sujeto de la propiedad, como se está 
ción. Cree que la regla general para ca-
resultaron ser autores de, los trabajosI rita Nelken: " E l Felipe IT del Tiziano" : nisj.radores CUy0 mandato ha terminado 
que I premiados, por el orden con que se con- Sociedad de Cirugía (Facultad de Me-i y la resolución de los demás asuntos 
dicina).—7 t. Sesión científica. | que ie sean sometidos en forma estatu-
taria. 
8).—6,30 t. Don Melchor Lasso de la Ve- Tienen derecho a asistir a dicha Jun-
ga: " E l Canal de Panamá", con proyec 
cienes. 
pitalizar debe ser la renta que muchos 
declararon Como consecuencia de los de-
cretos del señor Calvo Sotelo, aunque no 
fuera con fines tributarios. 
Combate, por desacertada, la tenden-
cia colectivista del proyecto y presenta 
casos práct icos de administración des-
Pablo Iglesias", término de Fuencarral, 
para estudiar sobre el terreno la Insta-
lación de Colonias escolares urbanas. 
S e s i ó n de l a C o m i s i ó n gestora 
Ayer celebró sesión la Comisión gesto-
pular. 
Analiza el orador los orígenes de la 
soberanía a partir de Juan Bodin, que 
concibe la voluntad del principe como 
poder absoluto y superior sobre los ciu-
ra de la Diputación provincial, bajo laldadanos, y dice que la verdadera doc-
presidencla del señor Salazar Alonso. trina democrática es l a de Aristóteles , 
Todos los asuntos que figuraban en el recogida por Santo T o m á s y Vitoria, 
orden del día fueron aprobados con es- P a r a e1 primero de éstos las leyes no 
demostrando que es preferible un fuerte 
impuesto de derechos reales que ser el 
Estado el heredero del causante. E x a -
mina las reformas extranjeras para de-
ducir qué, salvo l a rusa, todas se han 
inspirado en sentido contrario al del 
proyecto, pues el norte ha sido la exal-
tación de l a propiedad individual. 
Analiza la base relativa al rescate de 
nez Caballero, don Miguel Pérez Perre-
ro y don Carlos Fernández Cuenca, que 
los publicaron, los dos primeros en el 
"Heraldo de Madrid", y el tercero en 
" L a Epoca". 
Acordó asimismo el Jurado proponer 
al Pleno que el año próximo, y a parte | 
las mil pesetas que reglamentariamente 
deben invertirse en el concurso, pueda 
destinarse otro tanto para premiar, al 
lado de los artículos a los que su mé-
rito atribuya recompensa preferente a 
los efectos prevenidos taxativamente en 
el decreto instaurador de la Fiesta, 
aquellos otros que contribuyan a esti-
mular el amor al libro y a la lectura 
y sean en consecuencia acreedores al 
apoyo de la Cámara. E l Jurado cree 
que de este modo no quedarán olvida-
dos muchos escritores y periodistas que 
colaboran, con eficacia digna de aplau-
so, a los fines que la Fiesta persigue. 
E l sábado próximo, día 23, se cele-
brará, en el domicilio de la Cámara, 
(San Sebastián, 2), a las seis de la 
tarde, la entrega de los premios. A l ac-
Otras ñ o l a s 
50 o más 
su trabajo, se tolere la mendicidad, sin 
que por este hecho se les persiga. 
• L a Asamblea acuerda solicitar del Pa-
tronato Nacional que conceda una sub-
vención con destino a una oficina móvil, 
que radicará en la población donde re-
sida el presidente de la Federación. 
S e s i ó n de l a t a r d e 
Comenzó pasadas las cinco de la tar-
de, bajo la presidencia del señor E z -
tidad. 
E l señor Ovejero intervino para ex-
presar que votarla en contra del dicta-
men, por entender que la Corporación 
no puede adquirir nada sino después de 
seguidos todos los trámites . E n este caso 
habría que justificar primero la nece-
sidad de la obra y después convocar un del estado no aparece hasta después, 
concurso. No hacerlo así indicaría unjEs una obra en la que se va de lo ob-
caso de favoritismo, y la Corporación,iJetivo a lo subjetivo. E l estado patnrao-
" bien debe proteger el arte, debe ha- nial es el estado objeto, que se diferen-
cerlo sin perjuicio de ningún artista. 
Intervienen otros diputados, y el pre-
sidente de la Comisión gestora, y des-
pués de un largo debate, se acuerda que 
quede sobre l a mesa. 
Un dictamen de l a Comisión especial 
encargada de estudiar los expedientes de 
separación y jubilación de empleados de 
la Corporación entre 1923 y 1931, pasó a 
estudio de la Comisión de Personal. 
E l señor Salazar Alonso—en la parte 
de la sesión destinada a ruegos y pre-
guntas—propuso que,. en vista del pési-
mo estado en que se encuentran los ró-
tulos mandados colocar por una Dipu-
tación anterior a la entrada de los pue-
blos, se gestione de l a Escuela Municipal 
de Cerámica que haga otros rótulos 
Quevos. 
E l señor Almiñaque solicitó un voto de 
gracias para la Superiora de la Mater-
nidad, que ha donado a dicho estableci-
miento—no sin advertir que no se diera 
publicidad al donativo—, para la cocina, 
llna magnifica máquina, cuyo coste se 
eleva a 2.50O pesetas. 
Por últ imo, el señor Cantos propuso yo 
Que los representantes en Cortea paguen ferencia sobre "Derecho matrimonial 
^us cédulas con arreglo a todos los suel-j comparado" el profesor de la Universi-
dos que perciben. L a moción p a s ó a la i dad Central don Isidro Arzenegul. Co-
c ía del estado fisco; luego aparece el 
estado poder, y sólo en este momento 
queda sometido el estado al Derecho. 
Es te «s el ideal del régimen constitu-
cional; arriba, un poder activo y fuerte, 
que tiene que ser unipersonal; en una 
palabra, monárquico y condicional de 
dos modos, por una adhesión, cada vez 
menos pasiva y m á s extensa, y como 
guardián del derecho, un poder judicial, 
cada vez m á s independiente y m á s vigi-
lante. 
E l orador, al terminar su disertación, 
fué muy aplaudido. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
don Víctor Pradera prommeiará una 
conferencia, correspondiente al mismo 
cursillo, en la que desarrollará el tema 
"Las Cortes". 
Conferenc ia de don 
Isidro A r z é n e g u i 
de m á s de las dos terceras partes de 
España, con l a mínima propiedad y ré-
« * * 
Para celebrar la Fiesta del Libro ía 
"Casa de Catalunya" (San Agust ín, 2), 
gimen de arrendamiento. Termina di- celebrará una exposición de libros ca-
ciendo que se ha querido legislar paral talanes en su local social los días 23 y 
casa o ninguna discusión, excepto uno^e han hecho para el bien particular,jbienes comunes, puesta como un pegote! asiatirán el ministro v subsecretario 
uno que decía lo siguiente: ¡sino para l a utilidad común de los ciu- ambiguo y con un campo indetermma- to el mmustro y | ^ c r ^ m 
"Adquirir, de conformidad con lo pro-hádanos . L a s teorías de Vitoria y Suá-.do y peligroso. Además, el proyecto de Instrucción 
puesto por el vocal don Fernando Coca, rez descartan hoy la m á x i m a Importan- deja en pie la actual economía agrana 
el grupo escultórico titulado "Matemi-lcia y su contenido es revivido por mu-
dad", del escultor señor Cristóbal, paralchos autores modernos, 
ser instalado en el pat ío central de la Examina después el señor Goicoechea 
nueva Inclusa, en la cantidad de 25.000¡el "y0" común de Rousseau; la voluntad 
pesetas, y que por la Intervención degenera! y su idea de que el Gobierno es 
Fondos Provinciales se habilite el opor-|sólo un ejecutor de esa voluntad gene-
tuno crédito para el abono de dicha can- ral- E n Rousseau se han basado diver-
sas construcciones jurídicas. E s l a pri-
mera la teoría francesa del mandato. Se-
gún esta teoría, la nación es anterior al 
Estado. Este puede desaparecer, la na-
ción no. L a teoría del mandato hace im-
posible toda contradicción jurídica. P a -
r a terminar, dice, el estado o el sujeto 
los obreros, sin acordarse de los arren-
datarios, que constituyen el nervio para 
la verdadera reforma. 
E l orador fué muy felicitado y aplau-
dido a la terminación de la conferencia. 
E n e l Ateneo 
E n el Ateneo fueron reanudadas ano-
che las sesiones para discutir la refor-
ma agraria, a base del nuevo dictamen 
presentado a las Cortes. 
Hablaron los señores Flórez, Cañas y 
Ranz, y por últ imo, el presidente de la 
24. Es tará abierta de 10 a 1 de la ma-
ñana y de 4 a 9 de la tarde. L a entrada 
será pública. 
Segunda conferencia dei 
profesor O . R u f f 
Asociación de la Prensa,—Se pone en 
conocimiento de ios señores asociados, 
que el doctor don Alberto Catalina, es-
pecialista médico-quirúrgico en enferme-
dades del aparato digestivo, que perte-
nece al Cuerpo Médico de la Asociación 
de la Prensa, ha trasladado su consulb; 
y domicilio a la calle de Velázquez, nú-
mero 35, primero izquierda. 
Paz Social.—Ayer se celebró un te en 
el domicilio de Paz Social, Alcalá, 22, en 
honor de la presidenta de la agrupación, 
-fiñora de Gortázar, y señores De Vale-
ro y García Noblejae. Ofreció el agasa-
jo la señora viuda de Ciar, y a continua-
ción leyeron unas poesías la señora de 
Gortázar y señorita María Luisa Martín. 
Finalmente, las agasajadas dieron las 
gracias. 
P R I M E R A CASA E N T R A J E S , LAZOS 
BANDAñ. G R A N S U R T I D O 
FIIKNí'ARRAL. 22. 
ta los accionistas que posean 
acciones. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir a la Junta deberán depositar 
sus títulos quince días antes, 00r lo me-
nos, de la fecha fijada para su celebra-1 <lu.i,a- . _ _T , , 
ción. es decir, hasta el dia 11 inclusive . E1 ^noj- F- Nadalmay explica a la 
de dicho mes Asamblea la finalidad que trata de con-
Estos depósitos podrán v-eriflearse: [seguir con la ponencia que tiene pre-
E n M A D R I D , en la Oficina de Titulo? sentada acerca de una ley de subsidios 
de la Compañía (estación dei Norte). de compensación por ceguera. Dice que, 
en la Oficina especial de Domiciliaclón |aun cuando el ideal seria la reivindica-
de valores (Palacio de la Bolsa) o en cion del ciego por el trabajo, el hecho 
el Banco Español de Crédito (Alcalá, 14).jes que esto no puede pasar de ser un 
E n B A R C E L O N A , en la Oficina de ideal en los momentos actuales y es ne-
Títulos de la Compañía (estación del1 cesarlo ajustarse a la realidad presente. 
Norte) o en la S. A. Arnús-Garí (paseo Al solicitar la concesión de un subsi-
de Gracia, 7 y 9). 
E n V A L E N C I A , en la Oficina de Tí-
tulos de la Compañía (estación del 
Norte). 
E n ZARAGOZA, V A L L A D O L I D , SAN 
S E B A S T I A N y L E O N , en las OficinaF 
de Caja de la Compañía, situadas en 
sus respectivas estaciones. 
E n B I L B A O , en el Banco de Bili-'ao 
E n P A R I S , en el Banco Español en 
París (rué de la Chaussée dAntin, 16), 
dio del Estado, se trata solamente de que 
éste sirva de base a los que con esfuer-
zo y sacrificio quieran redimirse, y de 
compensación a los que con su trabajo 
no alcancen para vivir. H a de redactar-
se esta ley de tal modo—dice—, que su 
disfrute, lejos de adormecer al ciego en 
la inacción, le estimule para completar 
con su trabajo la base económica nece-
saria para llevar una vida normal. No 
se pretende tampoco suprimir en absolu-
^ s n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i u i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
Comienza el conferenciante recor-
dando que el ñuor es el elemento más 2 
electronegativo que se conoce, y, por 3 
consecuencia, es el de m á x i m a reacti- | 
vidad entre todos los conocidos. E s t a S 
propiedad se puso de manifiesto ante i 
or.c^^1 el auditorio por una serie de brillantes -
sección económica del Ateneo, señor 1 J S .,„_ = 
Bartolomé y Más, que lamentó la au-
sencia de representaciones del capital, 
que van a tener una reunión de clase. 
E s t i m a que no es momento de defen-
sa cerrada de clase, sino ed tato y dis-
cusión y estudio entre todas, en busca 
de la paz. Por eso cree que los propie-
tarios volverán de nuevo a la Asam-
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
blea del Ateneo y aplaza las reuniones 
por unos días, hasta que pase la Asam-1 Encuentran en la zona que separa el 
blea de propietarios, piara continuar j estado metál ico del no metál ico . Los 
después con o sin asistencia de los ele-1 fluorurog de los elementos metál icos se 
mentos que faltan. E l daño, dice, será! funden y hierven a temperaturas muy 
elevadas, mientras los otros fluoruros 
muestran un punto de solidificación mu-
y sorprendentes experiencias realizadas = 
con el flúor gaseoso, obtenido con el; = 
aparato explicado durante la conferen- = 
cia anterior. 
Finalmente, el profesor Ruff expuso 
varias consideraciones acerca de los 
í^uoruros conocidos en relación con la ü 
tabla periódica, señalando los saltos 12 
bruscos en las propiedades físicoquíml- TiMIIIIIIIIIIIIIIIl i l f lI l l l l l l l l ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l lUll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ir 
cas, a l tratarse de elementos que se 
en el Banco de Bilbao (Ayenue de 10pc.;to la mendicidad del ciego (aunque sería 
ra, 29) y en el Credit Lyonnais o en!el -^i), pero sí reducirla lo más po-
S U ™ S A C ^ I s V ~ S J v. J i non ir.i ' sible, dando un punto de apoyo a todos 
tario geneíal L ' L C o L p a ñ ^ ^ ^ ciegos d8 e"érSic* v o ^ t a d Para Gonzáfez Compañía, Ventura |que con3Ígan el resto con su trabajo. 
L a ponencia, que fué aprobada por 
• unanimidad está redactada así: 
I Todo español que carezca de vista dis-
frutará, a partir de los diez y ocho 
~ años, de un subsidio equivalente a la 
S ¡ tercera parte del jornal medio de un 
SI obrero, cuya cuantía se fijará en cada 
5 ; ejercicio económico. 
r Quedan excluidos: Los que ejerzan la 
£ I mendicidad y los que disfruten del E s -
Eltado, provincia o Municipio un sueldo 
5' equivalente al normal entre los viden-
tes de su profesión. 
Todo individuo que disfrutando del 
subsidio "pro ciegos", ejerciera la men-
dicidad, será castigado, por primera vez 
con la privación del subsidio correspon-
diente a un mes; por la segunda, con el 
correspondiente a dos meses, y por la 
tercera, con la pérdida definitiva de di-
chos beneficios. 
d e R a r q u e s 
E L C I E C O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
i s c a 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava) . 
para los ausentes. 
A n t e l a reforma p e n a l e s p a ñ o l a 
Don Emilio González López, catedrá-
tico de Derecho Penal, disertó ayer tar-
de en la Academia de Jurisprudencia 
sobre "Penas y medidas de seguridad 
ante l a reforma penal española". 
Comienza diciendo que es és ta una 
de las principales cuestiones que actual-
mente preocupan a la ciencia jurídica. 
Analiza las característ icas de la pena 
Ayer, en la Casa del Estudiante (Ma-| ̂  la higtoria> Anti?uamente se aplica-
^ ± S T £ 0 \ ' ^ el simple castigo al acto delictivo 
cho m á s bajo. 
L a conferencia mereció n u t r i d o s 
aplausos del docto auditorio. 
L a últ ima conferencia, que se cele-
brará mañana sábado, a las siete, tra-
tará de los compuestos del flúor con el 
oxígeno, el n i trógeno y los halógenos] 
que han sido descubiertos ú l t imamente . 
A s a m b l e a de E m p l e a d o s dej 
A M A S D O R A D A S 
LAS MEJOUE* LN LA FÁBRICA: 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
C á m a r a s de la P r o p i e d a d 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1 9 3 2 
-principio de retribución—y las ñor-1 
U n a c o n f e r e n c i a 
A l terminar la sesión de la tarde el 
delegado de Lérida, señor Roca, pronun-
ció una conferencia acerca de un apa-
rato de su invención, que permitirá a 
los ciegos leer toda clase de publicacio-
nes impresos en tinta negra. Dice que 
dicho aparato está basado en las pro-
piedades fotoeléctricas que posee el se-
lenío, o sea, en la variación de su con-
ductibilidad eléctrica, proporcionalmen-
te a la cantidad de luz que recibe. 
Si se lleva a feliz término este apa-
rato, que ya ha sido favorablemente in-
formado por la Escuela de Ingenieros 
de Barcelona, los ciegos no solamente 
podrán leer, sino también percibir dibu-
jos, etcétera, hechos en tinta negra. Di-
cho aparato reproduce los impresos en 
un relieve punteado fácilmente percep-
tible por el tacto y lo amplifica en la 
proporción de uno a cuatro, con el fin 
de que sea fácilmente legible. 
E l orador fué muy aplaudido. 
P lanes de l a J u n t a N a c i ó - palabra divorcio y sus diversas acep-
ciones, indicando los motivos que im-
pulsan a l a Iglesia a no aceptar esta n a l d e M ú s i c a 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "C. Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 22 de 
Se ha celebrado la segunda sesión de abril, de Gijón el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Veracruz, escalando en 
mas emanaban de los principios religio- esta Asamblea. Comenzó el estudio de Nueva York al regreso. Próxima salida el 22 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
vapor "Uruguay" saldrá de Barcelona el 5 de abril, de Almería y Málaga! 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, R ío de Janeiro, Montevideo1 
to en los medios y enlas'consecuencias; referente a ' la forma de ingresos y re- >' Buenos Aires. Próxima salida el 5 de mayo. 
hasta entonces todos los problemas pe- quisitos para el mismo. L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N U E V A Y O R K 
nales se resolvían por medio de sofis-l Se acordó el estudio y adaptación' E l vapor "Manuel Arnus;' saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de abril, de i Hoov^r p ^ 
A l . C a p o n e y e l h i j o d e 
L i n d b e r g h 
L O N D R E S , 21.—El periódico "Star" 
publica una información según la cual 
el "gángster" A l Capone ha escrito a 
Lindbergh a cambio de ser puesto 
rio que respecto a l a no disolución del P0S1tivismo e s t i m ó que loa delitos, co-; proyectos con objeto de facilitar l a dis-: J' M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O V E N F / i m A r o í OMRIA ridad de que si Hoover es reelegido 
vinculo matrimonial h a existido entre mo fenómenos naturales que eran, de- cusión y llegar prontamente a las con- ^ Y l ^ ' ^ u ^ B a S í ^ a ê  2 ^ ¿SSu de para ocupar l a presidencia de l a n S p ú -
todos los canonistas a l a par que en bían ser estudiados por la realidad y cmsiones aenmuvas. lencia el 21, de Málaga el 22 y de Cádiz el 26, para Santa Cruz de Tenerife, San blica, no se hará tentativa alguna para 
los diferentes Concilios. Estudia el di- experiencia de la vida. E n ciertas nor-i E n la noene de noy continuaran las; juan de pUerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello. Curasao, Puerto Colombia y | modificar o suprimir l a ley sobre l a 
vorcio pleno y sus causas, analizando mas el Código se anticipaba al, delito, >sesiones para celebrar la de clausura; Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de mayo.| prohibición. 
los diversos casos que pueden presen- Para hacer imposible el nacimiento de,en el día de mañana. Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H^Radiotelefonia. -Capilla,,—Orquesta, etc. i A eate propósito telegrafían de WAs 
Jresidido por el ministro de Instruc-
Clón pública se celebró anoche el ban-
quete de la Junta Nacional de Música y 
•teatros Líricos. Concurrieron numerosos 
escritores y compositores. 
A los postres hizo uso de l a palabra 
el presidente de la Junta, Oscar Esplá, . , 
quien expuso los planes del nuevo or-jmipleno y, por último, analiza detenida-: la posición de los clásicos, que aboga-, 
Banismo, el cual, dijo, no puede limitar-'mente l a separación perpetua y tempo-iban por el libre albedrío; loa clásicos} Organizada por la Federación Local 
se a lo folklórico, y ha de tender, en la iral . E l conferenciante, a l final de su 1 afirmaban que l a imputabilidad es ne-<de Sindicatos Católicos Profesionales, se 
tarse. T r a t a también 
p
del divorcio se- i éste. Estudia el orador a continuación! C a s a Social C a t ó H c a ' f r a ^ ° T S t Í f C o m u a S Í d9 díS£rUla 61 PaSaje se W l t i e n e ¿ a la altura! h i^on^a^' la" AgencTa'Reuter diciendo 
1 i S i l ^ i e n e eTblec i^a esta Compañía una red de servicios combinado. ^ en la Casa Blanca han desmentido 
para loa principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. el que se haya recibido carta alguna 
P a r a Informes, en las Oficinas de la Cmnpañia: Plaza de Modlnaceli, 8, Barcelona, l de A l Capone. 
•>2 de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID—Año XXII—Xúm. 7,040 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I X T E K I O B 4 POR 100.—Serie Fj Paridad de los valores cotizados en es-
(62.50), 62.50; E (63). 62.60; D (62.75), ta Bolsa y con el cambio de 250,05 para 
62,75; C (63.50), 63,25; B (63,50), 63.25; | los francos suizos; 
Chades, 480,10 y 482.60; D, 470.10; E , 
450,10; Bonos. 107,50; Sevillanas, 67,50. 
BOLSA D E X U E V A Y O R K 
Pesetas, 7,81; francos, 3,9425; libras, 
3.7612; liras, 5,145; suizos, 19,44; marcos! 
23.75; florines, 40,51; argentinos, 25,81. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No mejora el tono de la Bolsa, antes 
bien, sesión tras sesión, va cobrando el 
mercado tintes menos claros. 
L a actualidad estuvo ayer concentrada 
fulminante. "Ya no creemos en noticias 
ni en favor ni en contra". Se referían 
naturalmente a las noticias circuladas 
sobre las causas del adelanto de la pró-
xima Junta general. Lo cierto es que 
en el Bolsin de la mañana se bicieron a 
767, y a última bora quedaba papel a 
756, a la liquidación, y 753, dinero; a 758. 
operación al próximo. Hubo un momento 
en que había dinero para 500 títulos a 
763, y todo el corro se sumió en el más 
absoluto silencio. 
Pero pocos minutos después se hacían 
a 760 y a 758. 
Igual o mayor flojedad han denotado 
las acciones de Minas del Rif, que no se 
publican oficialmente: las portador te-
nían dinero a 317 y papel a 312. De no-
minativas no había ni palabras. Algunos 
A (63,50), 63,25; G y H (62.75), 62,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON 
IMPUESTO.—Serie A (73). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (85,50), 85.50; C 
(85.50), 85,50; B (85.50), 85,50; A (85,50), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E (79,75), 79.75; C 
(SO), 80.25; B (80). 80,25; A (80), 80,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (91). 90. 
AMORTIZARLE o POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90.50). 91; E 
(90.75), 91; D (90,85). 91,20; C (91). 91,25; 
B (91), 91.25; A (91,75), 92,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (76,60), 76,60; C 
'76-60), 76,60; B (76,60). 76,60; A (76.60), 
7G.60. • 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (64.50), 64,50; B 
(65), 65; A (65.50). 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (75,70). 75.75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (80.50), 80,50; B 
(80.50), 80,50; A (80,75), 80.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
mPUESTO.—Serie F (89,75), 89,75; D 
(89,75), 90; C (80), 90; B (90,50), 90,50; 
A (90,75). 91.75. 
BONOS ORO.—Serie A (208), 211,50; 
B (207). 211. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86,50). 86.35; B (86,50), 86.35; C (85.75), 
86. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (77). 77. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1929. —Serie A (76). 76; B (76). 76. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 de los "Bonos oro, a pesar de la mejora 
(86,50), 97: Mej. Urb. 1923 (77), 77; Sub- de céntimos que experimenta la peseta, 
suelo, 1929 (71,50). 70,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebi-o, 6 por 100 (86,50), 85; Tras-
atlántica, 1925, mayo (78), 77.50; 1926 
(83,50). 83,50; Tánger-Fez (93,50), 93.50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
(87,25), 87,25: 5,50 por 100 (94,15), 94.25; 
G por 100 (100), 10010; Crédito Local. 6 
por 100 (83), 83; 5 por 100, interprovin-
cial (72.75), 73; cédulas argentinas, 2,88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91,50), 91; Ma-
rruecos (81). 80 50. 
ACCIONES.—Banco de España (505), 
507; ídem Español dé Crédito, contado 
(249), 249; ídem Río de la Plata, contado 
(95). 95; Guadalquivir (120), 119; Hidro-
eléctrica (159), 158; Mengemor (155). 155; 
Alberche. ordinarias (68), 70; Telefónica, 
preferente (101.60). 101; Guindos (400). 
404; Petróleos (107), 108; Española Pe-
tróleos (33,50), 32,50; ídem, fin corriente 
(34), 32,50; ídem, fin próximo. 33; Metro 
(138.50). 139; ídem, nuevas (360), 365; 
Norte, contado (279). 274,50: ídem, fin co-
rriente (275.25). 274,50; Madrileña de 
Tranvías, contado (99.75). 99.50; Explosi-
vos, contado (771), 760: ídem, fin corrien-
te (771), 764; ídem, fin próximo (774). 
764. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92,50). 
92.75: Gas Madrid, 6 por 100 (100). 100,50: 
H. Española (83), 83: Sevillana, novena 
(94,75). 93,50. sin cupón; Unión Eléctri-
ca. 6 por 100 1930 (99.50), 100; Mieres 
(88). 89,75; Norte, primera (53.50), 53: 
Asturias, primera (49,65), 49; ídem, se-
gunda (48,50). 48,25; Valencianas (80), 
79,75: Alicante, primera (208.60). 206; 
Construcciones Metálicas (81), 78,50; Me-
tropolitano, 5.50 por 100 (94). 94; Azuca 
rera. sin estampillar (74), 74; Éspafioia 
de Petróleos (94,50), 93. 
T R I B U N A L E S 1 E 1 t i e m p o e s o r o l L I S T A D E L A L O T E R I A 
T R A F I C O DE E S T U P E F A C I E N T E S ! E n el domicilio de una señora que 
• j habita en la calle de Torrijos se presen-
A un cocainómano que para librarse tó un individuo, que dijo llamarse José 
de su esclavitud, se pone en manos de| Miura. 
un médico, no es posible suprimirle to- —Dígale a la señora—indicóle a la 
talmente, de pronto, el uso de la droga.; sirvienta_que vengo a visitarla en nom-
E l tratamiento consiste en una dismi-i . , . n . ° , 
nución progresiva de la dosis. Aún asíj bre de sus Parientes de Zaragoza. ¡Nums. Premios 
el enfermo padece y se resiste y supli- L a señora, que, en efecto, tiene unos 150.000 70.000 50.000 15.000 3.000 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 23.—Viernes.—Santos Sotero, Ca-
vo, papas; Santiago, Parmenio, J o s é 
Crisótelo, presbíteros; Lucas, Mucio, d"iá-
1 conos; Leónides, mártires; Teodoro 
P I ? 1 7 ] V > f m Q IWfA V O P F Q 250 267 268 29' 299 317 347 364 390 473 | obispo. I \ Jl . IV l 1 W O IVl-rt. 1 W I X I L . ^ 509 5g6 595 609 619 633 655 70<t 7x4 ¡ L a M¡sa y oficio divino son de los 
779 800 814 832 841 868 874 882 893 951 i Santos Sotero y Cayo, con rito semido-
ble y color encarnado. 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Poblaciones 
ca al doctor que no le trate con tanta'parientes en las márgenes del Ebro, sa-134.084: 
maldad. 
Todo esto ofrece un grave peligro. 
Peligro para el médico, que se puede 
ver sentado en el banquillo. 
Porque a lo mejor acontece que el 
doctor es tan celoso en su cometido. 
lió toda emocionada. 134.537 
—¡Mi querida doña Fulana! ¡Cuánto118.813 
hemos charlado de usted sus parientes i 11.335 y yo! ! 3.393 
L a emoción susodicha no dejaba ar- 10.731 
que a ninguna persona fia la lucha con ticúlar palabra a la dama. Por fin mu-: 34.833 
en torno a Explosivos: el curso seguido Iel enfermo, y, al efecto, es él mismo! sitó: ^Ü?'^] 
por este valor fué muy accidentado: las | Q1"611 le proporciona la cantidad de co-j —¿Y viene usted de alli?... 137.785 
oscilaciones se sucedían con una rapidez icaina Q"6- según la terapéutica fijada,. —SÍ; señora, derecho. He venido en 39.154 
le convenga tomar. i globo. ¡36.930 
¿Y quién nos dice que aquel estupefa-j Y " (Kvame* rtíP-amp • Cómo p=?tá P! ¡37.183 
cíente que se suministra al pobre cocai-l * ^S^me, dígame... ¿corno esta e i ^ 
nómano es el traficante y no el médico! t̂ oso 
—Pues como si tal cosa. 
—¿Y... la statu  de don Jaim  I ? 
—Tan... conquistador. 
—¡Qué guasivo! 
Perdone. Mi natural es asi. Opti-113.783 
35.090 
33.379 39.571 18.405 16.308 11.973 
quien lo proporciona? 
He a í el caso que yer ha quedado! 
so etido a resolució  en la sección se-
gunda de la Audiencia Provincial. 
Un médico especialista que durante j 
unos meses, hasta el de marzo de 1930,! 
vino vendiendo a una cocainómana ovó- 'mis^ ' como las cosquillas, 
nica, mujer de vida alegre, según confe-¡ —Hablemos de los míos... ¿Cómo es-
sión de su propia criada, cloruro dejtán? 
cocaína a 15 pesetas el gramo. —Tan satisfechos.., tan.... tan., tan... 
E l fiscal, señor Martínez Acacio pide —"Otrá"..., parece usted un desper-
para el procesado la pena de ocho me-| tador 
setasde reclUSÍÓn y inUlta de 2'500 Pe" —¡Ja..., ja..., ja! Ahora es usted la I 
E l "señor Sobejano, letrado defensor, §'uasiva- |43 76 








Herrera Río Pisuerga 
Madrid. 
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965 974 980 990 
V E I N T E M I L 
056 074 094 095 110 119 159 186 194 198 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario" y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
332 354 454 458 475 477 482 484 487 514 f ™ Arrdoeyod0nreÍSvBamen0tPy 517 522 534 562 573 579 585 663 687 688 'na EI,Sa Arroy0' respectivamente. 
709 718 745 763 767 787 849 899 949 989 40 sejo. 
Horas.—Parroquia del Buen Con-
Corte de María.—Valvanera, en S, Gi-
con 
D E C E N A 
sostiene que lo que procede es una sen-de los favorecidos del corro de Expío-1 tencia absoiutoria. L a Sala no puede! da de ojos... 
d H i d e n r ^ J ó ^ la ^ ^ . ^ .s.e somete De pronto un recadito del interior 1302 336 352 371 390 402 484 486 490 508 ¡648 659 687 737 752 767 790 807 857 869 
Svirtíaif la arg^mJSaciL? ' | f^r?ues t i?n ^ la PreseECÍa de la dama- ^ 516 529 531 543 551 557 567,570 571 586 889 928 946 952 964 
Un poco más encalmado el mercado f í in aue aau se trata Aauellos gramoŝ  asenta breves momentos... y, al re-;665 710 740 745 755 764 800 804 843 875 
de cloruro de cocaína "eran la dosis d e ' S ^ S R T a la salita donde quedó el "gua-
uh tratamiento fijado por su médico al sivo', el "guasivo" se despidió de ella 
paciente. con la cortesía propia de un introduc-
tor de embajadores. Tenía una prisa 
enorme, porque estaba a régimen ve 
V E I N T I U N M I L 
007 010 026 122 125 198 209 216 264 309 j 1 1 ^ ^ ^ ' £ L Aní i s la s 7 ™-
377 423 425 427 437 518 531 532 535 541 j p e ^ ^ 
581 609 634 646 658 659 674 684 688 706 • rroquia. 
728 737 763 773 781 797 857 891 902 909 | Parroquia del Buen Consejo. (40 Ho-
937 943 983 ras).—Novena a su Titular; 8 y 11, mi-
VFTArriníK! miT lsas solemnes; 6,30 t. Exposición, ejerci-
vr̂ ii-N ±IL»VÍ-I ICJ0i rosari0> sermón señor Rodríguez La-
030 151 159 203 218 236 261 280 302 323! rios, procesión de reserva y salve can-
330 336 376 389 395 416 488 490 509 529Ítada. . , 
613 656 725 733 755 821 850 881 947 956. /a"0( í1"*-dea ' ^ i D p ™ f ; r SVena a 
QfiQ QCT 007 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; 
»D» yo< yyí jĝQ t j Exposición, estación, rosario, ser-
V E I N T I T R E S M I L jmón P. Sánchez, redentorista, reserva, 
018 106 109 205 232 269 300 303 320 3211 sa 've_^™n^£i l „ „ ' Wft„a„0 
356 360 364 42,2 425 429 454 480 484 504 J o X ~ E ^ ^ ^ ^ r ^ S 
507 510 569 588 685 710 711 725 783 788 | sermón señor Benedicto, ejercicio y re-
791 799 80C 812 826 836 865 866 882 891 I serva. 
970 998 Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
i'inT-!VTrFiTi~iTT«'»TT»̂ v i%r»r cada media hora. 
V E I N T I C U A T R O M I L Parroquia de N. Sra de] Carmen.-í l , 
;006 008 086 146 171 175 181 191 199 221 I misa en honor de Sta. Rita de Casia. 
229 238 250 2o8 293 312 335 354 367 391 i Parroquia de S. José.—Solemnes mi-
E n Pondos públicos no se advierte más 
que una ligera movilización para el 
amortizable libre de 1927. 
Pero la pesadez continúa gravitando 
sobre el negocio. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
1927, libre, 91 y 90,85; C y B, 91,35 y 
Alojamientos de obreros 











































E n el Juzgado de Primera instancia 
de Lucena, y a instancia de unos jor-
naleros, se tramitó un juicio de recla-
mación de jornales. 
Se trataba de unos obreros cuyo alo-
jamiento en un cortijo de doña Rosa 
91,25; Bonos oro. A, 210, 211,50; B, 210, Revuelto, fué acordado por el Ayunta-
211, 211,50 y 211; Explosivos, 756, 759 y 
760. Obligaciones: Alicante, primera hi-
poteca, 207, 206,50 y 206. Fin corriente: 
Norte, 275 y 274,50; Explosivos, 759, 761 
y 760; fin próximo, 763, 764 y-765. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en Bonos oro, 
211,50. Los saldos se entregarán el día 25. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 814.500; 4 por 100 amortiza-
ble, 1.500; 5 por 100, 99.500; 1917, 99.500; 
1926, 10.000; 1927, sin impuestos, 330.000; 
fin corriente, 50.000; con impuestos, 
253.000 ; 3 por 100, 1928, 32.000; 4 por 100, 
C E N T E N A 
108 111 149 152 153 159 181 187 273 288 395 510 516 543 557 563 575 591 627 644 I serftres/, al Santísimo Cristo del Desam-
1 paro; 6 t. Exposición, ejercicio, sermón 
señor Molina Nieto, reserva y miserere. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
V E I N T I C I N C G M I L da.—5 t, ejercicio en honor del Santí-
896 980 982 984 999 |012 018 ,33 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ simo Cristo ^ A - P - ^ 
M I L (221 245 259 297 399 413 414 482 510 511 Agustinos recoletos i f . oe vergara.) 
009 012 018 030 038 039 050 121 148 149 ¡530 535 578 610 624 627 643 479 709 718 
miento. 
L a propietaria, que no quiso admitir-
los, fué condenada al pago de los jor-
nales que judicialmente la reclamaron. 
E l asunto ha llegado al Supremo, yj 
este Tribunal ha declarado que no exis-
te . en el caso, contrato de trabajo, que 
no son aplicables al caso los artículos 
primero y segundo del Código de dicho 
nombre, y que, por lo tanto, la dueña 
del cortijo no está obligada a pagar jor-
nal ninguno a los obreros que el Muni-
cipio acordó se alojasen en su cortijo. 
E l recurso de casación lo defendió el 
abogado don José Antrás. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
cimas de segundo.. 
V í c t i m a de la afición 
TRIBUNAL SUPREMO el hueco perdió el equilibrio y cayó de 
Sala primera. Fondos. Cartas con i espaldas a la vía pública. 
3.200; 4,50 por 100, 44.500 ; 5 por 100,1929,1.Marcos Oposición a operaciones. Le-' 
141.500; bonos oro, 287.000; fin corriente, trado: señor Barriobero. Fondo. Fuster 
100.000; Ferroviaria, 5 por 100, 67.000;icon pomar. Cumplimiento de cláusula 
4,50 por 100, 25.000; ídem 1929, 65.000; testamentaria. Letrado: señor Moreda. 
Ayuntamiento, 1868, 1.700; Madrid, 1923, 
9.00O; ídem 1929, 5.000; Hidrográfica, 
10.500; Trasatlántica, 1925. mayo, 12.500; 
Sala 
acato. 
167 178 205 206 212 222 284 322 346 353i730 743 755 760 779 790 822 884 913 926 
,A i ^ T X T l " ^ X ^ ' ^ Ó v̂ X í36^ S^1 405 453 462 469 491 501 561 566 941 
5 d e T i e 4 ^ ' 0 i581 583 585 613 626 657 6ñ8 ™ 733 ̂  | V E I N T I S E I S M I L 
- l Volverá Ssted £ 7 l l ] H l ^ 819 835 838 878 883 019 038 049 054 069 135 140 154 159 197 
— L a duda sonroja... rzx aá8 yiL y,,b 258 334 347 357 372 392 394 406 407 426 
A los pocos momentos de la partida j DOS M I L 455 495 530 545 586 591 648 651 655 658 
la señora advirtió la falta de joyas va-i0<52 OH 039 044 090 101 134 135 142 154 ¡Pfío 664 668 678 682 742 814 829 909 945 
loradas en 3.300 pesetas, que estaban en! 161 164 172 202 241 267 284 304 330 358 959 
un mueble de la salita. 379 389 390 395 447 456 467 480 506 52u V E I N T I S I E T E M I L 
E l "guasivo" supo aprovechar las dé- 526 552 557 560 568 588 589 618 636 708 |011, 041 088 116 140 159 165 176 220 226 
l o i ( O I ¡yi (yo aló © ¿ O liZO 0 O 0 ODD 0 0 / OAQ OfiA OVA V O T O'JK ocn -yon 4nc AKK AOX 914 920 934 937 947 I 260 274 ^ 335 359 380 A ^ 455 460 y i* yzu y^/ yaí |521 545 556 587 ^ ^ 603 611 619 628
T R E S M I L 1649 6fi'> 681 709 730 772 786 787 820 844 
Durante la celebración de la corrida |013 047 072 103 135 173 177 270 274 304 931 99! 
de toros de ayer tarde varios mucha-^316 326 358 368 371 379 394 397 405 497 | VEINTIOCHO M I L 
chuelo^ como dP pn^tumhre intentaban l500 508 544 553 613 622 636 669 695 718 _ v 1 M i l . 
cnueios, como de costumore, intentaban 1720 ^ ^ ^ ^ Qii g2g m z 062 091 100 107 108 12>$ 143 155 181 
penetrar de extranjís en la Plaza,; • 185 206 207 247 297 340 352 356 376 377 
trepando por los muros. ;-*>' CUATRo M I L 397 438 493 496 497 519 521 574 582 631 
Entre ellos se encontraba Bernardino i 057 095 120 -^3 153 173 181 205 232'641 663 680 688 706 718 742 746 753 764 
Blázquez Gómez, de diez y ocho años,j271 293 398 407 4g3 5S5 586 607 612 g29 :784 828 857 875 905 933 934 961 989 
el cual había conseguido llegar a una de i 630 650 677 .775 786 858 882 903 929 942 V E I N T I N U E V E M I L 
las ventanas; pero al ir a afianzarse en¡99g 
CINCO M I L 
003 007 064 074 118 127 138 145 152 191 
216 233 236 251 287 305 306 352 366 377 Recogido . por varios transeúntes, le 
trasladaron a la Clínica de Urgencia de ¡424 446 450 480 481 567 570 578 604 624 
la avenida de la Plaza de Toros, donde i 687 690 710 715 730 760 764 797 804 816 
los médicos le apreciaron lesiones de 1342 847 864 869 937 951 988 
carácter grave. Fué llevado después al 
1926. 15.000; Trasatlántica, 1928, 10.000; I titución recaudador municipal. Don Ber-
Tánger-Fez, 51.009; Hipotecario, 5 por¡nardo Sor¡ano. Separación del Cuerpo de 
100. 105.000; 6 por 100, 26.500; 5,50 por 100 vigilancia. 
50.000; Crédito Local, 6 por 100, 6.000:j Sala qUinta. Industrial. Palomar con 
Interprovincial. 5 por 100, 2.500; 6 por:vidal_ indemnización. Letrados: señoresi 
100, 1932, 7.500; Argentino, 162.500; Cos- Muñoz> Calixto y Ventura, 
ta Rica, 1 cédula; Marruecos,_ 1.000. \ sa|a sexta. Quinta División. Insulto a 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 1 SUperion 
Español de Crédito, 29.750; Guadalquivir, ATmTTnsrrTA TTTWRTTOTITAT 
5.000; Hidroeléctrica, 2.500; Mengemor, AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
¡3.500; Alberche, ordinarias, 2.500; Telefó- Sala de 1© Contencioso. E l Ayunta-
nica, preferentes, 14.000; Guindos, 25 ac-l miento de Madrid con la Administración" 
'clones; fin corriente. 25 acciones; Petró-!y otros. Revocación acuerdo. T. Econo-
leos, 5.000; "Metro", 15.000; Cédulas, 68Ím'co. 
cédulas; Norte, 132 acciones; fin corrien-j Sala segunda de lo Civil. Don José 
te, 125 acciones; Tranvías, 13.500; E?pa-i María Eserina con doña Elad^a Pastor, 
ñola de Petróleos, portador, 335 acciones;1 Pago de pesetas. Don Jaime Ceriola con 
segunda. Administración. Des-
Sala cuarta.^ L a Administracióm Des-j Hospital de la Beneficencia. 
l!!a{||PBil¡<flllll!Billl!9lliniillWI¡l!|lllli:HI!lll ilHIllll 
BOLSINES D E L A MASA NA 
Abren Explosivos, a 767, y siguen 
fin corriente, 50 acciones; fin próximo, 
100 acciones; Explosivos, 8.400; ñn co-
rriente, 22.500; fin próximo, 52.500; Río 
de la Plata, nuevas, 5 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 2.0O0; Hi-
droeléctrica, 23.000; Alberche, 30.000; Se-
villana, novena, 4.000; Eléctrica Madrile-
ña, 1930. 22.500; Mieres, 8.500; Norte, pri-
mera, 6.500; Asturias, primera, 500; se-
764, 765, 766, 765, 764 (próximo). A fin co- .gunda, 1.500; Valencianas Norte, 2.500; 
rriente, 761, 762, 763, 762,- 760, papel. IAlicante, primera, 65 obligaciones; "Me-
tro", C, 5.000; Azucareras, estampilladas. 
don 
tas. 
Alfonso Cárdenas. Pago de pese-
L O T E R I A 
Una de las más impor-
tantes del año 
E n Barcelona: 
Explosivos, 768, 75. Nortes, 275. Alican-
tes, 184,50. Rif portador, 322,50. Petron-
ilos, 33. 
» » * 
E n Bilbao solamente se hicieron Ex-
losivos a 764. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
5 000; Construcciones Metálicas, 13.000; 
Española de Petróleos, 4.500; Argenti-
nas, 5.100. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 21.—La cotización conserva 
el mismo tono de indiferencia, como con-
secuencia del ambiente que se produce 
en torno de la situación social; las dis-
ponibilidades' están naturalmente retrai-
, das, lo que contribuye a que la especuia,-
Se hacen Explosivos, a 7o2 y 753, finlCión no esté activa y resta movi. 
comente; 758, fin próximo, con papel a, lidad al neg0C¡o. A pesar de eiio los va-
lores se mantienen firmes, por los pre-
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera. Causa. Falsedad. Le-
trado: señor Lara. 
Sala segunda. Tentativa homicidio. 
Letrado: señor Castillo. Hurto. Letrado: lllliSllliS^ISIIimiillllll^lipiHiin!! 
señor Escobar. Robo. Letrado: señor 
Bergamín. Estafa. Letrado: señor Ber-
gamín. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala tercera. Causa. Falsedad. Letra-! 
dos: señores Castillo y Cierva. Estafa.^ 
Estafa. Letrado: señor Arenas. 
Sala cuarta. Lesiones. Atentado. Aten-I 
tado. 
i i n i i i i i n n » 
S E I S M I L 
018 053 064 113 137 142 152 159 160 200 
266 303 345 ?87 392 461 466 479 486 505 
516 518 535 544 558 568 605 632 673 679 
706 727 757 760 789 826 834 872 874 892 
j900 912 932 960 965 997 
S I E T E M I L 
i 000 021 027 054 070 120 121 135 140 142 
1,147 183 193 204 226 233 245 288 309 316 
¡317 320 364 408 454 464 490 504 540 569 
583 602 615 629 633 684 692 711 731 739 
024 064 067 081 091 167 307 333 350 360 
382 413 423 442 451 470 502 504 506 539 
553 595 606 61't 629 671 872 674 685 708 
730 731 826 837 852 915 946 
T R E I N T A M I L 
011 012 020 054 058 077 117 169 260 325 
328 331 364 369 376 453 455 459 462 485 
526 545 569 584 613 624. 647 648 714 743 
786 788 793 806 867 875 901 909 921 940 
954 961 995 
T R E I N T A Y U N M I L 
007 009 050 061 073 145 149 185 186 217 
273 275 286 370 376 381 388 398 407 427 
443 494 50S 529 548 577 587 629 664 677 
888 697 708 722 748 751 777 781 795 801 
?50 867 922 970 
T R E I N T A Y DOS MIL 
Empieza el triduo para la V. O. T. de 
S. Agustín. 9, misa cantada; 7 t., ejer-
cicio con sermón P. provincial. 
Basílica de la Milagrosa.—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 6 t., solemnes 
completas y procesión de reserva. 
Calatravas.—8,30, comunión g e n e r a l 
para la Congregación de N. Sra de los 
Dolores; 6 t., ejercicio mensual con ser-
món señor Bejar y reserva. 
S. Pedro ("filial del Buen Consejo).— 
10,30, trisagio y misa en honor de N. 
Padre Jesús Nazareno. 
Sta María Magdalena. — Empieza el 
triduo a S. Expedito. 6 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón P. Barrio, escolapio y 
reserva. 
V. O. T. (S. Buenaventura).—5 t.. Ex-
posición, estación, corona franciscana, 
sermón, bendición, reserva y ejercicio 
de Viacrucis. 
BASILICA D E NUESTRA SESORA 
D E ATOCHA 
Viernes de reparación y desagravio al 
Amor Misericordioso. 6,30 t, Exposición 
de S. D. M., santo rosario, ejercicio del 
día, sermón a cargo del P. Perancho 
(O. P.), reserva y Viacrucis. 
st • * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica). 
lllHlililIliWiiiiBifHIli!!»̂  
759, y dinero a 757. Papel para Alicantes 
y Nortes. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 21—Nortes, 272,75; Ali-
cantes, 183; Andaluces, 19,50; Orenses, 
15,50; Transversal, 19.50; Colonial, 280, 
Cataluña, 6,50; Gas. 91,50; Chades, 480; 
Aguas, 155; Filipinas, 248; Hulleras, 78; 
Felgueras, 62,50; Explosivos, 756,25; Mi-
nas Rif, 315; Petróleos, 32,25; Docks, 16Q 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4,97; 
abril, 4,67; mayo, 4,64; julio, 4,61; octu-
bre, 4,59; enero, 4.63; marzo, 4,67. 
Nueva York.—Mayo, 6.13; julio, 6,31; 
octubre, 6,56; diciembre, 6,71; enero, 6,79. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 186; Norte, 275; Elec. Viesgo, 
550; Hidro. Española, 159; Hidro. Ibéri-
ca, 665; Rif, portador, 320; S. Menera, 
Setolazar, portador, 585; ídem nominati-
vas, 80; Nervión, 510; Sota, 615; Altos 
Hornos, 85; Explosivos, 762,50; Resine-
ra, 21. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 197,87; libras, 95,52; dólares, 
25,36; belgas, 355,25; francos suizos, 492,75; 
liras. 130,30; florines, 1.027,35; Renta 
francesa, 3 por 100, 77,40; 5 por 100 
Amortizable, 1928, 102,40; Fénix, 1.000; 
Wagons Lits, 103; Peñarroya, 277,50; As-
turiana de Minas, 111. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,18; francos, 95,45; dólares,1 
3.7625; belgas, 26,86; liras, 3,318; norue-] 
gas, 20.30: argentinos. 36,12; f l o r i n e s . 
9,2875; suizos, 19,36; danesas, 18,27; mar-
cos, 15,82. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 4S3/16; francos, 95 7/16; dó-
lares, 3,7625; libras canadienses, 4,185: 
belgas. 26,85; francos suizos, 19,35; flori-
nes, 9,285; liras, 731/8; marcos. 15,825; 
coronas suecas, 20 3/16; danesas, 18,25; 
noruegas. 20 3/16; cbelines austríacos, 32; 
coronas checas, 127; marcos finlandesas, 
215; escudos portugueses, 109,75; Drac-
mas, 300; Lei, 630; Milreis, 4,25; pesos 
argentinos, 36 3/16; pesos uruguayos, 29; 
Bombay, 1 chelín, 6 peniques; Shangai. 
1 chelín, 7 31/32 peniques; Hongkong, 1 
chelín, 2 7/8 peniques; Yokohama, 1 cha-
lín, 91/16 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 40,25; libras, 19,40; francos, 
20,S0; dólares, 5.1475: liras, 26,45; mar-
cos, 122,25; Chades, 960, 965; D, 1SS; E , 
180; Bonos, 43; Sevillanas, 135; Donan-
Save, 41,50; Italoargentina. 103; Electro-
bank, 522; Motor Columbus, 553; I. G. 
Chemie, 488; Brown Bovery, 107; Crédit 
Suisse, 506. 
cios a que se ofrece el papel. 
Las rentas fijas continúan -iguales por 
la mejora de la peseta. Los amortiza-
bles mejoran algo y siguen iguales los 
demás fondos públicos e indiferentes las 
deudas municipales. 
E l descuento en Inglaterra 
LONDRES, 21.—El Banco de Inglate-
rra ha reducido su tipo de descuento 
del tres y medio al tres por ciento. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-—II 
Transmisión de la sesión del Ayuntamien 
to.—14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Concierto: "La Dolorosa", "Serenata caile-
jera china". "Andaluza", "El encanto de 
un vals", "La boheme", "Unav noche en 
Calatayud". — R e v i s t a einematográfi-
18 a 47 años. Instancias hasta el 30 dí¡í:a. "Mignon", "Rapsodia húngara núm. 2". 
mayo. Exámenes en octubre. Edición I15.^ Noticias. Indice de conferencias.—19, 
30 plazas con 3.000 ptas. 
Auxiliares del Cuerpo de Archiveros. 
Se admiten señoritas. Título de Bachi-
ller, Maestro o Perito mercantil. Edad: 
Preparación en clases y por correspon 
dencia, por funcionarios facultativos, 30¡Panadas. Señales horarias. Concierto sin-
pesetas mes. "Contestaciones Reus". fónico: "Coriolano". "Tristán e Iseo". "Sin 
Informes gratuitos de todas las oposi-lfon'a en sol menor": a) Allegro molto; b) 
ciones, presentación de documentos, in- Andante; c) Minueno. Allegretto; ñ) Alle-
gro assai, "Vida de héroe".—23,30. Música 
de baile.—23,45, Noticias.. Programas de la 
semana próxima para los oyentes extra-
peninsulares.—24, Campanadas. Cierre. 
ternado, etcétera, en la 
Academia "Editorial Reus" 
C L A S E S : Preciados, 1.—LEDROS: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250. MADRID. 
uniniüniiiiBüiiwi1 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7.30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
762 782 787 810 818 839 863 878 890 912;o22 042 080 n88 ln9 124 ig7 220 332 241 
936 986 290 324 383 385 413 447 ñ05 530 555 569 
OCHO MIL 1593 m9 61g ^29 649 671 691 731 744 745 
001 065 087 106 122 142 167 198 235 250 ¡759 7fifi 780 815 ^ S47 860 8,69 880 885 
263 320 322 385 443 542 562 578 626 643;925 942 
690 695 808 828 854 855 857 867 891 900,' 
T 
Cien pesetas décimo 
904 907 91b 927 956 
N U E V E M I L 
048 076 131 216 240 252 253 270 305 318 
327 3S0 394 390 430 4«1 499 514 527 578 
623 631 637 6*8 1* ' 784 820 834 854 864 
919 921 943 948 9>7 
D I E Z M I L 
000 024 040 083 126 134 164 168.264 310 
317 338 360 301 441 449 496 499 503 504 
655 663 669 679 600 696 722 777 785 792 
808 815 839 881 899 919 960 990 
ONCE M I L 
032 091 121 127 131 141 142 163 160 189 
250 256 300 307 352 374 376 392 435 497 
518 534 566 620 623 630 678 684 707 711 
745 746 752 758 770 797 809 826 889 960 
974 995 
D O C E M I L 
« i i K i n i n i i i m 
E l a r a n c e l d e l t r i o T R E I N T A Y T R E S MIL 
008 031 036 043 052 061 068 132 184 185 
202 219 263 283 285 294 298 318 322 337 
338 346 364 38'/ 402 407 542 561 563 567 
568 580 614 631 654 716 744 748 782 803 
819 865 873 875 880 913 939 966 967 987 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
020 056 070 102 130 145 148 164 195 218 
252 253 273 320 332 351 358 385 386 394 trigos, el derecho arancelario que habrá 
410 425 426 443 452 454 463 480 488 516 regir para el trigo conducido en va-
pores que lleguen a puerto eopanoi aei 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura, inserta en la "Gaceta" de ayer, se 
dispone que, efectuados los estudios ele 
ias cotizaciones medias de los trigos en 
los mercados extranjeros y las de la mo-
neda; en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo segundo del decreto de j -
de los corrientes sobre importación cié 
534 541 551 5 n 579 595 617 634 671 705 
709 723 821 847 865 876 918 952 959 981 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
005 014 050 111 146 165 172 177 185 186 
200 240 274 312 321 325 330 341 353 358 
359 382 386 417 447 467 511 512 521 650 
573 590 629 645 646 655 675 682 689 701 
2.1 al 30, ambos inclusive, del actual mes. 
de abril, será de ocho pesetas oro por 
quintal métrico. 
IKillllliRiWIMiOT 
054 103 116 138 194 207 270 276 310 3231™? ™ 828 830 836 874 926 933 938 948 
390 401 406 410 434 523 550 551 554 581 y 
587 618 628 610 783 841 864 891 943 962 
T R E C E M I L 
021 038 043 049 123 169 171 187 189 256 
262 286 292 317 337 341 352 390 398 429 
447 492 505 521 530 540 543 549 550 578 
580 585 595 596 610 611 615 633 636 658!795 798 869 91? 938 
688 707 715 729 733 742 757 794 801 829 j T R E I N T A Y S I E T E M I L 
022 041 078 095 096 131 140 146 186 196 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
028 030 031 055 078 127 133 136 139 146 
205 224 241 268 271 288 301 319 343 395 
446 499 500 502 503 509 536 587 589 590 
600 612 616 632 686 736 755 763 786 794 
855 875 877 883 942 954 958 
C A T O R C E M I L 
000 005 013 030 050 066 080 114 118 213 
204 239 261 283 284 294 330 341 354 373 
376 382 390 416 423 457 476 491 529 542 
566 590 639 681 603 695 699 707 721 749 
Los b a ú l e s y maletas armario HARTMANN, son los preferidos de los 
que viajan c ó m o d a y elegantemente 
T O R E Alma andaluza", "La montería", "El ca mino de la Alhambra", "La tierruca".— 
14,50, Bolsa del trabajo.—15, Sesión radio-
benéfica.—19, Trio Radio: "Recuerdos' de 
Parma", "Luna mágica", "Le rol T a dit", 
"La canción de las abejas",—19,30, Cotiza-
dones. Curso elemental de francés.—20. 
Programa del radioyente. Noticias.— 21. 
Campanadas horarias. Parte meteorológi-
. . . J -KT u i. i. I'10- Cotizaciones. Viaje radiofónico por 
Tratamiento curativo científico sm operación ni pomadas. No se cobra hasta 1 Europa _2130 Bailables modernos — 1 ^ 
estar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
216 219 247 254 256 260 271 298 336 363 
das horarias. Parte meteorológico.-1^, I 366 391 449 462 482 487 506 525 554 596 ! §99 921 948 951 953 979 
Discos,—13,30. Sexteto Radio: "La dama!325 628 641 688 698 711 713 720 721 723 
blanca" "Armida", "Canto apasionado", 733 746 820 ^ 935 943 g50 974 993 
Javotte .—Información teatral. Discos 
Sección cinematográfica.—14,15, "Una ex- QUINCE M I L 
cursión semanal por Cataluña". Concierto:i 016 036 040 044 110 118 119 133 135 253 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 y 10 
LA C A S A M E J O R S U R T I D A D E ESPAÑA, V I S I T E L A 
•PWIIIIlil!!!i:illli!lll«i!lllliM 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
257 343 418 421 527 556 561 569 575 598 
602 648 651 687 700 745 772 784 788 807 
808 867 868 889 916 927 963 966 
D I E Z Y S E I S M I L 
062 088 093 103 163 210 226 241 263 306 
363 424 437 454 475 490 492 531 591 609 
613 025 639 666 686 705 713 741 752 781 
783 820 898 902 904 933 948 991 
D I E Z Y S I E T E M I L 
filRifllii'V'llilVIllIlHÉIIIIIIIIRIIKII 
de la 
es contriDuir ai sosteni-
miento de más de cua-
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I V I N O S Y C O Ñ A C I 
Conversación en catalán.-22,10. Orquesta, r.91 n9Q n„Q „.„ ^ intr -, =9 -, =ft 
_lRadio: "Undine". "En la Giralda", "Parsl-,021 029 039 042 059 075 105 111 152 156 
•|far.-22,35. Concierto.-24, Fin. i190 208 257 258 259 286 366 377 389 422 
, , lT , v -.-o o - _ 425 448 472 513 533 538 549 604 610 748 MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-|7 
rarias. Comunicados. Radio Quinteto. — „ 
12.01, Gonciertb.-12.45. BolSa.-15,15. Pe-!974 975 992 993 
766 832 852 857 858 872 873 947 949 960 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
D I E Z Y OCHO M I L 
054 064 141 158 184 197 199 234 242 243 
283 346 370 420 438 474 498 507 542 590 
riódico hablado.—15.30, Emisión infantil.— 
15,45, Discos. Radio Quinteto.—16.35. Cur-
|so popular de Astronomía.—16,50, Periódi 
ico hablado.- Comunicados.—18.10, Radio „ 
Quinteto. Música varia.-18,30. Señales ho-i646 647 655 670 701 720 724 729 755 769 
; rarias. Comunicados.—19, Boletín meteo-;778 809 915 917 968 980 
jrológlco. Charla. Discos.—19.55, Los cincDj D I E Z Y N U E V E M I L 
¡minutos del radiocurioso.—20, Variedades 
52. Periódico hablado. Cierre. 
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
Por una peseta, 7.500 pesetas 
P R E M I O M E N O R : 
Por una peseta, cinco pesetas 
iniiiiiijipiiuiiiiiiiiiiiii 
M u e r e 
iiBIHIlHIil 
u n 
ALCAZAR D E vSAN JUAN, 21-Se han 
recibido noticias sobre los sucesos acae 
cidos anoche en el pueblo de T0'-nPv" °' 
E l cura párroco del pueblo, don VICB"_ 
te Borrell. recibió por correo interior « 
la mañana de ayer una carta a00"11}* 
en la que se le requería para que a^u^ 
misma noche se personara en las mw* 
Has del cementerio, distante u" lí1'r'™ 
tro de la población y dejara 25 ou i P̂ -
tas; en caso contrario, o si P ^ . ^ L i e s . 
cho en conocimiento de ias auton. • 
¡se le amenazaba de muerte. E l Pa-'.\.fe 
'¡ se puso al habla con el comandante , 
¡ del puesto de la Guardia civil, u';";'}. 
¡iicidió montar un servicio especial ae 
¡¡ lancia. -g. 
¡ , E l señor Borrell acudió al lufrar ^ 
VInalado y allí depo'sitó un vol,'mlní, . ¿0. 
ore y se alejó sefruidamente. ^̂ V̂ Q i H B S H 51 T 
a v i a d o r 
P R O P I E T A R I A = 
de los dos tercios del pago de = 
Machamudo, v i ñ e d o el más renoir i 
brado de la región. \ 
Direcc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de ta Frontera | 
x i i i i i i i i i m n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i m i i i i i m i i m ^ ^ 
LOXDRES (353.3 metros).—9,15, Servi-
cio religioso.—9.30, Daventry National.— 1 
!O.30, Ensayos de televisión.—11. Concier-
to de órgano.—12, Concierto de orquesta.— 
15.15. Daventry National.—16.15, Emisión; 
infantil.—17, Noticias.—17,30. Concierto ds 
órgano.—19,15. Concierto de música con-
¡emporánea.—20.15, "El borriquillo". com». 
-lia.—21.15, Noticias.—21.30, Noticias regio-
nales.—21.35, Música de baile.—22. Emisión 
para América.—22, Concierto.—23, Cierre I 
« « * 
La estación de Ciudad Vaticana trans 
i mi te todas las tardes, a laia siete, y los 
lomingos a las diez de la noene, hora es-
pañola. 
(Los anteriores programas han sido to-
'madoa de la revista "Ondas".) 
-.os momentos urgió de .u? .-sernjon(i. 
próximo un sujeto aue se dirigió 3 ba 
estaba el sobre y cuando se encontraP* 
• ¡examinando su interior, 'res p a r e j » - ^ 
MEDILLA, 21.—Cuando realiaaba eier-:la Guardia civil que «tahan a.p.- £x 
icicios en .a base de Mar Chica sobre un S ^ ^ ^ í T S W ; » 
j aparato Dornier el capitán Luis Suevos, v entonces la Beneméri'a h 
S" 043 059 071 122 152 172 178 209 242 246 [fué cogido por la hélice, cayó al agua Usparos y el que huía cay 
. l É É K É I I B ^ desapareció el desgraciado aviador, fie^siadado a la Casa de Socorro 
hizo la primera cura. E l ^etenijo. ^ 
ê llama S^ur ninn Palomo, de _ve nc 
, alguno 
herido 
Jugar a la L O T E R I A 
de la 
/ i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Es obra nacional 
! que se proponía marchar mañana a dis-
frutar de un mes de licencia. E n otro 
aparato tripulado por el mecánico se 
salió en busca del desgraciado aviadoi 
y no encontró el cadáver. La Coman-
dancia de Marina- y la Compañía de 
1 Mar realizan trabajos para hallar el 
j cuerpo del aviador. E l aviador desapa-
| recido contaba con numerosas simpatías 
| en esta ciudad. 
L A S O B R A S D E L PILAR 
P ZARAGOZA. 21.—La suscripción para 
IJlilas obras del Pilar asciende a 4.205.595,70 
pesetas. 
años de edad, es vecino del rnismo P j | 
hlo v goza de malos ^tecedent?--^ ^ n 
senta dos heridas por arma de ^e|gtaíi¿ 
orificio de entrada y 
es grave. 
H fl • H • 
saüda y 
Grandes existencias para e'nt^e^¡a 
diata: precios sin c o m P ^ n R l P 
K TJTTTVT GONZALEZ. — MA-U^ ̂ , MARTIN CaUe de la Bola, 5. Teléfono 
M A D l i l U — A ñ o X X I I . — A ú m . 7.040 E L D E B A T E (7) 
Viprnos 22 de a b r i l de 19S3 
e m e n d e s r a u c a s 
E N E R O 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — l 
"Cheri-Bibi" 
— FJ T r i u n f a en esta c i n t a de un modo; 
completo el g r a n actor e s p a ñ o l E r -
T c l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
e s c á n d a l o , y l a empresa se vio precisada! Aprobados en el ejercicio anter ior , 428. 
a r e t i r a r la obra, que por o t ra parte, : Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
i jemplar, desde el pun to ; 16; m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,60. nada t e n í a de ejí 
de v i s t a de l a mora l idad . 
A V E N I D A . — "Las gradas de 
un trono" 
A p r o b a r o n los opositores n ú m e r o s 382. 
don Dan ie l Serrano L ó p e z , con 7.81 
puntos ; 389, don J o s é Si r e í a As t iga r ra -
ga, 5,15; 391, don J o s é Soler J o r d á , 5.05; 
400, don E l o y Sunrcz Alonso, 5,32; 401, 
P u b l i c a c i o n e s de l a ™ ^ 
A . C . N . de P . 
A D R I A N F I E R A 
Santa Engrac ia . 12a. 
•l!l¡!KllliHII!lBli'Hl"'nU<WMA 
L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
nesto V ü c h e s . De u n asunto sencillo, se, M u y americanamente se t r a t a de ¡ d o n J o s é Manuel Such Linares , 7.25; 
hace un argumento o r i g i n a l e interesan-. 4 . ^ re t r a t a r en esta obra la é p o c a bri-14ü5, don A l v a r o Landei ra M a r t í n e z , 8.10. 
te. Vilches encarna el papel de u n eva-:1]ante del emperador de Rusia. Pedro I . Van aprobados 88 
dista h ^ ^ u r L c L ^ r ^ o Z J n ^ S1 r e t r a t0 86 hace COn i n t e n c i ó n d r a r i ^ J Aux i l i a r e s del Cuerpo de Archiveros, a r i s t o c r á t i c a muchacha U n e n m e n ma - tica., pero la pe l í cu l a degenera en una E n la "Gaceta" de aver v por orden vado V una calumnia t runcan la fehei- tragedia r imnciTi i i fH l l p m «IP vifuir i- i í t I í u<. ayui , y pui uiut-a 
\ «-'Ctti-uid, campanuaa. nena ue vaciuaaaj del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publica, so 
queol 
R O Y A L T Y . — "Jean de la Lune" 
Kepresenta esta p e l í c u l a premiada en 
un concurso par is ino, u n ex t raord ina r io 
avance de la c i n e m a t o g r a f í a francesa. 
L a t é c n i c a es perfecta, t an to en sono-
ridad como en f o t o g r a f í a , y a m á s de 
nar que existen muchas escenas dema- dos plazas de inspoctoro.s gene-ralos con-
siado desenvueltas y atrevidas. 
RIALTO.—"Bésame otra vez' 
sejeros, correspondientes al t u rno de m é -
r i t o en el Cuerpo. 
T a m b i é n anuncia nuevo concurso por 
a n t i g ü e d a d p a m la p rov i s ión de dos pla-
zas de inspectores generales c o n s e j ó l o 
entre ingenieros jefes do p r imera c í a s 
una d i r e c c i ó n excelente, es i r reprocha- i J ^ a d a nuevo. Amores desiguales en-
ble la i n t e r p r e t a c i ó n en manos de R e n é i t re personas de d i s t in ta cond ic ión I **mmMS7î  
Lefieve. E l asunto, empero, que respon-1 social. Es ta vez el apuesto y noble ^mi-j 
de a la a d a p t a c i ó n de una conocida co-j l i t a r f r a n c é s , con la muchacha modesta,! mora l , a d e m á s do lo citado, hay que cen-
media francesa moderna, tiene como'ernPleada en un comercio de cohfeccio- sur!u- diversos a t revimientos de forma, 
base un conflicto conyugal que se acer-j Jí63' Incidentes diversos para superar ía >> x« ¥ A r» ««CM c J i J 
ca a l g é n e r o crudo y real is ta del v o - ' h o s t i l i d a d del padre del joven y boda ^ A L , - A U ' t'1 perrume de la da-
devil . L a obra es, pues, escabrosa y, a al í"1"- ^lediocre de asunto y do t é c n i c a , ! ma enlutada" 
solo es estimable la m ú s i c a . Sin inmo-! „ , . , «i-., 
r a l i dad sustancial , no fa l t an las escenasl Es e3ta c in ,a una (,onJ'n"acion de E1 
e r ó t i c a s acostumbradas. mis te r io del cuar to a m a r i l l o ; , adapta-
pesar del desenlace m á s o menos ar-
mónico , deja m u y malparada la d i g n i -
dad m a t r i m o n i a l . A ello se a ñ a d e c i e r t a 
inmora l idad p l á s t i c a y la i n t e n c i ó n del 
diálogo. 
A V E N I D A . — " E n cada puerto 
un amor" 
n o Estrenada ya hace mucho t i empo 
en la era del "c ine" mudo, . .vieja 
de asunto y de t é c n i c a , esta c in ta tenia 
A L C A Z A R . — " C u e r p o y alma" 
E l éx i to alcanzado por el toma del es-
pionaje en p e l í c u l a s t an excelentes como 
" F a t a l i d a d " y "Marruecos" , ha vuelto a 
proyec ta r el mismo asunto. "Cuerpo y 
a l m a " se teje con los lances d r a m á t i c o s 
de la v ida del esp ía . Esto asunto se 
enmarca en un ambiente m i l i t a r y aven-
un 
apa-
c ión de la conocida novela de Leroux. 
Ot ra vez vemos actuar frente a L a r -
s á n y a Roule tavi l le , y ahora con el 
menguado i n t e r é s de lo repetido, a m á s 
de 1Q i n v e r o s í m i l y an t i na tu r a l . Porque 
se da el caso de que la "dama enluta-
da" no es o t ra que la esposa de L a r -
s á n y madre de Roule tavi l le . L o pol i -
c íaco , s in embargo, da c ier ta curiosidad 
a la pe l í cu la , que no queda desprovista 
de i n t e r é s . Tan to t é c n i c a m o n t o . como en 
la i n t e r p r e t a c i ó n como en la l impieza 
D O Ñ A A N A C A R V A J A L Y A R C E 
P 1 Z A R R 0 Y C O L O N 
V i u d a d e C a r v a j a l 
F a l l e c i ó el d í a 20 de a b r i l de 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R ü l l P l 
Su d i rec to r e sp i r i tua l , el reverendo padre A y a l a : h i j a , l a i lus -
t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Josefa; h i jo po l í t i co , el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
Juan Romero A r a o z ; nietos, Juan J o s é , J o s é Ignac io y M a r i a de la 
C o n c e p c i ó n Romero y Ca rva j a l ; hermana, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
condesa v iuda de Trespalacios, y d e m á s f a m i l i a 
K I K ( ! A X a sus amigos so s i rvan oiu-tmii i i -
dar su alma : i Dios. 
P o r encargo expreso de l a finada no se h a n hecho invi tac iones 
p a r a el en t ie r ro . 
E l f une ra l po r el eterno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á el 
jueves 28, a las once de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
Lu i s . Las misas gregor ianas se c e l e b r a r á n a las ocho y media de 
l a m a ñ a n a en el o ra to r io de la casa m o r t u o r i a , calle de N i c o l á s M a -
r í a Rivero , 14. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a 
acos tumbrada . 
3. 
(i. 
tono de la comedia. E l estreno f u é unlefo ' rde^n t é O T r é o ^ T n ^ la ^ en tod0 a SU an"i 
i-i u .uuu n.i-iuco y en el arusuco. E n el l tecesora y a ci tada. i 
i!»i!in;iniii 
LOS T I R O L E S E S , S. A. 
•¡ll!«¡;!l!B!lll'HHIillll!!iWili!»l¡l!BHi:'ll'' H M • K 
E n c í c l i c a do S. S. P í o X I , 
"Mens Nost ra . . . " . sobre los 
Ejercicios Espir i tuales 
E n c í c l i c a de S. S. P í o X I . " D ¡ -
v i n i i l l i u s . . . " . sobre la educa-
ción c r i s t iana do la juven tud . 
-Enc íc l i ca de S. S. P í o X I , "Cas-
t i connubi i . . . " , sobre el ma-
t r i m o n i o c r i s t iano 
E n c í c l i c a de S. S. León X I Í I , 
" R e r u m N o v a r u m . . . " , sobre 
la c u e s t i ó n social 
4. — E n c í c l i c a de S. S. P í o X I , 
"Quadragessimo Anuo . . . " , so-
bre la r e s t a u r a c i ó n del orden 
social 
5. — D e c l a r a c i ó n colectiva del Epis-
copado e s p a ñ o l sobre el esp í -
r i t u y a c t u a c i ó n de los c a t ó -
licos en las presentes cir-
cunstancias 
Dos E n c í c l i c a s de Su Santidad 
León X I l l : 
" A r c a n u i n . . . " . sobre el m a t r i -
monio cr i s t iano 
"Sapiontiae christianae...", acer-
ca de las obligaciones de los 
cristianos 
7. —Dos E n c í c l i c a s de Su Santidad 
León X I I I : 
"Quod apostolici numeris . . ." , 
cont ra las sectas socialistas. 
"Liber tas . . . " , acerca de la l i -
bertad humana 
8. —Tres E n c í c l i c a s de Su Santidad 
L e ó n X I I I : 
" D i u l u r n u m . s o b r e el or igen 
del Poder 
" C u m mul t a . . . " , recomendando 
a los ca tó l i co s e s p a ñ o l e s la 
m á s í n t i m a u n i ó n con el 
Episcopado 
" I n m o r t a l e D e i . . . " , sobre la 
c o n s t i t u c i ó n c r i s t iana de los 
Estados 
9. ---"Problemas sociales candentes" 
t ed idos a la Secretaria General 








" A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Nacional de Pro-
pagandistas". Alfonso X I , 4, M a d r i d . 
Descuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares. 
• H H H 
i w i w i i i w i i i n i i M ^ :II¡W!ÍI«'!IIII;:;;.!S i i a . 
¡ M I P I ^ lilIHillllWllllllIWlinilllSlllH i IIIIÜ 111 lili ni IH ii i ii n un riiii i ii ni ii II ni 1111 ni 111 n i ti mili 11 u 1111 n un 111 ni mi imiimuri inui i nnn nmim mu mnmmmnm mi immnrms 
Hasta 10 palabras • • - • ^ • • t , ••(•I.T. 0,60 ptas. 
Cada palabra „ 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
B M i I I T l » i rn n ii i i ini iM^ H imn wiiiní^^ liniiPiiniriinnm m m mm\\mmmum\ nnn mm mu nnm i m n n n n i inii ri 1111 inirm i rm n mu IIIMII, J 
A G E N C I A S 
GESTIOXTÍS. cobro, pagos, altas, bajas, 
transferencias industrias, reclamaciones. 
Penales. 6 pesetas. Mandatario. Blanca 
Navarra. 5, Madr id . (T) 
VIGILAXCTAS, informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Policía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
A L M O N E D A S 
URGF.NTISIMO, alcoba, bronces, tresillo 
fuero ba rgueño , tresil lo dorado, cuadro? 
esqutadom. trovador, autopiano, gramo 
la . Hecoietos, 2, duplicado. (20 
MAONTFICO g ramófono maleta, con dio--
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go 
ya, ¡7. (»i 
POR marcha, toda casa, muebles, objetos 
Puebla, 16, entresuelo. ,(2> 
A L M O N E D A gran ocas ión, sa lón renad 
miento Italiano, cortinajes, terciopelo 
l á m p a r a s , espejos, cuadros, camas y en 
seres casa. De diez a una y tres a ocbn 
OlOzaga. 13. - | (jlJ 
Ife'ORZOSAMEN.TE dejo piso. Vendo cual-
quier precio todos mis muebles?>San Ber-
nardo. 2. (2) 
A L T A R para oratorio par t icular . "Vende 
muy barato. Hortaleza, 132. AlmonaI.I. 
» (21) 
GRANDES rebajas en marzo; l!quidamoc 
J ¡lujoso comedor, aparador, tr inchero 
mesa. PQIS sillas, 325!! ; ¡ Estupendo co 
mador jacobino, 450!! Santa Engracia 
65. Liosmozos. (8) 
t i N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcob.i 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
REBAJA precios. Armar io dos lunas, 120. 
una. 65; aparadores. 70; colchones. 12 pe-
setas; camas turcas. 18; muchos mue-
bles b a r a t í s i m o s . Estrel la. 10. Matesanz 
(7; 
JOCASION ú n i c a ! Como a Cooperativas el 
3 'ir de descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles b a r a t í s i m o s , mesillas 
16 pesetas, turcas nuevas. 18.50. Puen-
te. Pelayo, 35. (V) 
A L Q U I L E R E S 
PISITO hotel amueblado, gran confort 
garage, j a rd ín , b a r a t í s i m o . R a z ó n : Gran 
Ja, 5. Parque Metropolitano. (2 
CUARTOS. 85: Atico, 85; tiendas, naves 
Ercl l la , 19. Embajadores. 98. (2 
A L Q U I L A N S E hoteles por años . Carabao 
chel A l t o . "Las Delicias". ( T . 
DESPACHO bien amueblado, cien pesetas 
Liber tad, 2, principal Izquierda. (2) 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
, va, 20 y 24, duros, lujo, comodidad, qale-
facción central, tres ascensores, t e l éM 
no, gas, b a ñ o . General P a r d i ñ a a , 24 y 2fi. 
.(3) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, calle am-
plia, p róx imo Glorieta Bilbao. Teléfono 
T I E N D A cén t r i ca , 50: con vivienda, 110 
pesetas. T r a v e s í a Reloj, 5. (4) 
E S T U D I O con vivienda y baño. 22 duros-
Exter ior , seis piezas, baño , 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
PRECIOSO exterior, matrimonio, s eño r i t a 
baño, termo, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
n U D A D Lineal, vendo, alquilo .hotel her-
moso j a rd ín . R a z ó n : P a r d i ñ a s , 24, entre-
suelo, 34. ('£•) 
NEOTSSJTO hotel Sierra, seis camas. K--.-
tada. Ferraz, 86. (6) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotogrAll-
cos. g ramófonos , discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas 
trajes, checos. Casa Magro, la que m á s 
paga. Fuencarral , 107. Teléfono 19633. 
(20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila, papele-
tas Monte, g ramófonos , discos, tn&qulnas 
coser, escribir. Esp í r i tu Santo, 24. Com 
praventa. Teléfono 17805. (20) 
C O M P R Ó -mobiliario material fijo buen es-
l 'AKA comprar, vender, permutar casa 
solares, buenas condiciones, y asunto.' 
relacionados fincas, visite Centro Urba 
no Con t ra t ac ión . Montera, 15. (2) 
VENDO casa calle Torrijos, 260.000 pese 
tas. Banco 315 000. Renta 67.800 pesetas 
9.200 pies, siete pisos y só tanos . Teléfo 
no 51071. 
VENDO casa en 30.000 pesetas, 
Teléfono 19410. 
CASAS en Madrid, compra-v 
ta e hipoteca. Br i to . Alcalá. 
(!A l iA LI .KKOS, camisas, calzoncillos, re-
forma H, t a m b i é n admito géneros . Arrovo. 
Barquil lo, 9. ( T ) 
U K i ' l l . A C I O N eléctr ica ext i rpac ión radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51. 
(8) 
HERMOSO gabinete dos amigos, s e r i e d a d . i S E Ñ O R A S : vuestra servidumbre bien selec-
Lope de Vega, 47, segundo. (T) i clonada gratis, llamando al teléfono 11784. 
( Kl t r .SK hab i t ac ión confort caballero for- l . / 
mal. Churruca. 10, tercero izquierda. (2) DESEASK cobrador con sueldo, modestas 
^ , . • • , t í-i pretensiones. Fianza, mi l pesetas. Buenas 
AMICOS, con. sin económico, baño. Car-; refe,.om.¡as. Apartado «50. Madrid. (4) 
denal Cisneros, 7. primero derecha. (•>) | 
SOCIKDAD Informes, crédi tos , gestiones, ¡SICSOItAS. Patrones. Preparaciones. Aca-
Chic Par i s i én . Fuenca-
(3) 
Ezquioga. Dos series dis-
pese tás . Sicart, fo tógra-(T) 
( ' D U Í K A T I S proporcionamos rolaHones deta-|- 0freQe pia7<J, Madr id 'a persQná relaciona- detnia dé Corte, 
as. vale 35.0OO I l ^ a a p e d a j e s confortables. Precia- da con.eroio. Da.v.nos ol sueldo y comí-1 rral , 43. 
(24. ' slon necesarios, s egún demostraciones I>OST •, F 
r R O P O n C l O N A M O S r á p i d a m e n t e hués - práctU-as. Apartado 850. (4) I t inl . is a' cuatro 
"̂K ' M0,!)'^!!" Pe<le9 estables. Preciados, 33. Telóloní. ; JJ,: ,,;XA co|0(.a(,¡)-(n (.U0l.pn onña m á s de ¡íü fo. Ezquioga. 
a, ja, JVI.UIO | 1?t(]0.¿ (3) a-oa ¡^.sp,.,,,,.,),!,. .Florencias Madr i . l . v tado para escuelas. Dos m á q u i n a s escri-
SUNTUOSO piso Montesquinza, 20 dupli- l bir- Dir igirse 37.401. Carretas, 3, conti- " r .v U T I C U L A R pensión, confort, matr lmo-l Barbierl , 3: de 7 a 10 noche. ((i) 
cado, diecisiete habitaciones, ' todo ade-i Rental. (11) ESTACION Norte solar con edificación. nio dos amigos estables, económico V e r - J P R O r O R C I Ó N A X S K oficiales clases Guar-
tres Avenidas, sin intermediarios. l c l o - | dadi b a ñ o . Clavel, 8, segundo. (3)1 dia civi l retirados, inmejorables condieio-
hés , cargos conlian/.a. General O r á a . 30, 
primero. Don Francisco. (T) 
.^"t0' . f n^o r i f i co s - . c a l e f acc ión . ga - !MONKDAS españo las antiguas, compra! S w S Í " 
i ages individuales, precio moderado. (5), part icular ofertas. Aguir re . Plaza A l a - l™o WoSó. U VA MI I.I A honorable desea huésped. Hor ta- i 
(T) OCASION, casa nueva, ensanche. 71 cuar-| ,eza( S4| segundo derecha. (T) 
L O C A L para garage o a lmacén , 100. Bar- R e n t e r í a . 
co, 17. (2) 
Ki.o.M'.s de todas clases, de las mejores 
marcas, y b i su te r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. Deón, 36. (Junto a 
Antón M a r t í n ) . (T> 
I VTbNCJON. JNo componer vuestras alha-
S K C i ' N D O , doce habitaciones, muy solea-i oro. plata y platino. Con precios como tnQ r o n n -,(1 (Wlft nií»fin inveí-o-íímil íli-I ' ' a ^^^^ , » « v. J vi •>. ítu uuinpouer vuesiraa ama-
LA casa Orgaz: Compra_y Vende alhajas, ¡ rectamente. M ^ t í n Apartad lujosa habi tac ión conforta-j^Pesetas ^ a r ^ a ^ U í A n ^ o j w s ^ t o ^ Ubres, jas sm pedir precio. Fuencarral, 12 (3> do con cuarto de baño, 260 pesetas. Fer- ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te lé PASA, tres plantas V llehcrmoso, 22.000 nal, 5, tercero izquierd 
nando V I , 21. (T) fono 11625. (2); pesetas. Montera, 15, urbana. (T) nida, G^an V i a ) . (T) 
ENTRKSCIOLO, cuarto baño , gas, 34 du-
ros. R a m ó n Cruz. 6. (T) 
A L ( j i i n , 0 habitaciones pata. gimVdar mñf-
blcs. Veinte pesetas mensuales. Santo 
Domingo, once. (TJ 
V I T O R I A . Alquiló, hotel amueblado, todo 
• confort, 10 camas. Teléfono 50650. (T) 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
(T) 
PIIECIOSO ciia 
tado, nueve amf! 
rieres,, lujo, confd 
rrano, 110. 
PISO» bien decorado, todos adelantos mo-
dernos. Conde Xiqueña , 2, duplicado. (T) 
ESQUINA Gran Vta, Concepción Arena! 
3, tienda b a r a t í s i m a , local amplio. (2) 
KSQUINA plaza Calláo. Miguel Moya. 4, 
exterior, 325, apropiado pensionas, ofici-
nas, cj) 
UOMPKO muebles, libros, ropa y objeto.? 
plata v oro, pago m á s que nadie. Teléfo-
no 12072. Antonio. (2) 
i 'AUAÑl iO n ínch ls lmo maquinas escribir 
•y coser, a lhalae, ' toda clase objetos. Al 
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (10) 
MlfiKODIO. Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20) 
CONSULTAS 
squina. flamante es 
s habitaciones ex te - iCUHAClONES prontas, al ivio Inmediato. 
Interesa verlo. Se- venéreo , sífilis, purgaciones, debilidad. 
impotencia, espertnatorrea. C l ín i ca : Du-
que Alba. 16; once, una; tres-nueve. Pro 
v iñe tas correspondencia. (5) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A l i V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, v e n é r e a s , sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
\ L Q C I L A N S K lu jos í s imas viviendas ade CIRUJANO callista, económico a domlcí-
cuadas profesionales. Dato. 18. (á) ^ ascensor. Telefono 33183. (T) 
A U T O M O V I L E S <,AT-r-IST-v. consulta económica, desde una 
p e s e t a . Santa Engracia 6. Teléfono 
muestras gratui tas para previo ensayo, i 
Apartado 12.151. Madrid . (9) 
É N S K S A N Z A . conducción automóvi les , me VAVK Z ^ W ^ ^ , Fernanda, 21. Magnifi-
cAntca, cincuenta pesetas. Riscuela Au- co sa:l6n independiente, bodas, banquetes 
tomovilislas. Alfonso X l i . 56. (2) reuniones. -
?.-M. 450 pesetas mensuales trabaiando mi »I«».M-MiuElC. -Ondulación permanente. • 6-
^CUenta. propio domicilio (^calf t ládes pro-"! ^ s o t í 
lé lono 901H3. (2:-!) 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas. 
Olnoo, Aliene»rral , 82. F á b r i c a . (S) 
CERCANIAS Pamplona, sitio pintoresco, TENSIONKS confortables, esquina G r a n ¡ 
vendo cuarenta y dos mi l pesetas cha- Via, Miguel Moya, 4. Concepción Arenal 
;¡ let. agua. luz. baño, calefacción, j a rd ín . , 3. (2; 
T r a n v í a puerta. Sandalio Cilvet i . Nava-; - ' - ^ • ' i - r • • - • •: - í'T':' ,-
i r a v i l lava. i *f\ (T)1 PENSION Begoña . Habitaciones conforta 
, - ' ' . . . . . . ' i i . .. UM.» « • I'r bles, mátrimon'i 'o 's ' estaftleS; ^feclos'-re 
KINíJAS nistlcas y urbanas, solares, com bajados. Concepción Arenal. 3. Esquina 
pra y venta "Híspan la" . Oficina la m á í Gran Vía. (íil 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa _, . . , , . . . . 
lacio Banco Bilbao). (3) PENSIQN Santa Ana espléndidas habita-
ciones, todo confort, j a rd ín . Zurbano. 8. 
V A R I A S fincas con Banco. 200 a 600.0001 (3)1 
pesetas, vendo o permuto ain Interine- ( ¿ « « ¿ « A cede hab i t ac ión a seño ra p e n - i ^ ^ K ^ ' E S E cocinera y doncella, ama seca ••KNTKKíí l .E mi l pesetas Villagonzalo (Ba-
diarlos. Apartado 1.074. Madr id . ' m ^ ^ vascongada. Centro Catól ico. Hor ta leza , da.mz)". 
PARA comprar o vender í inoas encargue (T>! »*• i V K i l L A N C I AS r e s e r v a d í s i m a s particulares, 
sus anuncios en Agencia Prado. Mon'e „ , t , t ; , .„ ,0„ 0^mifir,Q ^ a K o i i » ^ « a(»JJp,VEN 24 años ofrécese ayuda c á m a r a . ! seriedad, discreción, rapidez, economía. 
vincias) . Solicita representantes. Apar - ' 
(14) A C l í N T E S comerciales y de seguros. Pue-
! den aumentar sus ingresos con trabajo 
fácil compatible con todo otro. Aparta-
do 297. Sevilla. , . ( T ) 
tado 544, Madrid . 
Demandas 
... Qgj jCASA part icular a d m i t i r í a caballero o se-
' ñora . Barbieri . 4, segundo derecha. (3) 
VENDO flnca_ gran ja rd ín , frente pina; pENSION france5!a, habitaciones exterio 
ordenanza o casa a n á l o g a . Escribid l ' E -DATK n ú m e r o 21787. (T) Preciados, 33. (3) 
24.000 pies. Pirineos. 5. (2i 
94585. ( T ) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell 
9. (2) 
ATICO. Casa nueva, b a ñ o , terraza, cuatro 
habitables. Ascensor, 100 pesetas. Valle-
hermoso, 90. (3) 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
C E R C E D I L L A , alquilo, vendo hotel. 19 ha-
bitaciones. 14 camas, baño, j a rd ín , muy 
grande. Ayala , 86. (11) 
I«OS Molinos, alquilo, vendo hotel, 2, plan-
tas. Independientes, garage, j a rd ín , huer-
ta. Ayala , 86. (11) 
CASA 28 cuartos, quedan dos baratos ex-
terior, interior . Todos adelantos. Blasco 
Garay. 16. (T) 
ESPLENDIDOS principales, lujo portal i n . 
dependiente, particular, oficinas San L o -
renzo, 11. • (8) 
E S P L E N D I D O piso, amplias habitaciones, 
ca lefacc ión central, todo lujo, 85 duros. 
Velázquez , 93. (16) 
HERMOSO piso, todo confort. 35 duros. 
G u z m á n el Bueno, 17. (10) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o , calefacción, 130 
pesetas, t r a n v í a , Me t ro . Maldonado, 73 
(final Torr i jos) . (6) 
UOCAL propio taller, con buena vivienda. 
Maldonado, 79 (f inal Torr i jos) . (6) 
I-OCAL para cualquier gran industria, sie-
te metros, alto, veinticuatro, frente, vein. 
t lcuatro fondo, acondicionado para h»cer 
Un entresuelo. Alvarez de Castro, 22-2-1, 
tiene s e m l s ó t a n o con entradas amplias 
Por Vlrlato, 20. K a z ó n : Francisco Glner. 
(2) 
GARAGE Quevedo, Jaulas Independientes. 
•Nave para coches sueltos, Fuencarral . 
104. (21) 
VBONO au tomóv i l e s Graham. lu]o. Con 
ducclón, l lmus ín . Garage. Hermosllla, 42 
Teléfono 53084. (21) 
tí ECA11 C H U T A D OS y r e p a r a c i ó n da cu 
blertas y c á m a r a s , primera casa de Es 
p a ñ a . Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. ( T i 
Í'.NSKSA NZA conducción au tomóvi les , me, 
cán lca . cincuenta pesetas. Escuela auto-
movil is ta . Alfonso X U . 56. (2) 
f.A casa Ard id . Génova, 4; baja todos lo-
n e u m á t i c o s , por rebaja derechos adua 
ñ a s . E x p o r t a c i ó n provincias. (2) 
(i A R A C E dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
G A R A G E Buenavista, Jaulas amplias, cie-
rre metá l ico , nave especial para coches 
sin chofera. 50 pesetas, servicios lavado*, 
engrase, precios módicos . N ú ñ e z Balboa. 
51 (entre Aj-ala y Don R a m ó n Cruz) . (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Telefone 
96293. ( T ) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de ocas ión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones, 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o, 79. Teléfono 54C38. (20) 
C A L Z A D O S 
. ' A L Z A D O S crepé . Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 1T158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores tefildos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargado? 
y ensanchados, "Ebrox". Almirante . 22 
(24) 
COMADRONAS 
t 'KOFLSORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen. 
41. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION Garc í a . Profesora acreditada, 
consultas autorizada hospedaje, embara 
zadas. Consulten provincias. Felipe V 
4. (2) 
40GS6. (T) 
D E N T I S T A S 
O E N T I S I A , trabajos económicos . Plazn 
de" Progreso, 16. (T) 
D E N T A D U R A S ^especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 26, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho, Correos, T a q u l m e c a n ó g r a f o s Ayun-
tamiento Madrid, Policía , Secretarlos v 
opojiCiones diversas. Centro Catól ico Re 
sidencla Internado. 6 pesetas, todo in-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé 
fono 192;i6. (T) 
INGLES, profesor londinense, clases diez 
pesetas. Dato, 7. Teléfono 96X01. (3» 
T I N T U R A , dibujo. E n s e ñ a n z a completa 
P r e p a r a c i ó n Ingreso Escuelas San Fer-
nando y Especial de Pintura . Academia 
E s p a ñ a . Montera, 36. (21; 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Montera, 36. Hoy 
mismo podéis matricularos. Clases de 
Contabilidad. T a q u 1 graf ía . Or tograf ía . 
Mecanograf ía , cul tura general, Cálculos 
mercantiles. G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , In 
giés . A l e m á n , F r a n c é s , Ruso, t radúce lo 
nes t é c n i c a s y literarias. Academia E.-t 
p a ñ a . Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Bazaga, e n s e ñ a n z a mecano 
graf ía , 7,50 mensuales. Puer ta del Sol. 
3, (3) 
M A N U A L pe r i t ac ión ca l ig rá f ica Alcázar , 
indispensable peritos, archiveros, nota-
rios ident i i icación escritos. (T) 
V ION DO Villalha, 74.000 pies terreno, tlen. 
edificación todo a 0.20 pie. Teléfono 13340 
(24. 
PINGA en León, toda regadío de pie, 30.000 
Arboles. Hermosa casa. Ferrocarr i l y ca 
rretera. Produce anual m.ás de cien mi ' 
pesetas liquidas. No está afecta a la Re 
forma Agrar ia . Vendo 375,000 pesetas 
Escr ibid: S. R. Apartado 9.081. Madrid 
(21 
VENTA finca extrarradio 300.000 pesetas 
con renta sólida 26.000, poco gasto, al 
quilarla oficialmente paco trimestres ade 
la otados, sin intermediarios. Apartad. 
485. (21 > 
DOY casa Onl-n hipoteca, por rña t lca o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
SOLAR ba ra t í s imo Ciudad Lineal . Villazón 
González. Velázquez. 65. (2) 
CASA nueva, cinco plantas. Mi t ad contri-
bución. Renta 16.000. Capitalizada 9% 
libre, descontando 3!!. Sin intermediarios. 
R a z ó n : Ayala. 86. (11) 
H I P O T E C A S 
DISPONGO 00.000 duros para hipotecas 
sobre casas Madrid . Apartado 900. (2» 
¡MilMKRAS hipotecas sobre casas en Ma-
drid a l In terés legal del 7 y 8 Opera-
ciones a base de metá l ico y valores. Can-
tldád mínima. 50.000 pesetas, m á x i m a i l i -
mitada. Dirigirse a J . M . Br i to . Alcalá, 
94, Madrid . Teléfono 56321. I n f ó r m e s e de 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca-
sa. (2) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can tábr i co , recomendable a sncer 
dotes, familias y viajeros. Pens ión desd-^ 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, le 
léfono baño, ca le facc ión; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20 > 
•KNSION Mlrentxu. Viajeros, establea 
habitaciones soleadaa. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calofac 
clón. Habitaciones Individuales. San Mar 
eos, 8. IT) 
res. con o sin. Mayor, 55, tercero. (A 
KNSK.s'ANZA, confección, venta muestras. 
(3) 
MAQUINAS 
KSTOS anuncios s< admiten en Agenda 
Saplc. Peligros, 5. (3 | 
TALLERES repa rac ión m á q u i n a s escrlbli 
todas marcas, piezas, recambios, abonos 
composturas; Calles: Toledo, 4, bajo IOÍ 
soportales y Montera. 36. piso segundo 
E s p a ñ a Mecanográf ica . Teléfono 90018 
(21) 
OFRECESK guardia civi l retirado, sereno labores punto. Preciados, 33. 
garages. Bancos, comercios, cneso aná - • - i - w . ^ . -
logo. Carrera San Je rón imo , 29 duplica- ( OMKKC I A N . I K S y propietarios, 
S do Ot i i z . (3)! situaciones dií íci les. Apartado 11 
resuelvo 
0.082. (3) 
CHOFEK mecán ico , católico, inmejorables \«•},RA * } T , 1 / ' A h a b i t a c i o n e s con puertas 
informes, modestas pretensiones, ofréce- f,lco déJsde Cüatro pesetas, portadas ho té -
se casa part icular . Teléfono 50823. (T) ! los, cajas escalera, presupuestos gratis . 
Teléfono 9-1147. (7) MAD.VME desea a c o m p a ñ a r señora o se-, 
ño r i t a s . Escr ib id : D E B A T E , n ú m e r o < < V l b i e n Cafe Viena. Luisa Fernanda, 
<,j g.jj fjT)\ Cena, 3.o0. Buena mús ica . (2) 
{ O V E N de 20 años , buena familia, o f réco- i ; ; ( ¡ R A T I S ! ! Enviando 95 cén t imos para 
gastos franqueo, rec ib i rá gratis, instruc-
tivo Juguete propaganda. Escr ib id : Jota-
mar. Julio Buré l í , 3-A. Córdoba ( E s p a ñ a ) . 
. . ( T ) 
MAQUINAS para coser Singer. de ocasión 
In l ln id id de modelos desde 70 peseta» 
( í a i a n t l z a d a s 5 años . Taller reparado 
nes. Casa Sagarruy. Velarde. 6. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo" . Rotativo Na 
clonaI. Cuatro modelos diferentes. Mo 
rell . Hortaleza. '¿i. (21-
UAí jUINAS escribir nuevas y ocasión, ei 
Inmejorables condiciones Calculadoras 
Llpsia. reparaciones, abonos y limpieza 
alquiler. Clases de mecanocrrafla. Copla* 
Otlo Herzng. A n d r é s Mellado, 32. Telé 
fono 35643, (T) 
se cualouier colocación. Informes y ga-
r a n t í a . Escribid D E l í A T E 21742. (T) 
MAQUINA vainicas vendo. Ruiz, 15 dupli- F A ( , I I 1T VMOS cp^-idumbre informad.i . 
cado, segundo; 2 a 4. U ) ; Ant iguo Centro Colocaciones. COSI.-UIÍIM 
OCASION : Las mejores m á q u i n a s Siftget. Angeles, 4 duplicado. (5) .KSTU O I A N T E pobre católico, necesita ayu-
garantizadaa. Cava Baja. 26. < v , j o V K N catójico, casado, inmejorables i n - | da 0 colocación. Aguila . 40. Cochera. (T) 
formes, ofrécese tardes admin i s i r ac ión , |('AKIC Viona. Luisa, Fernanda, 21. Almuer-
-empleo o aná logo . Sr. Silva. Bre tón de loa zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
Herreros, 5. (2) (2) 
OFRECESE enfermera casa part icular o i M A N I C U R A , domicilio dos pesetas y cejas, 
sanatorio, inmejorables referencias. Pro-1 una peseta. Teléfono 90297. (T) 
ciados, 33. Teléfono 18068. (3) UN (lán en cinco minutos, véase la muestra 
L A mejor servidumbre seriamente informa-i en el escaparate. Manuel Ortiz. Preciados, 
da. no lo dude, la e n c o n t r a r á siempre en. 4. (Punto de venta) . (20) 
Preciados, 'M. Teléfono 13603. (3) ' 
Ol ' l í l ' . í KSIO criado alto informado casal 
particular, Madr id , modestas pretensionesi 
Preciados, Teléfono 13603. (3) 
SKSORITA extranjera busca colocación en' 
V/l O P l l ' sT A ^ i i i n i i i a , a c o m p a ñ a r sel tóri tas; educar n i - l 
m U U i a i A d ños Teléfono W348: (9)1 
CORTADORA, preparadora, probadora, al- ;OFIU;CKSK cocinera rencilla, doncella, n i -
ta costura, mucha prác t i ca , ofrécese. Te-; ñ e r a , ama seca, informadas. Hortaleza. 41 
léfono 92234. (21)! (7) 
MODISTA perfeccionada. Francia a d o - [ V I U D A joven ofrécese cargo honroso inm'e-
mioilio, informada, económica. M i r a Río j jorables referencias. Telófono 17074. (7) 
• ^ a » T* SKÑORITA formal se ofrece interna, prefe-
rible para n n i m , sabiendo modista. Es-
cr ib id D E B A T E 22.031. (T) 
ÍHKRNIAS contenidas por 25 pesetas. B ra -
guero Crespo. San Joaqu ín . 8. Remitfse 
provincias. (22) 
M U E B L E S 
I N G L E S . P''0^80/, Londres Clases partN „ Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
culares, 30 pesetas mes. Ray. Pardmas bIeg 8 p e g e , ^ •hab)taJt.,onegi 3. Kduar<u 
KL> Dato, 23. (Gran V i a ) . 
lado de "E l Imparclal" . Du O F R E C I ^ E buen oncial de sastre. Er.ci i i . , . . 
i , 6. Muebles barailslmoa. In | S a n t ^ í C a t a l i n a , 4^. BenaVente. M á x i m o SOVIAS: Al que de Alba, . 
menso surtido en ce mas doradaa, madf i campano, 
ra, h ierro. (24 s ^ C R G T A B I O particular, administrador, 
SE arreglan camas, colchones y sommlers Ofréceae, Informes, g a r a n t í a . Escr ibid: Se-
l^uchana. 11. Teléfono 31222. (24" nor Eleno. Cisne, 14. <T) 
TRASPASOS O P T I C A 
H O T E L g r a n d í s i m o , numerosa clientela. 
27. 
A C A D E M I A Miguel Lara, calle Prado, 20, 
Madr id . Te légra fos , Correos, Primera en-
s e ñ a n z a , P á r v u l o s . Bachillerato, Medici-
na, Pol ic ía . Derecho, Aná l i s i s Gramati-
cal, Or tog ra f í a , Mecanogra f í a , Rad ió t e 
legrafia. Hacienda, internado. Medio pen^ 
sionistas. (T) 
I D I O M A S . A l e m á n e inglés . Traducciones. 
Profesor extranjero. Calle Lagasca, 55. 
segundo derecha. (T) 
V E N T A S 
UADIO Apolo, continua 3 vá lvu las , 27b pe-
setas, pida demos t r ac ión . Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
UAIHJOS, a n t i g ü e d a d e s , objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Ga le r í a s Ferre-
re«. Echegaray, 27. ( T ) 
CIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
i¡AI KIMAS Kerreres. Echegaray. 27. Cua-
dros dei-oratlvos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposl-
clonef? permanentes. ( T ) 
• :AMAS del fabricante a l consumidor, i n -
menso surtido, durante este mes. gran-
des descuentos. F á b r i c a "La Higiénica" . 
Uravo Mani lo , 4». (5) 
i ' K l t s i A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , preclosoa ta-
rtaleza, 9». l O j o ! , esquina 
léfono 14224. 13) 
(2:0 
PENSION "Angellta", de Angela Cortés 
Montera, 30, principal . Teléfono 15379 
Madr id . (2;o 
l 'KNSION Alcalá. Alcalá, 88. Magnlfíen-
natiitaclones, precio especial para esta 
bles. 
MA-IKSTIC Hotel. Velázquez. 49. 60 baño 
confortable, dlstlngaildo, baratislmo, ali-
m e n t a c i ó n sana y exquisita. (T) 
(JRADUACION vista gratis, técnico espe enorme porvenir, confort, ganga. Tudu- ' ' IÍSI NASj i  
cUllzado. San Bernardo. 2. (22) j r i g e b a a l i á n . (T) plces coco. Ho 
( iRATIS , g r a d u a c i ó n vista, prooedlmlentos i^ i^ í j^-n . - ioA tienda sin existencias par» Ora vina. J eléf. 
modernos, técnico especializado. Calle ¡ a lmacén tejidos p a ñ o s , bazar. Plaza |'-<»>» mejores sombreros y m á s económicos 
Prado, 16. (11) i Azoguejo. Segovia. Aíoisés Ñuño . ( T ) | G'Hnea. Euenc^rral . 60. (2) 
PFI IIOI T11 VS,>ASASK llor í lpf,mci6n taberna acre' w A í l N i r i ( " 0 g ramófono maleta, con diez i CLiV- /v¿wi- . i \ i rvo duada. Dirigiese Carretera dei Pardo^ 1 j discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
rF . I .UQUERIA de señoras La Par i s i én , pr-r- y 3. El Faro. (21) ya. 77. 
,.;.! manentes.-sin corriente, garanli/.n.lns las ( ¡ R , \ T I ITA>I E N T E Informamos de negó- v KN DKR A cuanto desee publicando sus 
*z ; do 15 pesetas a 8. hecha por cspoclalistas. rio?, comerciales, industriales. Vis í tenos . anuncios por Agencia Prado. Montera, 
ftOf- Hortaleza, 46 y 50. Teléfono 9042C. (3) Preciados, 33. (3) 15. (16) 
ni; 
*1 ' 
C U I V H í ^ ^ 3 cp-<íf»RíTA francesa, (Pa r í s ) Seccione i , , A K , ' , ' A a u t é n t i c a , preferida, inteligentes 
S E Ñ O R I T A ^francesa ( ^ a r i s i . ^eccioneo m á x i m o alimento. Compruébe lo co HAUO 1 
alhajas, man particulares. Lope Rueda, o3. primero iz-, Valent.)a- CruZt ^ Encargos ho« : féfono 
as del Monte quiérela. w pedaje. Cubierto 2.50. (211 -
PRESTAMOS 
• 1 quiere mucho dinero por 
tones de Mani la y papeletas 
El Centro de Compra paga m á s que na ; CUANTO l ibro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta- . Mnpva RllhafM. D« 7 * i n 
q u i g r a f í a Garc í a Bote os de le i t a rá p j é - l ^ * N « * 0 « fVueva_ KiiDaina. l ^ J a i u pe 
ñ á m e n t e . (24) 
dle. Bspoz y Mina. 8, entresuelo. (20) 
COM I 'KA V E N T A , alhajas, ocasión, ant) 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
ii».-; ilíirj.H. la casa que pacía m á s . Dol 
ü o . A"ieiiadi,>s. 34. en t r é sué lo . Tel6f«5nc 
CUARTOS desalquilados. Facil i tamos in - x o venda nada sin avisarme, pago bienl i'Ionre.al- Fuencarral. 40. (T) 
t o r m a c i ó n amplia y seleccionada. Costa- objetos arte bastones de mando, conde- 'C^AS gotas de lodasa Bellot a las comi-
n i l l a Angeles, 4, duplicado. (5) i coraciones. toda clase objetos, oro. piala j - das purifica la sangre y evita conges-
X I E N D A S b a r a t í s i m a s con só tano y v i - : aunque es tén rotos, ropa caballero, má- i tiones. "Venta en farmacias. (22) 
vienda. Monteleón, 14 (esquina Div ino! qumas coser, escribir, bicicletas cines. 
Pastor) (2) cuadros pintados en tabla, pagándole sul V l L A 1 L1_1A 
valor. Ballester. Teléfono 75748. (7) ' 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero 
(23» 
É S P E C I P I G O J S PENSION Escribano, todo confort, P laz í ' 
^ I de Santa Béxbara . 4, tercero. (23 
V A R l ( ) S ( C i r O N E S Progreso, espléndidos réza los . 
Se dan en los mejores comercios. Pidan-
O F I C I N A Belllnre. para la redacción d ios. (23) 
hipotecas r á p i d a s casas Madrid . Te documento» . Princesa. 60. enirt.suelo. (7 i p , c¡ _rt-ac, _ „ , . 
I702fi (•v\ A i , i O > l n n A S nudo, quedan pocas, m u v 
, 0 , : r o > H ! M O N , preoloaos trales, lana blanua , baratas. Vizcaya, 5. (o) 
fí. IKK) pesetas solicita comerciante antiguo, 45 pe ía taa , P o a t a í , 21. S a s t r e r í a . (3 , t . . „ r ^ u A - í ; 
( JALI . INAS de raza ponedoras Leghorn. 
eras, es i Reina, 22, tercero izquierda. (2) 
solvente, d a r é empleo o par t ic ipac ión n e - i . , . . . , , . v . (v1nri«»,.or«..inne.» hanri 
S ? . ^ ^ r S l ^ ^ f e ^ PAIÍTIC ü LA I ! vende ^ o . ^ 
C A O T n r r i i ^ c l ligiosos y objetos ar t í s t icos . Ayala, 86. 
aASí lKh .KIAOil ' INTl iKA revocos empapelado, economía O I A C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoso, t rato nnn dos ami- o » cm-orx*, x -r> t r u * 1 Freaupueiloa grat is . Padilla, 131. l e l é f o T.Tn^rpal TrfIf.nearral. 4f). fT) ;CASA t rann" ' ia . ntien trato, uno, dos ami s no 5Sfil7. (Ü 
gos. M a r t í n Heros, 35. t2) SC(ia de rraje comp|et0i {jg pesetas. Prlri- • * 
i 'ENSION Torio. Viajeros estables, faml • cipe, 9, entresuelos. o , ; > LTA KES, eacu l tu ra» , religiosas. V Icen i 
E X T E R I O R , confort, nueve habitaciones, 
150. R a m ó n de la Cruz, 40. (3) 
c ^ A R T O espléndido, despacho amueblado. 
R a z ó n : Choco la t e r í a Ruete. Espoz y M i -
na. (T) 
A R R I E N D A S E 3.500 pesetas temporada, 
v i l l a amueblada, provincia Santander 21 
habitaciones, capilla, baño , garage, jar-
din. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
COMPRO mobil iario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. • (7) 
AVISO, no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos p lá t a , oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. -Ant igüedades" ' , 
17.487, y Prado, 3, 94.257. (21) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte. Máquina* 
, de coser, escribir. Escopetas y g r a m ó -
-riSOS lujosos. 4G0. 510. Interiores, 175. Ge-1 fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
neral Arrando, 5. ( T ) Compra, venta. (2) 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis . Gálvez . Cruz. 1. Madr id . (21) 
Sfci vende colección sellos gran valor. Pa-
seo Coronel Montesinos, 24 de 12 a 2. 
Vicente. (T) 
F I N C A S 
lias. P r ó x i m o Sol. Gran Vía . Telófom. i S A S T , . K K I A . Hechura traje forros. 40 pe.: t V m ^ a n o l S l ' i . 
Carmen. ¿9. (AO; setas. J e s ú s del Valle. 32. (10) ¡ 
(11) 
GRAMOFONOS maletas verdadera, oca-
sión. Discos F.emlnuevos, ag'iias repara-
ciones. Compras, cambios. Pasaje Doré. 
I c r . a Fresquet. B. Valencia. Teléfono In Almoneda. 
SE admiten caballeros estables, pensión 5 
pesetas. San Millán, 3, pr incipal izquier-
da. (7) 
TENSION Callao. La mejor situada. Es-
p lénd idas habitaciones, económico. Pala-
cio Prensa. Gran Vía . 
Ofertas 
Á r t T p P I A k N 0 8 ' Pianos, nuevos y ocasión, 
V I A J A N T E S pueden aumentar sus ingre- v n t a . alquiler, compra, plaza Salesas, 
ible con todoi 3. Teléfono 30996. Gas tón Fntsch, a f i n i -
otro. Apartado 297. Sevilla. ( T ) l dor, reparador. 
vasco. Trabajos pintura óleo. DESHAGO casa, vendo arca^ consolas .^lánv 
TRABAJO^ 80S con t r a h a í 0 f^cl l compatibl 
TODO adelanto matrimonio, comida, ropa, 
baño . S pesetas, frente Cine Avenida. 
R a z ó n : Concepción Arenal, 6, porter i^ . 
P I N T O R 
temple. Empapelado económico. Teléfono para, mesaa talladas antiguas. Ayaia, 
(3. 800 pesetaa s in dejar empleo. Apartado 33o| ^ ,W,?ad* ^ J » " , m , 
Mudrid . ( U ) ABOUAUO s e ñ o r Tovar . . Consulta seis ¡CALZADOS ecom.nr.cos. m^e^03 moaelps NECESITASE doncella informada sin pre-
tensiones. Antonio Maura, 11, principal 
( T ) C o m p r a - v e n t a 
i 'ERSON A solvente administra fincas ade- ¡CEDO gabinete e x t e r i o r a cabal lereo em- ¡SUELDOS njos, ¡JOU-.̂ W trabajando mi 
lantando dinero sobre usufructo antlcre-1 picado. Santa Teresa, 11, tercero dere- cuenta horas Ubres, residentes pueblos 
sis. Apartado 10.082. (3)¡ cha. - ( T ) , provincias. Apartado 1Ü.UÍX). Madr id (51 
'ocho. San Bernardo, 73; \ 6 ) i La Campana. Barqui l lo , 39. 00 
B A l í l BS. maletas, cajas viajante arreglo. VE.V IJO crucili lo marfil, cuadros, bastones. 
:.- Vélez de Guavsra.. 4. (21) iJivino Pastor, ó, segundo izquierda. (T) 
I . Í . I . i i{«>»OTOUr.S, limpieza, conserva G í m i l A S y boinas, surtido gorras negra pa-
ción r epa rac ión , compra, venta. Mós to ra sacerdotes. L a Económica , toan oer-
!es. ;abe£t reros , a. Teléfono 71742. (20)1 nardo, 00. (23) 
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Elecciones en AustríaHa muerto el CardenaíIndulto a los ministros 
Arzobispo de Viena de Comercio ingleses 
E L CIERRE DOMINICAL, Por K-HITO 
Viena y las provincias de Baja Aus-
tria y Salzburgo elegirán el domingo su 
Ayuntamiento y sus dietas provincia-
les. Comprenden esas regiones el 50 por 
10 de la población austríaca; pero cuan-
do Alemania y Francia se encuentran 
en plena lucha electoral, los comicios 
vieneses no hubieran despertado inte-
rés si el domingo último una población 
de la Baja Austria—Sankt-Poelten—no 
hubiese elegido sus concejales con un 
resultado que presenta semejanzas sor-
prendentes con los de las elecciones 
alemanas. He aquí las cifras: 
DIRIGIA LA A R C H I D I O C E S I S D E S -
D E E L AÑO 1913 
Partidos Puestos 
1928 1932 
VIENA, 21.—Ha fallecido en esta ca-
pital el Cardenal Piffl. 
* « •* 
E l Cardenal Piffl había nacido el 15 
de octubre de 1864, en Lanlskron. E r a 
el séptimo hijo de un modesto librero 
y tuvo que interrumpir sus estudios por 
falta de recursos, cuando aún no había 
logrado el título equivalente a nuestro 
bachillerato para colocarse como apren-
diz en una encuademación. Pero su de-
seo de aprender fué más fuerte que la 
















Sankt-Poelten, ciudad obrera situa-
da cerca de la capital, era una forta-
leza socialista, y en manos del socia-
lismo continúa. Pero una disminución 
de cinco puestos en 28 constituye una 
seria derrota. Con todo, importa más 
en este caso señalar a quién aprovecha 
la derrota. No a los comunistas, que 
ganan un puesto; ni a los cristianos 
sociales, que, como sus correligionarios 
de Alemania, mantienen sus fuerzas; 
ni a los pangermanistas, disminuidos 
también. Los beneficiarios de la derrota 
socialista son los racistas, que ganan 
cuatro de los cinco puestos que aqué-
llos han perdido. No sabemos, por no 
haber recibido todavía las cifras de vo-
tantes, si este resultado se debe más 
que a la pérdida de votos a que los 
electores jóvenes se han pronunciado 
en favor de los dos partidos extremos. 
¿Puede considerarse este resultado 
como un indicio de lo que sucederá pa-
sado mañana? Nadie podrá decirlo con 
seguridad. Austria es probablemente el 
país donde las posiciones de los parti-
dos políticos aparecían más firmemente 
garantizadas, no sólo por la robusta or-
ganización de los más importantes, sino 
por el sistema utilizado en las eleccio-
nes. Los socialistas especialmente, nada 
temían de un enemigo más avanzado, 
y hasta ahora el comunismo sólo había 
provocado en Austria tumultos y coli-
siones. Pero, llegado el momento de 
votar, sólo reunían algunos centenares 
de votos, salvo circunstancias muy es-
peciales. 
E n cuanto a los racistas, véanse las 
elecciones del 9 de noviembre de 1930: 
Socialistas 1.517.603 
Cristianos sociales 1.307.605 
Agrarios y pangermanistas. 429.425 
Heimwehren 228.338 
Racistas 87.260 
No debe confundirse a los "Heim-
wehren" con los racistas, aunque los dos 
partidos tengan un marcado sabor de 
fascio. Mas los primeros son austría-
cos y los otros sienten mucho más la 
influencia alemana. E s posible que, des-
pués de la crisis sufrida por los Heim-
wehren, parte de éstos hayan pasado 
a las filas racistas; pero no han de 
ser la mayoría, pues entre los milicia-
nos de la "Heimwehren" habría panger-
manistas, agrarios y cristianos sociales. 
Estamos, pues—según parece—, en 
presencia del mismo fenómeno regisr 
trado en el Reich. Una evolución de la 
juventud hacia los extremos, preferen-
temente'hacia la derecha. E l naciona-
lismo arrastra a los electores de todos 
los partidos, salvo los partidos cató-
licos. Los cristianos sociales resisten, 
como el Centro alemán. Incluso la pro-
porción del aumento—por lo menos en 
Sankt-Poelten—es igual a la de los ra-
cistas alemanes. Veremos si las elec-
ciones del domingo confirman estas 
conclusiones, que, por lo restringido del 
campo de observación, sólo pueden lla-
marse conjeturas. 
R. L . 
Se ha descubierto que no tienen 
derecho a sentarse en la Cá-
mara de los Comunes 
LONDRES, 21.—Según ha anunciado 
lord Hailsham en la Cámara de los 
Lores, todos los ministros de Comercio 
(presidentes del Board of Trade) que 
se han sentado en la Cámara de los 
Comunes desde hace muchos años lo j 
han hecho quebrantando la ley, y si 
fuesen castigados por esta infracción,; 
i deberían pagar una multa por cada día 
qué asistieron a esa Cámara. 
"Aunque en estos tiempos de penuria 
financiera—ha dicho jocosamente en sut 
discurso—es tentadora la ocasión de co-| 
brar esas multas, que ascienden a bas-
tantes millones de libras esterlinas, el 
Gobierno ha creído necesario presentar 
un proyecto de ley que indulte a todos j 
los reos de esa culpa y regularice la 
posición para lo sucesivo. E l proyecto j 
será 'presentado en la Cámara de los | 
Comunes mañana y aprobado en las tres 
lecturas; el lunes será enviado a la Cá-; 
mará de los Lores, con objeto de que i 
i el ministro actual pueda tomar parte 
', en los debates de la Cámara la pró-
i xima semana." 
E l descubrimiento de la. infracción 
i se debe a un abogado aficionado a los 
i estudios históricos, y la demostración 
i de ello ha sido tan clara, que el Go-
| bierno ha decidido tomar inmediata-
mente las medidas necesarias para re-
glamentar la situación. 
penuria de su casa, y en 1882 conseguía 
el primer título. Poco después le co-
rrespondía ingresar en el Ejército, don-
de sirvió un año, e inmediatamente de 
terminar,,el tiempo en filas ingresó en 
el monasterio de Agustinos de Kloster 
Neuburg, cerca de Viena. Tomó el há-
bito- el día 7 de octubre de 1883 y dijo 
su primera misa el 8 de enero de 1888. 
Un año de coadjutor en la parroquia 
de uno de los barrios obreros de Viena, 
el doctorado de Teología en la Univer-
sidad de esa población y de nuevo al 
monasterio, para explicar Teología Mo-
ral y Sociología. E n 1894 marchó a Ro-
ma, donde estudió durante dos años; 
en 1901 le enviaron sus superiores a 
Hungría como administrador de los bie-
nes de la orden en esa nación hasta 
1907, en que fué canciller de Kloster 
Neuburg, y, por último. Prepósito del 
monasterio hasta 1913, en que S. S. lo 
dedgnó para el Arzobispado de Viena, 
creándolo Cardenal en el Consistorio 
de mayo de 1914. 
Tanto en Kloster Neuburg, ciudad 
obrera—hoy es uno de los centros más 
fuertes del socialismo alemán—como en 
su parroquia de Viena, el Cardenal com-
prendió, sin duda, la importancia de 
las obras sociales y fué su más ardien-
te propagandista. Fundó y dirigió para 
colaborar con el inolvidable Lueger una 
revista, la "Zeitung für Stadt und 
Land". 
L a post-guerra le impuso la ardua ta-
rea de reconstruir las obras cristianas, 
y a ella se aplicó con todo celo y éxi-
to insuperable. Especialmente en los 
tiempos de crisis económica en los años 
terribles de 1921 y 1922 y en los mo-
mentos actuales, el Cardenal fué el pro-
pulsor de gran número de instituciones 
caritativas para socorrer a los menes-
terosos. 
E l ministro del Uruguay y la señora de 
Castellanos, han ofrecido una comida al 
ministro de Instrucción pública y su se-
ñora, a la que además han asistido el 
embajador de Méjico y señora de Estrada, 
ministro de los Países Bajos y señora de 
Roosmale Nepven, decano del Cuerpo con-
sular y señora de Graumann, jefe de_Co-
mercio del ministerio de Estado y señora 
de Calderón, señorita de Cibil Larravida 
y el primer secretario de la Legación, se-
ñor Azaróla Gil. 
—Para celebrar sus días, la bella seño-
Un periodista francés refiere una 
trevista celebrada con Walter Ruerna11' 
muy conocido en los centros cinemat ' 
gráficos, que prepara el rodaje o el m-
gaje de "Don Quijote". 
E l periodista encontró a Ruttman 
seando por los bulevares, observando i 
desfile de gentes, en busca de una pe! 
sona que se parezca a Sancho Panza 
¡Todo por no tomarse la molestia de hjü 
cer un viaje a Madrid! 
E n cambio Walter Ruttman está mnv 
rita María Luisa Campbell obsequio conj6atisfecho p0rque chaliapin se ha Br, 
una cena fría, seguida de baile, a un gru- d , de .,D QUijote„ ^ 
ilas primas de la señorita Campbell. Ligia soltara el trueno de su voz para espan-
iy Minerva, ayudaron a aquélla a hacer los tar a los cabreros y dejar sin aspas a 
i honores de la casa. i los molinos. 
—Se encuentra restablecida de la opera-j Otro de los problemas que se ofrecía 
ción de apendicitis que sufrió ieciente-|era la cuesti5n del atavio. Ruttman non 
mente el marqués de Barrio Lucio. ó en el ,<f „ j ..smokin „ p p n; 
—Tamb én lo esta de la dolencia que „ u „ ^ r . . , i - V PREN<LA3 
;Puso en peligro su vida, el ministro dej^n de uso ahora entre Quijotes y San-
¡España en Varsovia. marqués de Berna.jchos, como al otro se le ocurrió pintar 
quien pasa actualmente la convalecencia a loe apóstoles de levita. A última hora 
parece que aquella pretensión no ha 
prosperado. 
Finalmente, de la película se harán 
tres versiones: una en francés, otra en 
inglés y la tercera en esperanto. 
E l español desde luego, está descar-
en Biárritz. 
Bodas 
Como ya anunciamos, se ha celebrado 
en Zaragoza la boda de la bella señorita 
Conchita Ram de Viu. hija de la condesa 
viuda de Samitier, con don Bernardo de 
Sancristóbal, hijo de los barones de S a n l ^ ^ 
V Í S í a la novia elegante traje blanco y| "Don Quijote" no ha tenido tiempo pa-
velo de encaje; el novio vestía de chaquet.'ra aprenderlo. Pero, aunque lo hablara, 
Fueron padrinos la baronesa de San Vi-'estamos ciertos de que en su tierra no lo 
cente-- y el conde de Samitier, y testigos,;entenderían, 
por el novio, don Rafael y don Miguel! * * * 
Jpsé de Sancristóbal los marqueses de: E1 del Gohierno reunió el otro dk 
González Castejon y fandm y don Joa- en la pres¡dencia del Consejo a un0 ^ 
qum R. de Bucesta, y por ella, el barón J = uu gru-
de Guía Real, don Jorge Arévalo, don de escr.tores y artistas. 
U REIHfl DE BELGICA EN ATENAS 
ATENAS, 21.—Ha llegado a esta ca-
pital la Reina de Bélgica, para recibir 
al rey Alberto, que llegará a fines de 
la semana corriente, de regreso de su 
viaje aéreo al Congo belga. 
* * * 
E L CAIRO, 21.—El hidroplano en que 
regresaba el rey Alberto de Bélgica de 
su viaje al Congo belga, que salió de 
Alejandría para Atenas hoy por la ma-
ñana, se vió obligado a regresar a causa 
del viento contrario. Si el temporal 
amaina el Rey continuará su viaje ma-
ñana. 
-Entonces, r i ca , ¿ p u e d o abrir el pecho a la e speranza? 
-Si no es en domingo... 
Ataque a un restaurante 
de París 
PARIS, 21.—Un restaurante i ::anr 
situado en los bulevares ha sido objeto 
de una agresión por parte de unos seis 
u ocho comunistas italianos, los que 
arrojaron contra las ventanas del mis-
mo varias sillas y sifones de un café 
inmediato. 
Hundimiento en Córcega 
PARIS, 21 (Urgente).—Telegrafían 
de Bastía que el techo de la Sala de! 
Tribunal de dicha población se ha hun-
dido durante la celebración de una au-
diencia. 
Inmediatamente se organizaron los 
trabajos de salvamento, y de entre los 
escombros se extrajeron los cadáveres 
de quince personas 
Jesús Comín, don Javier Escudero y don 
Arturo Guillén. Por el Juzgado estuvo 
don José María Franco de Espin, her-
mano del barón de Mora. 
Allí se encontraban, según " E l Sol", 
"los escritores y artistas más calificados 
de la nación". "Las personalidades más 
destacadas del arte, la literatura, el pe-
E l nuevo matrimonio emprendió un riodismo y la cátedra." 
largo viaje de bodas por las provincias! T-,. , , .. 
levantinas españolas y el extranjero. ¡Plcho sea la b e s t i a . 
—Han contraído matrimonio, bendi-1 Porque a la reunión concurrió la pía-
ciendo la unión el excelentísimo señor I na mayor de la Redacción de "El Sol". 
Obispo de Madrid-Alcalá, la distinguida 
señorita Josefina Manterola con don 
Juan Mirat, ex diputado a Cortes por Sa-
lamanca. L a ceremonia se celebró en 
intimidad por reciente luto de ambas 
familias. 
« • w 
Algunos turiferarios de la situación 
están pasmados—con la admiración del 
portugués—de lo bien que le sienta el 
"frac" a Largo Caballero, que, al ñn, se 
•—Por la señora viuda de Sánchez Ca-iha decidido a vestirlo tras no pocas va-
rreras y para su hijo el joven don Emi-i cilaciones. 
lio Sánchez de León, ha sido pedida a| Coincidimos con ellos. Al ministro so-
llos marqueses de Boíl, condes de Alba-
itera, la mano de su bellísima hija María 
I Matilde de Arróspide y Olivares. 
—Por el notario de Sevilla don Manuel 
¡Díaz Caro y para su hijo el joven inge-
cialista le sienta muy bien el "frac". Pero 
lo importante es saber cómo les sienta 
el "frac" de Largo Caballero a sus elec-
tores, a sus "camaradas" estuquistas, a 
üiiiBiniiiüii 
FIESTAS OE LA FUNflAC 
LA SECÜLAeiZACION DE CEMENTERIOS 
T E R U E L , 21.—El gobernador ha orde-
nado a los Ayuntamiento que en el pla-
zo de ocho días se cumpla la seculari-
zación de loa cementerios, para evitar 
otras sanciones. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n 
A V I L E S , 21.—Una imponente manifes-
tación de señoras católicas de esta villa 
se situó ayer en la plaza frente al Ayun-
tamiento para protestar ante el alcal-
de de la clausura de la capilla del ce-
menterio católico. Una Comisión de se-
ñoras expuso al alcalde el objeto de la 
manifestación y éste prometió ver la 
forma de complacerlas, para lo que ha-
ría las gestiones necesarias cerca de la 
autoridad competente. 
ROMA, 21.—Hoy se celebran en toda 
Italia fiestas conmemorativa?, con un 
triple motivo: la jornada de tratiajo, el 
aniversario de la fundación de Roma y 
el de la sexta leva fascista. 
* * * 
ROMA, 21.—Con motivo de la con-
memoración de la fundación de Roma, 
el señor Mussolini ha arengado a la ju-
ventud reunida en la Plaza del Pueblo. 
Los Estudiantes Católicos 
CUENCA, 21.—A primera hora de la 
tarde se reunieron los Estudiantes Ca-
tólicos. Se constituyó la Junta directiva 
y cesó el Comité. Pronunció un discurso 
el estudiante don P'ernando Flores, que 
se ocupó de los privilegios que goza la 
F. U. E . Fué muy aplaudido. También se 
acordó celebrar un festival benéfico tea-
tral en pro del comedor de caridad, y 
comenzar un ciclo de conferencias. La 
primera de éstas la dará el próximo jue-
ves el señor Alvarez Martínez, publicista 
y periodista. 
Ayuntamiento asaltado 
VALENCIA, 21.—Esta mañana los ve-
cino del pueblo de Teresa de Confrentes 
han asaltado la Casa Ayuntamiento por 
no estar conformes con el reparto de 
utilidades, y rompieron los recibos. Se 
concentró la Guardia civil y se han em-
pezado las diligencias por estos sucesos. 
Se han detenido a los principales pro-
motores del asalto al Ayuntamiento. 
L 
y dí una cla^e. Si lo son ;. por 
qué las llevan? Si no lo son, por qué 
tantos aspavientos y tanta sal gorda a 
costa de las prendas que acabarían lle-
vando? 
* * * 
Un megalómano opina: 
—Estas cosas no pasan en Inglaterra: 
niero militar don Fernando, ha sido pe-jlos afiliados a las Casas del Pueblo, a 
dida la mano de la encantadora señorita Quienes tantas veces se les ha hecho 
Elena García Rodríguez, de distinguida: reir con chirigotas a costa de la chis-
famiha castellana. tera y del .<frac,. prenda3 qae simboliza-
Función en el Beatriz iban un régimen caduco y tirano. 
Para dar una idea del entusiasmo des-| No se trata, pues, de un problema de 
pertado por la función que se celebrará!elegancia, sino de averiguar si aquellas 
el próximo lunes, a las diez y media de|prendas 50n 0 n0 50n atributos de un 
la noche, en e! Teatro Beatriz, damos a i régimen v 
continuación un avance de las personas' 
que tienen recogidas sus localidades. 
Marqueses de Larios, de Amboage, de 
Villabrágima, de Victoria de las Tunas, 
de Heredia. de Perijaa, de Torre Arias 
de Laso, de Cabra, de Viesca. de la Sie-
rra, de Puente el Sol, del Llano de San 
Javier y de Aguila Real; condes de An-
tillón, de Romanones. de las Cabezuelas, 
¡y de la Maza: señoras y señoritas de'aI11 ,os 3efes del Partido laborista... 
|Cervantes. Losada. Villaamil. Echeva-! Un ministro laborista, Jim Thomas. 
irrieta. Monjardín. Murga, Munita. Con-j antiguo secretario del Sindicato de Fe-
jtreras. Rodríguez Corcuera. JaureguizarJrroviarios. fué sañudamente ridiculizado 
Cebrián. Blasco. Pantoja. Bringas. Aran-I Dor gu predilección por la chistera y el 
guren. Calvo Sotelo. Leyún. Aguilar. De! ,,fraC„ Lo5 caricaturi?ta6 no se quita-
Campo. Pando. I lana. Bnngas. García , . ,r , .. , 
del Real. Bustillo. Puebla. Collantes y- ban jamas. Y un grupo de puritanos J * 
Montenegro. bonstas presentaron en un Congreso 
Viajeros una moci"n contra el ministro, porque 
I TT ., , , , , . ...!se exhibía demasiadas veces vestido 
Ha llegado de Bilbao, donde asistió i , , . . . . •„ 
a la inauguración de la Exposición de! con Pandas burguesas y antidemocra-
recuerdos españolfjh exisrentes en Che-
coslovaquia, i' m^wstro do dicho país 
en España, don ' • s t imi l Kybal. 
También han j^^ado, de Barcelona, 
el conde de Güej; de Bilbao, los mar-
queses de Bolar^ue y la marquesa de 
Puñonrostro: de Blarritz, la duquesa 
de Plasencia; marcharon a Bilbao, la 
marquesa de Mac-Mahón y el marqués 
jde Triano; y se ha trasladado, de L a 
vona. a París, el marqués de Fuente Her-
i mosa. 
ticas". 
I n v a d e n una finca 
GRANADA, 21.—En Caniles, cerca de 
Baza un grupo de unos doscientos obre-
ros socialistas invadió la. finca de don 
Manuel Mancebo, para trabajar en ella 
sin autorización, y violentamente. A la 
hora de cobrar los jornales se i roduio 
Fallecimiento "na reyerta, sonó una descarga de siete 
Anteayer, ha fallecido en Madrid la " ocho disparos y resultó herido gr̂ -
excelentísima señora doña. Ana Carva iVJSl™0 obrero Julián ^ ' ^ ' ^ / " f . 
jal y Arce, viuda de Carvajal, dama de 7 " ? " ° ^ " * H'-spital de r*™Má*J 
grandes virtudes, que contaba con la 0.1 depend-ente de Comerr.o Celso 
I general estimación de sus numerosas!0^ ^ ' ^ ^ ^ -ravp- ^ ,?noran mfU 
amistades. L ^ 8 suceso. 
Dada su gran modestia, no se comu 
nicó la hora del entierro. E l jueves " 
Ise celebrará el funeral en la parroquia 
de San Luis; además, las misas gre 
gorianas, se celebrarán en el oratorio 
de la casa mortuoria, Nicolás María Ri-
vero, 14. 
A su hija, hijo político, nuestro que-
rido amigo don Juan Romero Araoz, 
nietos, hermana condesa viuda, de Tres-
palacios y demás familia, enviamos el 
pésame. 
Aniversarios 
Hoy hace un año que murió en Ro-
quetas (Almería), a la edad de veintiún 
años, el joven Francisco Almecija Ra-
mírez, a cuyos padres y hermanos da 
mos nuestro pjs^im. 
—También pasado mañana se cumple 
(el cabo de año de doña Manuela Fer-
nández del Torco, viuda de Morales, a 
cuyos hijos renovamos el pésame. 
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MARIE L E MIERE 
L A ALEGRIA QUE VUELV1 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
y cachazudo señor Murtón constituía algo asi como el 
coronamiento, como la consagración definitiva del éxi-
to rotundo e indiscutible logrado por Kety. L a noticia, 
comunicada por la tía de Juana, dejó a la joven más 
bien turbada y confusa que deslumbrada o envanecida; 
la señorita de Evard respondió que ella tenia en gran 
estima al señor Murtón, pero que no estaba segura de 
habituarse a la idea de convertirse en su mujer. 
Bajo los pinos de Arcachon, mientras respiraba a 
plenos pulmones el aire impregnado de olor a resina, 
paseó Kety sus graves perplejidades, de las que no 
acertaba a salir; lo primero que procuró fué explicarse 
de una manera satisfactoria por qué las asiduidades 
del profesor de geometría la dejaban tan fría e indife-
rente. Un dato, un detalle que no había podido pasar 
desapercibido para la perspicacia y sagacidad de la 
muchacha, contribuía a acentuar su actitud poco fa-
vorable a los deseos de su enamorado pretendiente; la 
señora de Murtón no se resignaba de buen grado a la 
elección de esposa hecha por su hijo. 
Precisamente porque la señorita de Evard tenía del 
matrimonio el más alto concepto, el que debe mere-
cerle a una joven juiciosa, la forma aduladora, de ha-
lago pira ell̂ i en que había sido hecha la petición y to-
das las consideraciones accesorias cedían por comple-
to, se desvanecían y desaparecían ante esta pregunta 
concreta que la joven se formulaba a sí propia: ¿Seré 
yo capaz de sentir el amor en la medida precisa, podré 
mar todo lo que hace falta para aceptar con alegría 
los deberes y las responsabilidades que el matrimonio 
echa sobre la mujer casada? 
No es posible decir con exactitud qué es lo que le 
da a una persona prestigio sobre otra; es imposible se-
ñalar exactamente de dónde vienen las atracciones, las 
resistencias y las repulsiones que rigen el mundo del 
corazón. Estas reflexiones y otras por el mismo estilo 
se hizo Kéty de Evard al apearse del auto que las 
ha,bía traído, a Juana y a ella, desde el Museo de 
Cluny; y se las repitió "in mente" mientras subía la mo-
numental escalera de la espléndida morada de la calle 
de San Honorato; y volvió a repetírselas en el mo-
mento de entrar, para despojarse del sombrero y del 
boa de pluma, en la habitación que se le había desti-
nado en la casa, una estancia estilo Luis X V I deco-
rada y amueblada con el más exquisito gusto. 
Sobre una bandeja de plata colocada encima de una 
mesita de madera olorosa había una revista llegada en 
el correo de aquel día; Kety sentóse en un lindo cana-
pé de laca blanca tapizado de raso, cogió la revista y 
maquinalmente rompió la faja. Alguien, golpeando dis-
cretamente con los nudillos, pidió permiso para entrar, 
y concedido que le fué, se recortó en el marco de la 
puerta la silueta de una mujer de porte elegante y mo-
vimientos llenos de distinción, vestida de tonos cla-
ros, de rostro extraordinariamente simpático, que ha-
cían más atractivos sus grandes ojos negros y brillan-
tes y con un peinado griego que armonizaba a las mil 
maravillas con su tipo de gran dama. 
L a recién llegada, en cuyos labios se dibujaba una 
encantadora sonrisa, dirigió a la Joven unas cuantas 
preguntas afectuosas, hechas en el tono más cordial, 
sobre cómo había pasado la tarde- luesro se sentó a su 
lado y añadió: 
—Juanita me ha dicho... 
Su mano, una bella mano de artista, en cuyos de-
dos largos y afilados refulgían las piedras preciosas, 
se posó cariciosa sobre los sedosos cabellos de Kety. 
—Le aseguro a usted, querida señora—respondió 
Kety con viveza—, que no puedo...; me es absolutamen-
te imposible acceder. 
—Lo que no comprendo es por qué tratas de justi-
ficar tu decisión—objetó la señora de Leo, acompañan-
do sus palabras de una sonrisa bondadosa, llena de ter-
nura—. ¡Pero si eres completamente libre, hijita! ¿NI 
quién iba a negarte el derecho de disponer de tu co-
razón? ¡Ea!, ha quedado terminado para siempre este 
enojoso asunto; y lo mejor será que no volvamos a ha-
blar de ello. 
—Una cosa hay, sin embargo, que me preocupa—se 
aventuró a decir la señorita de Evard—, y que no sé 
cómo resolver. 
—No hagas caso de preocupaciones y dime de lo 
que se trata. 
—De esto: ¿En qué razones vamos a fundar la ne-
gativa... ? 
—¡Eah!, no te inquietes; eso corre de mi cuenta, yo 
lo arreglaré. 
Al escuchar estas palabras Kety lanzó un profundo 
suspiro, como si se viera libre de una pesadilla; cuan-
do la tia de Juana tomaba sobre si una cosa cualquie-
ra no había peligro de que saliera mal y se podía es-
tar bien tranquila... 
Aquella noche no se salió de casa; a las diez, Kety 
de Evard se retiró a su habitación, y ya en ella sentó-
se ante uno de esos burós tan frágiles y preciosos que 
no puede menos de sentirse _ escrúpulo de escribir en 
ellos. L a lámpara eléctrica, oculta discretamente en 
una gran flor de cristal rosado, tamizaba una luz sua-
ve que iba a proyectarse sobre las páginas de "fiq lar-
ga carta que la joven comenzara a escribir días atrás. 
E l silencio se había hecho absoluto. Todo dormía en 
la casa cuando Kety de Evard trazó estas líneas con 
las que ponía fin a la misiva* 
"Durante mi visita a la galería de las carrozas del 
Museo de Cluny me he acordado mucho de Francisco: 
él, que tanto me alabó la pompa con que se celebraban 
las famosas procesiones de la Iglesia de San Juan, se 
extasiaría, de seguro, ante estas magnificas carrozas 
antiguas, de cajas tornasoladas, de tapicerías y corti-
najes, de telas riquísimas recamadas de oro y con gran-
des borlas de oro y seda. Su Imaginación privilegiada 
no encontraría la menor dificultad para descubrir en 
el interior de estos carruajes, hoy vacíos, a los altos 
dignatarios y personajes de otros tiempos con sus pe-
lucas empolvadas y sus vistosas casacas bordadas: y. 
en fin, con los ojos de la imaginación también asisti-
ría al desfile de un cortejo real en una fecha históri-
ca, bajo el sol luminoso de París y entre las aclama-
ciones delirantes del pueblo..." 
Kety se detuvo un momento con la pluma en alto. 
Había olvidado que la persona a quien iba dirigida la 
carta—la simplicísima señora de Hautcoeur, cuya cul-
tura nada enciclopédica se limitaba a saber leer y es-
cribir y a poseer una rudimentaria contabilidad, que 
era más de lo que necesitaba para rntenderse con sus 
criados—, tal vez no gustara de aquel estilo literario-
epistolar que probablemente la dejaría en ayunas del 
contenido de algunos párrafos... Pero por encima de 
la cabeza entrecana de la granjera, tocada con la cofia 
aldeana, impecablemente blanca, Kety creía percibir, 
complaciéndose en ello, un rostro varonil, de ojos pro-
fundos y expresivos, de amplía frente tras de la cual 
había una inteligencia despierta y cultivada, capaz de 
entenderlo todo y de captar las más refinadas formas 
de expresión. L a pluma volvió a rasguear sobre el 
papel: 
"Pero yo diario sin tino y llega el momento de ha-
cer punto; el reloj acaba de dar una, hora que no me 
atrevo a decirle a usted cuál es para que no me tache 
de excesi^mente trasnochadora, pues no lo soy habi-
tualmente; además, sé lo ocupada que está usted siem-
pre, y temo que ! • falte tiempo para leer hasta el final' 
mi carta, tan larga como llena de garabatos. Hasta 
la próxima, querida señora de Hautcoeur; le envió una 
fotografía que me he hecho recientemente, no más le-
jos de anteayer, y que le demostrará que Kety de 
Evard, al convertirse en señorita parisiense, no ha cam-
biado de figura. A usted le consta ya que tampoco ha 
cambiado de corazón." 
Kety decía verdad al escribir estas palabras: era fiel, 
fidelísima, a sus sentimientos, a sus simpatías, a sus 
afectos. Desde que llegó a París la había escrito a la 
señora de Hautcoeur varias cartas, igualmente cariño-
sas todas, a las que la arrendataria de E l Boquete ha-
bía contestado con una sola misiva no larga y un tanto 
ceremoniosamente redactada, sin duda por la falta de 
costumbre de escribir. Pero a Kety. que sabía leer en-
tre lineas, la satisfizo plenamente la carta de ¡a buena 
mujer. Las faltas de ortografía de que estaba plagada, 
no obstante su brevedad le prestaban un nuevo encan-
to, porque la hacían ganar en intimidad; la señora de 
Hautcoeur la había escrito por sí misma, sin necesidad 
de amanuense ni de memorialista, y ni aun había q"6' 
rido dársela a su hijo Francisco para que corrigiera 
los deslices gramaticales. Había querido ser ella la Que 
escribiese, y Kety agradeció en todo lo que valía esta 
delicada atención de su vieja y buenísima amiga. 
L a carta de Kety. con el matasellos de las oficinas 
de Correos de París y fechada el 25 de septiembre. Heg 
a Andreville, y a la granja de E l Boquete, dos 
después, en ocasión en que la señora de Hautcoeur ha-
cía los preparativos para el ingreso de Emilio en el Se 
minario, pues el curso académico estaba próximo 
comenzar. L a hacendosa nuijer, luego de revolver los 
armarios para sacar de ellos la ••opa blanca que 
muchacho había de necesitar, se dedicó a coser y 
zurcir de la mañana a la noche, sin darse punto de re-
poso, mientras Francisco y Marcelo atendían a 
faenas de la granja. E l joven seminarista, por su Par' 
(Continuará.) 
